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RESUM 
 
El següent treball contempla l’estudi exhaustiu del Mas de l’Hort de la Rabosa, una finca agrícola conformada per 
una masia i varies hectàrees de terra destinades a l’agricultura, situada a la mateixa riba del riu Ebre, al nucli de 
Jesús, dins del terme municipal de Tortosa, comarca del Baix Ebre. 
L’estudi  realitzat  contempla aspectes geogràfics, històrics,  l’estudi de  l’antic  sistema de  reg de  la  finca,  l’estat 
actual de la propietat i l’estudi de les patologies, amb el corresponent aixecament de plànols. 
 
Per altra banda, també es realitza una proposta de canvi d’ús de l’edificació per adaptar‐la com a casa de pagès. 
Aquesta proposta contempla la rehabilitació completa de l’edifici i de l’entorn i l’adequació de tots els sistemes a 
les noves exigències creades per  l’ús proposat, tenint sempre com a guia  la normativa actual d’aplicació  i molt 
especialment  les  exigències  del  Codi  Tècnic  de  l’Edificació.  També  s’han  tingut  en  compte  criteris  medi 
ambientals en la configuració de la proposta 
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1.1‐.INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1.1‐.INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE L’EDIFICI, DE LA PROPIETAT I DE L’ENTORN 
 
En aquesta primera part del treball realitzarem un estudi exhaustiu de la propietat i del seu entorn. Tindrem en 
compte  tots  aquells  aspectes  que  considerem  necessaris,  no  només  per  a  la  simple  execució  posterior  del 
projecte de rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici, si no també per a conèixer aspectes tant importants de l’entorn 
que l’envolta com aspectes geogràfics, econòmics, històrics i de tradició arquitectònica. Amb tot això es facilita la 
comprensió  de  la  finca  en  el  seu  entorn  i  per  tant  es  fomenta  l’adopció  de  solucions  més  harmòniques  i 
integrades en el medi que l’envolta. 
 
Primerament, tot concentrant‐nos en  la comarca del Baix Ebre , el municipi de Tortosa  i el nucli de Jesús,   hem 
realitzat un resum dels aspectes de geografia física, econòmica  i política de  la zona. Ens ha semblat  interessant 
conèixer  com és  físicament  la  comarca, qui hi viu, quines activitats econòmiques  s’hi  realitzen, de quin  clima 
gaudeix, etc. 
 
A continuació hem  inclòs una part d’explicació històrica, molt  resumida, on es  tracten els esdeveniments més 
destacats succeïts des de l’època dels ibers fins a l’actualitat. 
 
També hem volgut estudiar l’arquitectura tradicional de pagès a la zona de la desembocadura de l’Ebre, amb els 
seus  trets  característics  i  diferenciadors.  Hem  explicat  els  diferents  tipus  de  refugis  i  habitatges  utilitzats 
històricament  pels  pagesos  de  la  zona  i  la  seva  evolució,  determinant‐ne,  a més,  la  seva  disposició  espaial, 
materials utilitzats, elements i sistemes endèmics de la zona i altres aspectes. 
 
Hem dedicat un apartat molt significatiu a  l’anàlisi dels sistemes de regadiu existents al Baix Ebre motivats per 
l’existència a  la finca d’un pou pertanyent a una antiga sínia utilitzada per a regar els terrenys de  la propietat. 
Hem volgut conèixer els trets més característics de  la història de  les tècniques de regadiu a  la vall del riu Ebre. 
Hem  realitzat un estudi d’aspectes  tècnics de  les  sínies, que ens ha ajudat a  conèixer millor  la disposició  i el 
funcionament  d’aquests  enginys. Hem  inclòs  un  petit  reportatge  fotogràfic  d’una  sínia  propera  en  admirable 
estat de conservació. 
 
S’ha  realitzat  una  amplia  descripció  de  l’edifici  acompanyada  d’un  reportatge  fotogràfic.  En  primer  lloc  hem 
definit  la disposició de  l’edifici  i  l’estructuració  en  les diferents parts que  el  conformen  i  a  continuació  s’han 
descrit els diferents sistemes constructius que hi trobem. Tot això ens ha estat útil per a conèixer la construcció 
més profundament. 
 
A  continuació  hem  acompanyat  aquest  estudi  d’un  anàlisi  de  les  patologies  existents.  Aquestes  han  estat 
estudiades a través d’unes fitxes patològiques en  les quals s’han desgranat  les  lesions en funció de  la patologia 
que  les provoca. A cada una de  les fitxes s’ha descrit  la  lesió, hem apuntat  les causes que  les provoquen, s’han 
enumerat quines proves s’han fet o bé han quedat pendents per fer, quins altres sistemes es veuen afectats pel 
mateix  tipus  de  patologia  i  hem  descrit  possibles  intervencions  a  realitzar.  Amb  l’ajuda  de  tota  aquesta 
informació s’ha elaborat un informe de les patologies amb la seva diagnosi. 
 
Finalment,  hem  realitzat  un  estudi  estructural  de  l’edifici.  Primer  hem  determinat  visualment  quines  zones 
d’estructura són irrecuperables. A continuació hem pres totes les dades necessàries per a l’estudi dels sistemes 
que presenten un aparent bon estat de conservació per a  la determinació, mitjançant un peritatge, d’aquelles 
parts que presenten un bon estat de servei i d’aquelles que es necessari reforçar. 
 
Tota aquesta informació ha anat acompanyada d’un aixecament de plànols. S’han inclòs plànols de l’estat actual, 
de  l’estat  original  (s’ha  pogut  definir  perfectament  gràcies  a  les marques  d’antics  envans  i  altres  elements 
d’obra), plànols de cotes, plànols de materials , de patologies, plànols no només de l’edifici, també de la totalitat 
de la finca amb tots els elements que la composen. 
 
Hem considerat aquesta  informació com a suficient per a poder assolir els objectius de  l’estudi que passem a 
descriure a continuació. 
 
 
1.1.2‐.OBJECTIUS DE L’ESTUDI  
 
Els objectius del present estudi són l’assoliment d’un alt grau de comprensió de l’edifici i dels altres elements que 
composen  la propietat. Conèixer  la comarca  i el municipi,  tenir una  idea de com es construïa  tradicionalment, 
saber que és el que hi tenim dins de la propietat i quin és el seu estat de conservació. 
 
Tota  aquesta  informació  serà  processada  i  utilitzada  per  a  la  realització  d’una  proposta  de  rehabilitació  de 
l’edifici i del seu entorn immediat i per a la realització d’un projecte de canvi d’ús. Aquest canvi d’ús contemplarà 
la transformació en casa de turisme rural, més concretament casa de pagès: masia.  
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1.2‐.CONTEXT GEOGRÀFIC, HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC  
 
 
1.2.1‐.LOCATION OF THE PROPERTY 
  
The property that our project is based on is located in a privileged environment. It is situated between the Ebre 
River and the Right Canal and sits directly on the riverside.  Because of this the fields of the property are watered 
directly from the river.   The property  is  located  in the St. Bernabé’s area  inside the town Jesus, a village about 
two miles north of Tortosa, which is part of the municipality of the capital, but in 1994, it became a decentralized 
municipal entity (EMD). Jesus sits in the heart of the Baix Ebre, in the broad river valley that is completely under 
the influence of the capital, Tortosa.  
 
For  the  type  of  renovation  that  we  propose  for  this  property  it  is  very  important  that  we  have  a  deep 
understanding  of  its  environment  and  for  that  reason we made  a  detailed  study  of  the  region. We  find  it 
particularly  interesting  how  the  territory  is  divided,  its  orography,  further  aspects  of  its  social  and  physical 
geography, the people that  live there and what they do for a  living. What  is attractive and which opportunities 
the area offers for future business. Not forgetting that our farm is within the township we will also study Tortosa 
as a commercial and administrative center.  As well as focusing on Jesus as it’s the nearest town. Furthermore we 
will expose a historical summary of these territories.   
 
 
THE “COMARCA”: BAIX EBRE, GEOGRAFICAL, ECONOMICAL, DEMOGRAPHIC AND CULTURAL ASPECTS 
 
 
 
The Baix Ebre is a region by the coast that extends between “Ports Beceit‐Tortosa” and the Ebre Delta (known as 
Hemidelta Left). It is one of the two counties that the old region of Tortosa was divided into.  
The history of the region has been determined by its population. There are two distinct areas: the interior that is 
recorded to have been  inhabited since the ancient Iberian culture, while the delta area was populated  in more 
modern times. 
Baix Ebre consists of four different landscapes: mountain ranges, plains, the river and its valley. The ports of “La 
Mola de Cadí”, “Les Gúbies d’ Ulldemó” and the area of Cardo, are all pretty steep in contrast to the Delta Area 
which  is very flat. The county  is grateful to   the river Ebro, which gives  it richess  in different areas. The Natural 
Park of the Ebre Delta, which it shares with Montsià is the largest wetland area in Catalonia and the second most 
important  in the Mediterranean. Economically, the river has had a determining role  in shaping the region as  it 
was used as a resource for communication and transport, and made the city of Tortosa grow as a cultural and 
economic center and river port binding the Ebre and the sea. Currently the Delta is rich thanks to its highly fertile 
lands, which are very suitable for agricultural exploitation, especially rice. 
In  general,  the  climate  is Mediterranean.  The  average  annual  heat  is  around  22  º  C‐26  °  C.  The minimum 
temperatures  in winter are dangerous to sensitive crops. Winds blow from north, (vent de dalt) and the south‐
southeast (vent de baix o marinada). There is little rain, which is further hindered by the wind.  
Baix Ebre is surrounded by the Ribera d’Ebre on the north, the Baix Camp on the north‐east and Terra Alta and 
Montsiá on the north‐west. The lower Ebro is a nexus between Catalonia, Valencia and Aragó. The coastal area is 
well connected to the Mediterranean motorway AP‐7 and A‐7 (Barcelona Algeciras). The C‐12, known as the “Eix 
de l’Ebre”, facilitates access between Catalonia, Aragon and France through the most mountainous area. The C‐
42 road is the link between the coast and the mountainous area, connecting L’Aldea and Tortosa. The Barcelona‐
Valencia railway line passes through the region. 
The Lower Ebro comprises of fourteen municipalities spread over 1,002.7 km2. In general, the municipalities are 
quite large, most of them are over 50 km2. Tortosa is the largest (218.51 km2); Roquetas (136.92 km2); Deltebre 
(107.44 km2) and Perelló  (100.67 km2). The population density of  the  region  is very  low: 78.4  inhabitants per 
km2. Tortosa  is  the municipality with a highest population density, with 159.4  inhabitants per km2. The  total 
population of  the district  is 78,590  inhabitants  (2007 census). The municipalities  that have more  residents are 
Tortosa  (34,832),  Deltebre  (11,063)  Roquetas  (7689)  l'Ametlla  de Mar  (7071).  The  other municipalities  have 
fewer than 5,000 inhabitants. 
 
 
Economy 
Following  the data  from  the Regional Economic Yearbook, of Caixa Catalunya  in 2007, Baix Ebre economy has 
registered an irregular growth in GDP over the last few years compared with the figures recorded for the whole 
of Catalonia. The years 2002, 2004 and 2005 a higher growth was recorded, above the Catalan growth. In 2006, 
however,  these  figures were  very  similar.  It’s  been  a  good  performance  for  the  construction  industry  and  a 
recovery of  the primary  sector.   The weight of Baix Ebre GDP  (Gross Domestic Product)  in Catalonia was  set 
around 0.86% ‐0.90% over recent years. 
 
 
Growth evolution of GDP of the countie 2001‐2006(From Regional Economic Yearbook of Caixa de Catalunya) 
 
 
 
In the structure of regional GVA (Gross value added), services are 61.87% of the total,  industry weights slightly 
less than the average for Catalonia, representing 19.51%. The primary sector wich has a value of 9.54% is closely 
followed  by  the  construction, with  9.08%.  In  relation  to  the  rest  of  Catalonia,  the  primary  sector  carries  an 
important  weight. According to the Department of Agriculture, Food and Rural Action, in 2006 the area devoted 
to crops in the region was 22,955 hectares, representing 33% of the total of the county area. 
  
 
Economical distribution (2006) 
 
According to the Regional Economic Yearbook of 2007, among the subsectors that comprise the agricultural GVA 
in  the  region,  the one which carries more weight  is  the citrus subsector with 23.5%. The olive oil and  its sub‐
products make up 12.8%. In 2007 26,669 hectares were devoted to the cultivation of olive trees and there were 
22,356 tons of olives, according to estimates by the Department d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. The oil  
made  here  has  the  designation  of  “Denominació  d’origen  Baix  Ebre‐Montsià”.  The  different  kinds  of  olive 
varieties  give  rise  to  extra  virgin  olive  oil,  limpid  and  transparent, without  veils  or  turbidity.  Then    following 
closley in importance in the agricultural GVA by 12.4%, are vegetables;  sea fishing with the 11, 6% ‐, seeds and 
seedlings, with 7.5%; poultry farming, with 6.8%. Sea fishing  is done mainly  in the Gulf of St. Jordi  in  l’Ampolla 
and in L'Ametlla de Mar ( 272,730 kg and 3,393,945 kg was caught in 2006, respectively). Deltebre its important 
for its prized catch of eels in the ponds and ditches in the Delta. In irrigated areas of the region, most rice crops, 
account  for 18.4% of  the cultivable area of  the county. Rice  from  the Ebro Delta  is a protected designation of 
origin. The towns of St. Jaume d’Enveja  and Deltebre  is where most of the rice‐growing area is. Vegetables are 
predominant in Tortosa and St. Jaume d’Enveja. 
 
 
Subsectorial distribution in the local industry (2006) 
 
In the  industrial composition of GVA, the most  important subsector  is   the electrical equipment, electronic and 
optical‐to 16%. The chemical subsector  is next, with 12.4%. Food, beverages and tobacco with 11, 5%  . Rubber 
and plastic, with 11, 1% . Metallurgy and metal products and other non‐metallic minerals, both with 8.1%. 
 
It must be said that the region has great potential for using wind, and there are now six wind farms: Baix Ebre, 
Tortosa,  l'Ecovent, Calobra, Colladetes, and Motarro. The construction sector, with 9.08% ‐ has a higher weight 
than the whole of Catalonia (8.58%). 
 
In the services GVA, the trade and repair subsector, has 26.6% of the cuote, followed by public administration, 
health and education, with 23.5%. The real estate and business services with 19.9% ‐ 10.9% with hospitality and 
other social activities and services, with 7.1%. 
 
 
Services sector distribution 
 
The number  of  registered unemployed  at  the Government  Employment Offices  in  2007 was  2,361,  53.5% of 
them  belonged  to  the  service  sector.  The  industry  sector  is  next  with  19%,  Construction  with  14.6  and 
agricudlture with 7.8%. In 2001, the  gross disposable household income per capita was 10.700 €, and 11.300€ in 
2002, which shows that the standard of  living of the  inhabitants during these years was  lower  in the Baix Ebre 
than in Catalonia (11.300 and 11.700  in 2001 and 2002, respectively) but those differences are reduced anually. 
The  family  income  in 1999 available  from  the  region  represented 6.7%  less  than  the Catalan, and  in 2001  the 
difference was 5.3%.  
 
Industrial establishments and company support networks 
The companys of local production of olive oil  in the south and west Catalonia,( Baix Camp, Baix Ebre, Garrigues, 
Montsant,  Priorat,  Ribera  d’Ebre  and  l'Urgell)  produce  the  0,29%  of  the  total  Catalan  industry,  while  also 
representing 64.18% of  total  food and beverage sector. The production of olive oil as we know  it  today dates 
back  to  the  early  twentieth  century.  Although  the  Catalan  production  represents  only  3.5%  of  all  Spanish 
production, Catalan oil is high quality and has international recognition. Currently, there are two destinations of 
origin, Les Garrigues and Siurana.  
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In  the  region we  can  find  the  PIC  center  (Network  Innovation  Points.)  The  network  consists  of  intermediate 
organizations that act as strategic partners designing and executing policy for innovation and bringing important 
information to the companys for business activity. We can also find a list of industrial activities and companys. 
 
Trade fairs and Equipment 
In 2003 there were 1.285 retail establishments  in the region, representing the 1.19% of Catalan establishments 
occuping 120,448 m2, 1, 21% of Catalan  total.  In  the region  there are 466 daily  food establishments, covering 
27,815 m2,  followed by people  features with 231 establishments occupying 13,321 m2, and home equipment 
with 218 establishments and 26,878 m2. The county has a higher percentage of daily food establishments and 
further commerce than the whole of Catalonia.  
 
The commercial provision of the Baix Ebre is broader than the whole of Catalonia, taking a look at the number of 
establishments per 10,000 inhabitants (183, compared to 161 in Catalonia) and the higher number of square feet 
for  every  1,000  inhabitants  (1,714 m2  and  1,484 m2  in  Catalonia).  In  Baix  Ebre  ther  are  55  inhabitants  per 
establishment, while in Catalonia there are 62.  
 
In Tortosa there is also a small shoping center of 2925 m2. 
Furthermore,  in  the  region,  corresponding  to  78,590  inhabitants  per  shoping  center,  which  is  the  total 
population of the Baix Ebre, while in Catalonia there are 144,210 inhabitants per shoping center. The region also 
has six municipal markets, in L'Ametlla de Mar, two in Deltebre, one in Roquetes and two in Tortosa.  
 
The capital is the main center of commerce and communications in the region. Three  of the various markets and 
fairs that exist  in the Baix Ebre are  in Tortosa. We  listed the most  important events  in the Calendar of Fairs  in 
Catalonia. 
 
The tourist infrastructure, in terms of accommodation, consists of a total of 2,074 hotel and bed spaces (three 4 
star hotels and  a 5 star hotel) and 192 places of rural tourism. There are eight campsites, with 1,748 places. In 
Deltebre and Tortosa there are seven hotel establishments; in Ampolla and l'Ametlla there are five. Most of the 
campsites are in Ampolla, which has four, with 514 camping units, whereas the rural tourism establishments are 
largely concentrated in Deltebre and there are nineteen, with 101 beds. 
 
This data was analyzed more closely in our market research. We will use it  to define the viability of the business. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As a supplementary offer for restoration, the county has 38 restaurants and 176 bars. There are seventeen travel 
agencies. 
 
The biggest attraction  in Baix Ebre  is  the “Parc Natural del Delta de  l’Ebre”  shared by  the neighboring county 
Montsiá. The Delta is the largest wetland area in Catalonia and the second aquatic habitat in the Mediterranean 
after the Camargue (France). The vegetation is typical of “salobrars” and the fauna is of great interest: there are 
three hundred species of birds and many breeding colonies. The Delta is a refuge for many migratory birds. There 
are many marked routes for visiting the Delta, cycling or by car. The Baix Ebre highlights the raft of Estella, the 
peninsula and the port of “Fangar”, the lagoon of “Les Olles” and the “Illa de Gracia”, the “Garxal” and the “Illa 
Sant Antoni”. It appears that the Delta began it’s creation in 4000 BC. During this time, the delta has been gaining 
ground in the sea as the river Ebro is very abundant and drags lots of sediments. 
 
Baix Ebre 
 
The conservation of this valuable natural area has never been easy, because human action has always tended to 
over‐exploit  it. Both  the history of  the Delta as well as exhibitions with all kinds of  information can be  found 
al'Ecomuseu Delta Natural Park of  the  Ebro Delta, which  is  also  an  information  center,  located  at  (22, Buera 
Martin Street,  telefon . 977 489 679, Deltebre). Furthermore, the delta has extensive beaches of fine sand, with 
dunes in some cases. But the Baix Ebre coast has other kinds of beaches, such as the Ampolla beaches, which are 
sheltered in the bay of St. Jordi, they have warm waters and calm waves. Further north, the rocky beaches have 
coarse sand in Ametlla de Mar and the coastline becomes more rugged. In all cases, the waters of the area are 
ideal for any water sports. Often organized championships for sailing  , surfing and water skiing are held  in the 
area. The region has two marinas, L'Ametlla de Mar and L’Ampolla. Also there is the marina Calafat (Ametlla de 
Mar). There are also fishing ports in these towns. In L'Ametlla public fish auctions are held. 
  
“Llobarro” and “mújol” are very common in the waters of the region, especially in the summer months and they 
can be captured in large quantities. This is reflected in the gastronomy and the typical dishes for sailors, such as 
“Calero” stew  ,   sardine,   fish stew, Fideuada, grilled fish, shellfish and “rajada”, among others. Seafood paella, 
black rice or l’arròs a banda harmoniously combine two qualities of the region: fish and rice. Inside the area,  is 
the mountain  region  of  Parc Natural  dels  Ports.  The  natural  park  is  35,051  hectares  and  is  one  of  the  best 
preserved in Catalonia. It’s situated between nine municipalities of Baix Ebre, Terra Alta and Montsia. It is one of 
the largest reserves of the Iberian Goat. There are some large routes for hiking,  cycling and mountain biking. This 
area  is  also  good  for  the  traditional  rowing,  and  there  are  some  important  clubs  that  do  very wellin  global 
competitions.   
 
In the region, hunting has always been a very important activity mainly in “Els Ports”, in the low mountain area 
and  in the delta.   Small game, red partridge, rabbit, thrush, quails and “tortora” are hunted, as well as several 
species of waterfowl. The area  is most notable  for hunting wild boar,  ibex and mouflon. Because of  this,  the 
typical cuisine of the interior is grilled meats, rabbit, and thrushes etc... , served with mushrooms, asparagus or 
snails. When visiting the region Tortosa be sure to take away some of the typical cakes, made of pumpkin. Other 
desserts  typical  of  the  region  are  “menjar  blanc”,  “coca”,  “coqueta  de  sagí”,  “garrofetes  del  papa”  and 
“punyetetes” 
  
 
Old town of Tortosa with Suda Castle on top. 
 
 
TORTOSA CITY  
Tortosa  is  the  county  capital  .  It was one of  the most  important  cities  in New Catalonia. Clear  traces of both 
Roman and Arabic eras  remain, as we  shall  see  later. The Arab Suda Castle,  is now a “parador”,   which  takes 
advantage of the idyllic situation on top of a hill with a splendid view over the city. In the old town, declared an 
historical and artistic center, there is a fascinating Jewish quarter. The monumental Tortosa has its exponents in 
the Gothic Cathedral,  full of Renaissance  and Baroque  elements. Other Gothic monuments  are  the  Episcopal 
Palace, Palau Despuig House, the Marqués de Bellet palace, Olivier de Boteller Palace, the convent, Santa Clara’s 
church  and  cloister,    Portal  de  Romeu  and  the  “Llotja”.  The  Royal  Colleges  and    St. Domenec’s  Church,  are 
important buildings from the renaissance period. The Tortosa market belongs to the modernist period, as well as  
the  City  Park,  “l'escorxador”  building  and  the  Grego,  Bau  and  Matheu  houses.  Most  of  the  traditional 
celebrations that are typical of the region are related to the agriculture typical of these lands. This the case of the 
festivals celebrated  in Deltebre: The Feast of the Rice Harvest  is celebrated each September and comemorates 
the   arduous task of mowing, whereas the Feast of The Planting of Rice  is celebrated  in  june, and  in July  is the 
Feast of Birbada where weeds that grow  in rice fields are removed. In Tortosa, the Renaissance Festival, at the 
end of July,  is of a different nature because  it  is an historical recreation of the sixteenth century. This time was 
wonderful for the city because it was a cultural, religious, economic and political center.  
 
 
JESUS TOWN. 
The  Tortosa municipallity was  traditionally  one  of  the  largests  in  Catalonia. Within  this  broad  area  residents 
enjoyed  the  rights  of  being  citizens  of  Tortosa.  Successive  segregations  have  reduced  the  area  to  its  actual 
current size, although it’s still quite large. However, there is a diversity  of scattered villages and farmhouses on 
both sides of the Ebre river. Although In the dry zone the scattered settlements no longer exist.  
The main  towns  in    the area of Tortosa are are El Raval de  Jesus, Bítem, Campredó, Els Reguers and Vinallop. 
There is also Castell de Mianes, La font del Quinto, Masada de Gassol, Mas Aiuso and  Santa Rosa de Lima. 
Jesus  was  the  largest  town  in  2009  with  4162  inhabitants  and  an  area  of  16.36  square  kilometers.  It  is  a  
decentralized municipal  entity  (EMD)  *  since  June  1994;  it  can be  reached by  the C‐ 12  road  (Eix de  l’Ebre). 
Located in the rural area of St Bernabé, about two kilometers northwest of Tortosa and on the right side of the 
Ebre. The town emerged around a Franciscan convent that was founded in 1429 under the name of the convent 
Jesus . The church of the convent, which was rebuilt in the second half of the eighteenth century is the present 
parish church of St. Francesc.  Its  structure  is baroque and  its ornamentation on  the arches,the aisles and  the 
central  dome  is  Rococo.  The  convent  of  San  Francesc’s  cloister,  also  from  the  eighteenth  century,  has  a 
rectangular    shape  and  two  floors  of  galleries with  five  arches.  Church  and  cloister  are  in  the  neighborhood 
known as the Old Raval, made of irregular, narrow streets. The New Raval, in the highesta area, has shorter and 
wider  streets,  and originates  from 1764, when Mossen Pinyana began  selling plots of  land    that became  the 
higher area.  
 
Jesus was considered a suburb until people had to raise the buildings because of the spectacular demographic 
growth between the eighteenth and early nineteenth century, these people were coming from Tortosa and they 
exploited  the Badlands. Towards mid‐nineteenth  century was  the main period of olive growing:  such was  the 
technological change around the year 1850 that Jesus became the first town to have a hundred oil mills. Today, 
as  regards  agriculture,olivet  rees  are  cultivated  along  with  orange,  almond  and  carob  trees.  
Today, an important part of the workforce from Jesus  work in Tortosa. 
 
 
Evolució demogràfica 
1991  1994  1995  1996  2001  2003  2005  2007 
3383  3383  3496  3577  3513  3594  3773  3785 
 
 
 
The cultivation of the land and the poultry farms occupy part of the population in the primary sector, and there 
are a number of  small workshops.  Jesus has a public market, a public  school Daniel Mangrané Escardó and a 
municipal football field. It has easy communication with Tortosa and has a regular bus line that connects to the 
next town of Roquetas. There are three religious foundations: the novitiate of Teresianes, the Consolation and 
the  convent  of  Carmelites  Descalces,  the  first  two  have  a  high  influence  in  the  region.  
The novitiate of the “Companyia de Santa Teresa de Jesus” was founded in 1876 by Enric d’Ossó,who wrote their 
constitutions.  The  building  of  the  novitiate  is  not  the  original    it was  built  around  the  year  1900  by Manuel 
Vaquer. Santa Teresa convent’s chapel, perhaps from the same architect,  is neo‐ gothic and it is decorated with 
paintings by Antonio Cerveto.  
 
In  Jesus, the novitiate of Nostra Senyora de  la Consolació   was authorized  in 1858 to the  founder, Maria Rosa 
Molas, but at first the novices sat  at Hospital de la Misericordia, who was governed by the same nun .   
Between 1878 and 1879 the novitiate building was built, but was almost completely renewed  in 1929, built by 
Agustí  Bartlet;    ground  floor  and  two  floors,  the windows  have  Gothic  arches  and  brick  frames.  The  same 
architect built  the new chapel of Nostra senyora de  la Consolació  in  (1952‐57) a Neo‐Romanesque  line with a 
rectangular  apse  decorated with  paintings  by  Jose  Artigas.  On  a  side  altar  there  is  the  sarcophagus  of  the 
founder. Fragments of the coffers are preserved in the gothic cloisters. In 1983 the novitiate was renewed again.  
 
The  convent  of  Discalced  Carmelites,  founded  in  1877,  has  a  neo  medieval  church.  
An important institution of Jesus is the Santa Creu Hospital,  an charity old house founded by royal order in 1796, 
which now houses the home of the grandparents too.  
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In  the  Immaculada  square we  find  a  big  pergola,  recently  built  and  part  of  the  rehabilitation  project  of  the 
College of the Immaculada, which ia now the headquarters of the EMD .  
 
Baldanes d’arrós, lamb with allioli, pastries and coquetes de Sagí are typical gastronomic products of the town of 
Jesus.  
 
 
* Decentralized municipal entity (EMD) is the name given to the municipally minor entity in Catalonia, consisting 
of one or few villages without their own City Hall Council, and governed by a board of residents, the head of this 
entity  is  its President  . Typically, EMD correspond with old  towns  that are on  their way  to recovering some of 
their lost autonomy, or villages of sufficient significance in large municipalities with multiple locations inside.  
 
These almost ‐ municipalities are governed by the Municipal Law and Local System of Catalonia (Act 8 / 1987 of 
15 April) and they precede the old, local minors entities, which is still how yhey are known  in the rest of Spain, 
where they have similar powers and competences.  
.  
EMD have jurisdiction over:  
 
• Surveillance of public property and communal property.  
•  The  conservation  and management of  its  inheritance,  including  forestry,  and  regulation of  the use of  their 
communal property.  
• The street lighting and street cleaning.  
• The execution of works and services of local interest , when they are not driven by the respective municipality 
or county.  
• The planning of traffic within its scope.  
• The preservation and maintenance of the parks and gardens and the historic and artistic heritage of their area.  
• The cultural and sports activities directly related to the entity  
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1.2.2‐.HISTORY OF BAIX EBRE AND TORTOSA  
 
 
We are going to describe the history of the the Baix Ebre and Tortosa focusing on those aspects that we consider 
more important. We were quite surprised by the historic independence of the region compared to other areas of 
Catalonia.  The   Baix  Ebre    throughout  its  history  has  looked  to  all  directions,  creating  relationships with  the 
different  border  areas  and  changing  them  depending  on  the  historical  situation.  We  must  emphasize  the 
important  Arabic  influence,  much  more  lasting  than  in  most  northern  regions  of  Catalonia.  Furthermore, 
analyzing the sequence of events, we realize the importance of the river in the history of these regions. Almost 
everything happens either around or  inside  the  river. We must not  forget  that  this  river gives  its name  to  the 
peninsula. 
 
 
Prehistory 
For thousands of years the Ebre has not only been a source of wealth for the life of men but has also represented 
a major route of movement of people and cultures. In the “Barranc de les Nines”, the municipality of Perelló and 
in the “Mallada” Cave, located in the “Serra de Cardó” is where the oldest remains of human occupation of the 
region were  found,  belonging  to  the Upper  Paleolithic.  The  other  remains  found were Neolithic  and mainly 
related to funerals also found were  a large selection of paintings, the most important of all Catalonia. 
 
 
Iberians, Romans and Visigoths 
Although, any historical summary starts with the most distant events, here the summery is particularly reduced. 
It seems that from the earlier era there are very few remains, the history in the time of the Iberians, Romans and 
Visigoths  can  be  a  bit  bold  and  speculative,  depending  on  the  authors  who  have  interpreted  the  findings. 
Nevertheless, everyone agrees that all  these civilizations resided and occupied the  territories of the Baix Ebre.  
Some  authors  agree  on  the  supposed  existence  of  a  major  population  centre  of  the  early  Iberian  period, 
identifying  the  hypothetical  town  of  “Hibera”  as  Tortosa,  that  later  became  a  Roman  town.  Until  now  the 
archaeological  remains are a  few and  the hypotheses are quite unreliable. However,  in different parts of  the 
township there have been documented remains of the Iberian period. 
 
 
Verro Ibèric, Iberian sculpture preserved in the Municipal Archives and Museum of Tortosa.  
 
More numerous are the remains of the Roman period, mainly old tombstones of Dertosa, the roman name of the 
town. However, no  specific  archaeological  studies have been done until  recently  and  it  is estimated  that  the 
recoverable inheritance is priceless, mostly because of the building work. The remains found date from SI bC to 
SV ac  
 
   
 Roman bust S. II ac, Municipal Archives and Museum of Tortosa.  
 
 
The "Crònica de Saragossa" says that the city of Tortosa was taken by the Visigoths in 506 after being taken by a 
rebellion  controlled  by  the  local  aristocracy.  The  Visigoth  capital  was  Toulouse  then.  In  this  time  was  the 
discovery of a tombstone that assumes the existence of a Jewish population centre in the city to S. VI ac 
 
 
Muslims  
The beginning of the Muslim occupation in the region was about the year 717, after overcoming the resistance of 
the Visigoth dynasty  it relied on the  line of the Ebre River to stop the Arab advance.  In terms of strategy they 
created the castle of La Suda, "which is one of the most interesting fortresses throughout Catalonia. In addition, 
they  took  advantage  of  the  strategic  location  of  the  capital  to  push  the  trade  through  the  artery  of 
communication open  and navigable  to  the  sea, which was  the  Ebre  river.  From  the  arrival of Muslim  artisan 
activities the area begin to acquire greater importance.  
Pipe application works were very important and new techniques for the extraction of water and water wheels, 
which were the basis for development of irrigation. Apart from the agricultural sector the shipbuilding was also 
important and they used good quality wood  from “Els ports”. Because of this economic diversification society 
began to change, attracting aristocratic landowners, middle class merchants and artisans. Much of the Christian 
population was converted to Islamism.  
The history has a strong role in Tortosa, at that time the caliphate broke and the territorially was segregated, into 
separate kingdoms or states of Tortosa. The wars between local kings were more frequent and added to disputes 
  
with the Christian landlords. It was an era of segregation and fusion of large territories and continuous trade with 
Valencia and Lleida.  
Around the year 1050, at Ramon Berenguer’s time, there was a first attempt to conquer Tarragona and to reach 
Tortosa. However, Tortosa was never conquered. Up until 1131 there were other conquest attempts, mixed with 
commercial  transactions with  the “Taifa”.  In  this year's Ramon Berenguer  IV became king of  the  territories of 
Barcelona, Girona, Osona, Manresa, Tarragona, Besalú , Cerdanya, Carcassonne and others. This concentration of 
forces was  added  to  the dynastic union with Aragon.  It became  imperative  to  conquer  the  lands of  the Baix 
Ebre,Lleida  and Montsià,  for  it  was  necessary  to  articulate  the  economy  between  the  two  kingdoms.  That 
happened  in the years 1148 and 1149. This settled the basis for the perpetuation of Jewish and Arab residents 
then  repopulation began, mostly  in  the Catalan  towns. There was  a  feudal  land distribution,  leaving Montsiá 
lands asida, which remained a dangerous no man's land between the Christian and Arabic culture. 
 
 
Christian occupation 
The  conquest  of  this  territory  did  not  represent  a major  change  in  its  productive  structure which  remained 
virtually intact. It experienced an economic change which moved its trade centre from the areas of Zaragoza and 
Lleida to the area of Barcelona. The acquisition of hydraulic knowledge from the Arabs allowed them to continue 
producing agricultural products at a good level. Livestock was unimportant. Fishing and extraction of salt in the 
delta were two activities that were associated with this time. The shipbuilding remained  important, even now, 
most of the wood comes from far down the forests of the Pyrenees and the Ebre. Tortosas lands were the most 
important along with Barcelona and Valencia. In addition, the river Ebro was used to transport other goods from 
the sea towards the interior and vice versa. Even products from the Languedoc Pyrenean went down the river. 
Ramon Berenguer IV imposed a new regime in this country that was very different from the rest of the Catalan 
territories, giving more  importance  to  the middle class and providing a comprehensive  freedom system  for  its 
residents. However, due  to  tensions between different  families  there was  an  important  governance problem 
until  the  1272  “Costums de  Tortosa” was written,  this  indicted  that  the power was  to be  centralized  in one 
person of royal designation. Some areas are excluded from these traditions, more democratic in nature, because 
their  Landlords wanted  to  control  their  territories  to  implement  a  feudal  system.  This  structure of municipal 
power was consolidated from the twelfth century until the reign of Jaume I the Conqueror. Catalonia preferred 
to concentrate forces for the conquest of land by the Mediterranean. 
 
 
XIV and XV century 
The era of   the Catalan expansion for the Mediterranean Sea  is truncated  in the mid‐fourteenth century, when 
the plague caused a strong demographic crisis in which Catalonia did not recover until the late fifteenth century. 
The territory of Baix Ebre, however, was not so affected because of its low population density compared to the 
rest of the country. This fact made the evolution of the disease difficult. 
Another  reason  for  reducing  population was  the many wars  that  took  place  during  these  two  centuries.  In 
addition, was the civil war of the Catalan Government against Joan II. Tortosa, Amposta and other towns in the 
area eventually abandoned their positions under the pressure of the troops of the king. 
Another aspect that affected the whole region in those centuries and particularly in Tortosa, was the expulsion of 
Jews in 1492. Here, the Jewish colony was a fundamental part of the economy, especially in the field of trade and 
financial activities.  
Up until  the  reign of Ferran  II  the situation could not have been more unfortunate because  the country went 
from one war to another, the population decreased, and the marine trade declined, etc... However, considering 
the state of the rest of the country, the region of Tortosa maintained its economic and commercial goods trade 
mainly due  to  the  river,  trading  important products  like wheat, wool, wood, oil,  carob,  salt, etc... At  Tortosa 
tariffs were fixed and that that could have changed the price of these products in Barcelona and other relevant 
populations.  
 
 
 
 
 
Parchment that contains the famous town of Tortosa letter issued by Ramon Berenguer IV in 1149 in the city. (Municipal 
Archives and Museum.)  
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The ancient Llotja de Tortosa, Gothic work of S. XIV, the oldest preserved in Catalonia, witnessed the commercial vitality of 
the medieval city.  
 
 
Sixteenth and seventeenth centuries  
During  these  two centuries  the Catalan population experienced a  tremendous growth doubling  the number of 
people.  This  growth  however,  is  not  reflected  in  the  demography  of  the  Lands  of  the  Ebre  river, where  the 
growth  is around 10%. This suggests that  in this  land, the wars, famine and disease were stronger. There were 
many years of drought, pests and great frost that damaged many crops. Several outbreaks of fever significantly 
affected their inhabitants. The other main reason for the uneven growth of population, are in immigration. The 
number of new  inhabitants  from  the other  side of  the Pyrenees was  very high. These  French  residents were 
spread around different Catalan  territories but did not  feel particularly attracted  to  these  sparsely populated 
lands.  In addition, the coastal  line was taken by Turkish and Berber pirates who made this area uninhabitable. 
Baix Ebre and Montsià were for many years the border area, which made them unattractive to settlers.  
To  the economic activities referred above,  include  the production of soap,  the  increase  in salt production, silk 
production, the improvement in oil production, etc.. The economic structure during this time was very unstable 
and with large fluctuations. Despite the complexity of trying to summarize the situation for such a long time, we 
could say that the Ebro trade, with its centre in Tortosa lost a lot of importance mainly due to the very important 
trade from the Atlantic and the loss of importance of trade in the Mediterranean.  
Another  remarkable  phenomenon  of  this  period, which was widespread  throughout  Catalonia  and  also  had 
relevance to the Lands of the Ebro was the presence of bandits. The country's economic situation and the growth 
of poverty  led  to  the proliferation of homeless people with no  specific activity, which often degenerated  into 
association of these criminal activities. Riambau was one of the most popular outlaws in the region. 
The Reapers' War was  triggered when  the Castilian  troops of  the  “Conde Duque de Olivares”  centralized and 
aimed at ending all regional jurisdictions, they were directed towards the French border to defend the advance 
of  French  troops.  The  abuse of  the Catalan population by Castilian  troops  revolted  the  people.  The  Catalans 
finally  helped  the  French  troops.  They  took  Tortosa  and  remained  there  for  a  couple  of  years,  when  they 
eventually  surrendered  to  the Castilian  troops.  French  soldiers also  committed numerous  abuses during  their 
stay.  
 
 
 
 
The walled city of Tortosa chaired by Suda Castle, engraving from XVIIIcentury  
 
 
Eighteenth century 
The century began with the war of succession. When Charles II died childless, two candidates, a Bourbon, Felip 
and an Austria, Carles, came into conflict. Catalonia proved loyal to Carles and his troops took the area until the 
Bourbons put them out.  In all these events Tortosa played an  important role. With the arrival of the Bourbons 
the  territory  was  given  to  Valencia  and  later  returned  to  Catalonia.  These movements  lost  Tortosas  all  its 
municipal  independence. The new Bourbon king Felip V, closed Catalan the universities  including Tortosa, only 
the University of Cervera remained. 
 
Catalonia was characterized by economic recovery and population growth, Catalonia increased from 400,000 to 
900,000 inhabitants in a hundred years. This population growth is even more pronounced in the Terres de l'Ebre. 
The end of piracy  repopulated  the coastline, creating new  towns  such as Sant Carles de  la Rapita. Agriculture 
experienced a major expansion. Tortosa and its area tripled its population.  
  
 The economic structure remained similar  in the county. Despite the growth of agriculture, we should mention 
the extension of employment in the land of the delta, although in the production of manufactured products the 
region fell backwards. 
The century ended with the Great War, the anti‐revolutionary sentiment with regard to events during the French 
Revolution, was very  important  in Catalonia. This made many people, on a voluntary basis at first, go north to 
fight the French, they arrived at Empordà and Cerdanya. Just mention that 1,900 people who arrived in the area 
of Tortosa went to fight the French, it gives an idea of the importance of this war. Interestingly, a few years after 
this war, the French and the Spanish became allies.  
 
 
 
Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, Alexandre de Laborde. Overview of Tortosa.  
 
 
Nineteenth century 
This century began with another war, the French war. In 1808, the French troops who had gone through Spain to 
fight  in Portugal, decided  to  remain  in Spain.  In  fact, Catalonia was  taken by France. The  resistance was very 
hard,  in Tortosa and all the territories of the Ebro that had participated. Finally the French backed down in the 
year 1813. With the retreat of the French and the reign of Fernando VII, the purification of French collaborators 
began.  The  monarch  abolished  the  constitution  created  during  the  occupation  in  Cadiz,  in  favour  of  an 
authoritarian and absolutist regime. Later he had to approve it at the hand of general Riego.  
In Tortosa, the wars, the droughts and the yellow fever damaged the region. The fields did not have workers and, 
like other parts of Catalonia, the situation was critical. A serious anti liberal feeling began to grow and the period 
ended  in a conflict similar to a civil war.  In Mora d' Ebre royal meetings were created,  in Tortosa by groups of 
liberal minded people. The kings supporters were able to return to absolutism, always in the reign of Fernando 
VII, the repression of the liberals was brutal until the French intervention which made the king more lenient. The 
movement  of  King  Carles’s  supporters  could  not  be  stopped  and  they  sieged  cities  like  Tortosa.  It was  the 
beginning  of  the  “Guerres  Carlistes”.  The  first  of  these wars was, without  a  doubt,  the  bloodiest  of  all  the 
century, as much in the Terres de l' Ebre as in the rest of Catalonia. The war was named The Seven Years' War, it 
was a  true civil war of  irreparable consequences  in  the  region. The people of Tortosa were  liberal, and  stood 
against the people of the towns who were carlistas. With the unquestionable figure of Ramon Cabrera" The Tiger 
of the Maestrat" was the outstanding carlista.  
 
 
 
 
Ramon Cabrera Carlist leader, born and educated in Tortosa.  
 
 
What was probably the most convulsive century of our history, continued with the revolution of 68, with General 
Prim taking power, the “Carlins” re‐organized themselves, the first republic in 1873 was fleeting and taken over 
by Alfonso XII with his return to the monarchy. During those years Terres de l'Ebre was returned to the centre of 
the Carlist activity. With the restoration of the monarchy came an end to more than 40 years of uninterrupted 
war and dispute.  
In the first half of the nineteenth century the demographic evolution and the economy in the area of Terres de 
l'Ebre, changed with the rhythm of the century, with all its big ups and downs. In general terms, because of the 
war, yellow fever and the cholera epidemic, the population growth didn’t arrive until the last decades of the 
century and then there was lots of hunger and poverty in the lower classes. 
Noteworthy changes in the economic structure of the region arrived during the second half of the century. Rice 
cultivation  came  due  to  the  construction  of  the  right  channel  of  the  Ebro. Other  industries  too  added  new 
economic  structure  in  the  region  eith  the  usual  cotton  fabrics,  leather,  paper  amongst  other  things.  
Another  crucial  fact  of  the  whole  century,  that  influenced  the  economy  of  the  country,  was  the 
“desamortitzacions of Mendizabal and Madoz”. Large number of church lands changed to private ownership. All 
this new land gave a push to the agriculture although in most cases did not represent an improvement in quality 
of life for farmers, rather the opposite.  
 
 
Twentieth Century  
During the final years of the nineteenth century up until 1923, the parliamentary system was introduced, which 
enabled the courts to function. In Terres de l'Ebre there were two electoral districts Roquetas and Tortosa. From 
1876 until 1914 the election results alternated favouring the “Restauracionistes” and Conservative parties, with 
practically no representation of  the Republican or regionalist parties. That changed continuously  from 1914  to 
1923 where  the Republican  Party won  thanks  to  the powerful  figure of Marcelino Domingo. All  this  political 
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turmoil  was  mixed  with  the  huge  number  of  newspapers  and  newsletters  being  published  throughout  the 
county, all of them focused on opposing political opinions.  
In September 1923, Primo de Rivera, Captain General of Catalonia, suspended the constitution and implemented 
a military dictatorship. This ended the political system and political life was crushed making the different political 
parties illegal, elections were abolished with the creation of a single party. 
 
 
Old Bridge of boats on the river Ebro, photo of the late nineteenth century.  
 
With the resignation of Primo de Rivera in 1930, the parties were rearranged. In Catalonia, the Nationalists and 
the  Republican  parties  took  power. After  the  elections  of  1931,  the  second  republic was  proclaimed.  In  the 
“Terres de  l'Ebre”  two  representatives of  the Radical  Socialist Republican Party were  elected  for  the  Spanish 
parliament, including Marcelino Domingo.  
After  approval  of  the  Catalan  Statute  of  Autonomy,  Catalan  Parliament  elections  were  held,  where 
representatives of the Regionalist League Party were elected in Tortosa.  
Both  in  the  region  of  Tortosa,  as  in  the  rest  of  Spain  there  was  a  divide  in  political  opinion  between  the 
Republicans and the Right Wing. Then, in 1933, the right wing won the elections to Parliament. In the meantime, 
the Catalan Government was controlled by Esquerra Republicana Party (Left wing). The situation of confrontation 
between Madrid and Barcelona was unsustainable and provoked rebellion  in Catalonia the Spanish army were 
sent out to the streets to control the uprising. Barcelona’s  insurgent forces were defeated.   The suspension of 
the “Estatut” was ordered. The conflict got worse up until the elections of 1936, where then left wing presented 
a coalition called the Left Front or the Popular Front and they won.  
A rebellion with military support and the more intransigent right wing started. This caused a reaction within the 
left wing which  resulted  in  the  burning  of  churches  and  convents.  The  Civil War  began.    The  Revolutionary 
factions held great  importance  in Catalonia and  in the Terres de  l'Ebre.  In May 1937,  internal clashes between 
anarchists and socialists also arrive in Tortosa. That same year the war reached the Ebre. The rebels attempted to 
split the Republican zone in two, making these regions become strategically important. Republicans managed to 
retain  the “Nacionales”  to  the  line of  the Ebro  for nine months.  In  July 1938 a major offensive known as  the 
Battle of the Ebro began. After the bloody battle nationals resisted and re‐stabilized the front line of the Ebro. In 
January 1939, Tortosa and other towns in the county fell, shortly after the war ended.  
The period after the war is characterized by the economic recovery of the early years, and the “estraperlo” (black 
market) of the rationing time. The reconstruction of urban buildings, especially in Tortosa, but also other towns, 
and the recovery of fields, is where the efforts were concentrated in the early years.  
With Franco‘s new rule the ancient structures before the republic, were back. The power returned to the hands 
of the old ruling classes and people enriched by the new situation received special help from the government.  
These  lands did not know  industrial movement until well  into the seventies when  industries related to poultry, 
feed, slaughter,  furniture, and others became very apparent. Another  important aspect of  recent decades has 
been  the end  to physical  isolation, with  the construction of  important  infrastructures  that have  facilitated  the 
changes giving access to higher education for young people in the county and tourist development. 
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1.2.3‐.LA CASA DE PAGÈS DE L’EBRE  
 
L’HABITATGE TRADICIONAL AL BAIX EBRE I TORTOSA 
Cal esmentar, primerament, que el recull d’habitatges tradicionals del Baix Ebre exclou una zona de la comarca, 
que degut a  les seves característiques físiques, té entitat pròpia, es tracta de  les terres del Delta de  l’Ebre. Les 
cases del Delta  tenen  les seves particularitats  i poden diferir en gran manera, no sempre, del que considerem 
habitatge tradicional d’altres zones de la comarca. 
La  tria  feta  fa  referència exclusivament a  l’habitatge de qui  treballa  la  terra, com és el cas de  la casa que ens 
ocupa.  Cal  aclarir  aquest  punt  per  què,  tot  i  que  es  tracta  d’una  comarca  eminentment  agrícola,  l’activitat 
econòmica sobretot a  la capital, ha anat  lligada  també a altres activitats com el comerç, producció artesanal  i 
altres. A Tortosa hi una ampla mostra d’arquitectures alienes a la tradicional manera de construir i de viure del 
pagès. 
No  abunda  la  vivenda  dispersa  en  les  terres  apartades  de  la  llera  del  riu  Ebre.  La manca  d’aigua  d’aquestes 
contrades no ho permet. En la línea de contacte entre els sòls de cascallar i els al∙luvials, els habitacles són més 
freqüents, perquè l’ocupant de les cases de camp tracta d’estar en contacte amb els conreus de reg i amb els de 
secà. Per tal de posar en producció els cascallars, el pagès ha de realitzar la feixuga tasca d’arrencar la formació 
pètrea que cobreix els sòls i així poder posar la terra de sota en rendiment. El material obtingut s’utilitzarà en la 
construcció de bancals o per als murs de separació de propietats. 
Les parets de pedra seca també es troben a les barraques de les vinyes, unes barraques que no solen tenir porta. 
En alguns casos  les construccions de  la zona presenten formes arrodonides com a protecció de  l’acció del cerç, 
un vent força violent. 
Encara avui es conserven interessants exemples de cases rurals disseminats per l'extensa horta i en algunes cases 
urbanes típiques del  llaurador d'aquestes contrades, que tenia en el matxo  i el carro els elements fonamentals 
per a un desenvolupament òptim de l'activitat laboral. La disposició i la distribució de l'edificació estava en funció 
d'aquests dos elements (el carro i el matxo). 
 
 
Masada d’importants dimensions en una finca de regadiu. 
CLASSIFICACIÓ DE LES CASES DE PAGÈS 
La sínia, la masada o mas i habitatge de I'horta 
Tota casa de camp, per humil que sigui, té  la seva cisterna. La cisterna assegura poder romandre a  la casa. Així 
doncs,  depenent  de  la  capacitat  de  emmagatzematge  d’aigua,  depèn  també  l’estada  permanent  o  no  dels 
pagesos  a  la  casa de  camp.  La majoria,  excepte  aquelles que disposaven  un pou  estable, no  eren  habitacles 
permanents. La major part de la gent vivia, doncs, al centre de les poblacions.  
 
Al Baix Ebre,  la casa  rural de grans proporcions  rep el nom de masada. Prop de Tortosa es poden veure més 
masades degut  a  la  seva proximitat  al  riu  i per  tant  l’abundància de pous.  Els  teulats  solen  ser  escassament 
inclinats.  Depenent  de  les  dimensions  de  la  masada,  aquesta  pot  tenir  quatre  vessants  de  coberta  (grans 
proporcions), o dues vessants en cases de menys aparença. Però es tracti d’unes o de les altres, al seu costat s’hi 
pot veure l’antiga i imprescindible sínia amb el seu mur d’obra que forma un gran cercle. Altre tret característic 
d’aquestes construccions són  les golfes o engolfes. Els materials més emprats en  la construcció són els maons  i 
les teules. A les tradicionals cases de Tortosa s’hi pot trobar la sala d’estendre, un ambient destinat a posar‐hi a 
assecar els fruits de la collita. 
 
 
Masada de dimensions discretes, la façana principal rep el benefici de l’ombra de la palmera i el rafal amb la parra. 
 
La  sínia  es  la  tradicional  unitat  o  finca  de  regadiu  de  proporcions  més  humils.  De  la  mateixa  manera,  la 
denominació de sínia aplicada a tota una finca d'aquestes terres prové del fet que les casetes de camp de cada 
propietat, tinguessin al davant la seva corresponent sínia. L'extensió de terreny es molt variable, des de la petita 
  
parcel∙la de mig  jornal de  terra  fins a  la de diversos  jornals. Els components característics  i, en certa manera, 
indispensables  a  cada  sínia  son:  la  casa,  amb  el  corresponent  parral  que  proporcionava  ombra  durant  els 
assolellats dies d'estiu, i la mota o sínia amb catúfols, accionada mitjançant la força animal, per a regar tota mena 
d'hortalisses  i plantes. Al  voltant de  la  casa  i  la mota podien  créixer diversos  elements  constructius  (quadra, 
galliner,  safareig...). Doncs bé, aquesta  casa  ,sovint  caseta o petit habitatge  temporer, en  la qual el  llaurador 
passava gran part dels dies i de les nits d'estiu, i que molt sovint es convertia en habitatge permanent, es un dels 
elements mes tradicionals i característics de l’horta.  
 
 
Casa de camp amb el pou a primer terme i el carro sota cobert. 
 
La  tipologia  d'aquests  habitatges  és  variada,  havent‐hi  una  predilecció  per  les  formes  bàsiques  i  cobertes 
principalment inclinades. 
Llur proliferació es enorme,  i molt poques  vegades  trobem un hort  sense  la  casa. Podem observar  l'evolució 
especial  i  volumètrica  mes  comuna  que  s'ha  anat  produint  en  aquests  immobles;  a  una  primera  i  senzilla 
construcció  de  casa  amb  parral  s'hi  afegeix  també  la  quadra  per  al matxo  i,  en molts  casos,  altres  petites 
dependències per a animals domèstics. Posteriorment es construeix una planta sobre la caseta originaria, amb la 
qual cosa s'obtenen una o mes cambres per a dormir. D'aquí ve la seva vocació d'habitatge permanent. 
Hi ha mes  tipus de  cases populars, encara que els descrits  son els que mes  abunden; un dels que mes  crida 
l'atenció es la innovació de la coberta amb volta de mig punt. Aquest sistema es molt simple i es construït amb 
una doble capa de maons prims; ofereix els avantatges de tenir poc pes, no necessitar bigues de sosteniment  i 
augmentar  l’atura  de  la  caseta,  amb  la  qual  cosa  possibilita  la  construcció  d'un  entresolat  a  l'interior  per  a 
dormir‐hi. Tot això ho mostrarem mes endavant, a l'apartat de les cases rurals. 
 
La casa de tipus urbá 
Respecte a la casa tradicional de tipus urbá, cal advertir, en primer lloc, que tot i les profundes transformacions 
que ha experimentat  l'habitatge urbá d'aquesta zona al  llarg de  les darreres dècades, encara s'hi poden veure 
algunes antigues cases de llaurador que conserven en gran part l'estructura i els principals elements de l'habitual 
casa d'una  família dedicada  a  l'agricultura.  Totes  son  força  semblants  i  aquesta podria  ser una  casa  tipus:  la 
planta baixa es dividida aproximadament en dues parts. L'entrada es composta d'una porta ampla  i alta per a 
facilitar el pas del carro amb la vela muntada; a prop d'aquesta entrada hi ha el safareig (per a rentar la roba); a 
sota sol haver‐hi un pou cec que  fa  la  funció de desguàs  i a  la vora s'hi pot observar el  tinell  tapat amb grans 
taulons de fusta. El sostre o coberta de  l'entrada pot tenir uns 5 metres,  la qual cosa permet de deixar el carro 
amb les barres aixecades, que ocupa així el menor espai possible. L'altra part en què es troba dividida la planta 
baixa conté  la quadra o estable dels cavalls, un petit espai per als tonells de vi  i  l'escala d'accés a  la resta de  la 
casa; a sota trobem el comú. 
El  sostre d'aquest espai que ens ocupa  té poca alçada,  i  forma un entresolat entre  la planta baixa  i  l'estança 
intermèdia, on  trobem  la  cuina menjador, que  té una  finestra  recaient a  l'entrada,  i una espècie de galeria o 
passadís que va des de  la  cuina  fins a un petit balcó de  la  façana. Hi pot haver  també una  cambra dels mals 
endreços i un dormitori; aquest últim podia ser utilitzat també com a rebost. A la cuina hi ha la llar de foc a terra, 
uns  armaris  amb  portes  de  fusta  i  el  típic  cantirer  on  caben  dos  càntirs.  A  la  part  de  davant  de  l'estança 
intermèdia hi ha  la sala, amb balcó al carrer,  i dues cambres;  la  separació entre aquestes dependències era a 
base de parets de maons. A  l'estança superior hi ha el terrat  i  les golfes (s'utilitzaven per a emmagatzemar  les 
collites de panís, blat, ordi, etc., i tota mena de mobles i fins i tot gallines o conills. El terrat no tan sols era per a 
estendre  la  roba  sinó  també  per  a  assecar  les  collites  de  figues,  ametlles,  cigrons,  etc.  Finalment,  les  parets 
laterals o mitgeres eren de càrrega (fetes de pedra i morter de calç) i tenien uns 60 cm de gruix; els forjats son 
formats amb cabirons de  fusta sobre els quals se subjecten dues capes de maons plans o bé amb formació de 
revoltó de maó i reblert de carcanyols amb morter de calç i pedres. 
Aquest tipus d'habitatge, es troben tant en situacions urbanes com rurals (si be les urbanes es diferencien per la 
juxtaposició de plantes reduïdes, irregulars i estretes, i pel fet que posseeixen balcons). Es destaquen, juntament 
per la blancor, per la senzillesa, poca superfície, gran solidesa i sobretot gran funcionalitat. 
El sostre pla i l’inclinat són fàcils de trobar a  tota la comarca i poden, fins i tot, coincidir en un mateix habitatge. 
Les cobertes inclinades són construïdes amb teula àrab i presenten una pendent moderada. 
La blancor exterior obeïa a la necessitat de reflectir els raigs solars, defensar l'habitatge de la calor i repel∙lir els 
insectes. 
 
 
Casa urbana, d’extrema senzillesa, amb aprofitament de l’aigua de pluja cap a cisterna. 
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Refugis rurals de pedra 
La distancia entre els pobles de  la zona  i  les diverses partides difoses pel territori requeria de vegades que  les 
finques  situades en aquestes  zones  tinguessin alguna mena de  resguard per al  camperol davant de qualsevol 
inclemència atmosfèrica que el pogués sorprendre mentre treballava la terra. 
Aquests refugis eren sovint barraques  i casetes de camp de pedra en sec, que el mateix  llaurador es construïa 
aprofitant coneixements  i  tècniques ancestrals,  i aprofitant  també  l'abundant matèria primera  (pedres  i  lloses 
calcàries) que li proporcionava el terreny. 
Barraques de volta 
La varietat tipològica es amplíssima. La tècnica utilitzada en  la construcció consisteix en  la formació d'una volta 
mitjançant  l'aproximació de  filades circulars de  lloses que, en anar elevant‐se per damunt de  l'espai circular o 
quadrangular, es van tancant fins que arriben al punt zenital de la cúpula. 
A  la  comarca  del  Baix  Ebre  hi  han  enregistrades  centenars  de  barraques  d'aquesta  tipologia.  Resulten 
sorprenents  les  característiques  d'algunes  en  què  es  destaca  la  riquesa  i  la  varietat  de  formes,  i  també  la 
depurada tècnica pel que fa a la disposició i el tractament de la pedra que forma interiorment les cúpules. Hi ha 
un gran contrast entre l’elementalitat de les seves formes, la tècnica avançada en la manufactura de la pedra i la 
bellesa  rústega que  ressalta en  l'entorn  físic en què es  troben. En  realitat constitueixen un excel∙lent exemple 
d'adaptació arquitectònica al medi natural del qual formen part. No desentonen ni pels volums ni pels materials 
amb què son construïts, es a dir, la pedra calcària abundant en aquest territori. Podríem assegurar que es troben 
plenament integrades al paisatge, encara mes perquè hi abunden les construccions de pedra en sec en forma de 
grans marges que limiten els perímetres de les heretats, o be serveixen de contenció en la formació de bancals 
escalonats per les faldes de les muntanyes. 
La  tècnica  de  la  falsa  cúpula  té  uns  orígens  prehistòrics  (neolítics),  i  s'ha  mantingut  en  ús  mitjançant  la 
construcció  de  barraques  de  volta,  precisament  en  àrees  i  regions  on  antigament  es  construïen  sepulcres  o 
cambres col∙lectives de cúpula, amb la tècnica d'aproximació de filades concèntriques de pedra en sec. 
Aquestes barraques de volta, que abunden en algunes zones de  la península  Ibérica  i que a  les   comarques de 
l’Ebre constitueixen un dels elements més familiars  i naturals del paisatge, conserven trets arcaics, fins al punt 
que  tenen un extraordinari paral∙lelisme amb  les construccions prehistòriques que han mantingut una  tècnica 
mil∙lenària. 
L'apartat dels refugis rurals de secà del Baix Ebre, inclou també l’àmplia varietat de casetes de pedra en sec. La 
seva  diversitat  tipològica  es  també  notable  i  comparteixen  l'ús  de  la  teula  àrab  a  les  cobertes  inclinades.  El 
pendent de la teulada es, indiferentment, d'un aiguavés o de dos. En general, aquestes casetes solen incloure un 
petit  pou  o  cisterna  per  a  la  recollida  i  la  conservació  de  l'aigua  de  pluja.  A  llur  natural  evolució,  algunes 
d'aquestes  construccions mes  recents  o modernes  apareixen  amb  les  parets  de  pedra  en  sec,  enlluïdes  per 
ambdues cares mitjançant una capa de morter d’arena i calç. 
 
ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA 
Procés constructiu d’una casa de pagès al Baix Ebre 
A continuació passarem a explicar el procés constructiu de  les cases, refugis  i masos  , tots són habitatges pels 
pagesos de la zona del Baix Ebre. Tot i que no totes les cases de pagès de la zona segueixen els mateixos sistemes 
constructius,  sí que hi ha elements  i  tècniques  comuns.  Si bé  l’explicació  tracta  sobre  refugis que esdevenen 
vivendes  i  que  poden  arribar  a  ampliar‐se  de manera  important,  desconeixem  si  el  nostre mas  va  ser  creat 
d’aquesta manera o bé els recursos utilitzats des d’un bon inici ja s’encaminaven a la creació d’un habitatge amb 
totes les comoditats de l’època. No obstant, analitzant l’amplia documentació trobada a la biblioteca de Tortosa, 
(amb l’ajuda dels treballadors d’aquest centre) i veient i analitzant els sistemes i elements constructius trobats a 
la masia, ens donem compte que perfectament podria haver esdevingut d’aquesta manera. 
Tot  comença,  de  fet,  amb  la  intenció  d’un  pagès  de  conrear  i  fer  productiu  un  tros  de  terra  per  treure’n 
rendiment. A partir d’aquí, sembla que el procés d’intentar establir‐s’hi  i de  residir‐hi acaba sent sempre molt 
similar. La descripció que ve a continuació és un resum d’un llibre de l’ Adrià Sancho Fibla, on fa un estudi de les 
cases de pagès ubicades en el terme municipal d’un poble de les Terres de l’Ebre, tot  i que no és una extracció 
literal del text sinó un resum de les parts més rellevants, hi ha alguns passatges que s’hi han extret literalment, 
aquests passatges  són  senyalats  entre  cometes. Comença  explicant quines  són  les primeres  feines que  fa un 
pagès quan està interessat a explotar un terreny. 
 
“Abans que res arrabassava el terreny  i  l'espedregava,  i amuntegava totes  les pedres del terreny. que a  la zona 
poden ser abundants, en un "pedregar". Així, un cop el pagès tenia preparada  la terra per conrear‐la, el primer 
pas  era  construir  una mota  o  sínia  que  li  permetés  disposar  d'aigua  quan  a  ell  li  convingués  de  regar.    Per  
construir   la   mota  havia d'excavar el terreny i fer el pou fins on es trobava aigua. Son tots rectangulars i prou 
llargs perquè hi pugui anar la roda”. 
Després, allí es construïa la sínia, que podia ser o be de fusta o be de ferro (segons l’època). Un cop el pagès ja 
disposava d'aigua que extreia del pou mitjançant  la  tracció animal,  ja podia  conrear  la  terra. Però aquí es on 
sorgeix un dels problemes principals, ja que  la temporada de regadiu es  llarga  i  la distància amb el poble podia 
ser prou gran. 
Durant els primers temps, el pagès s'havia de conformar a dormir sota un arbre qualsevol i allí passar la nit. Quan 
aquest ja tenia carro on enganxar l'animal (normalment una mula), dormia a sota d'un arbre gran, que el protegís 
un poc de les temperatures exteriors; ell es ficava dins el carro i hi dormia. Cal pensar que l’època de la collita era 
normalment del maig al setembre i, per tant, les temperatures no eren gaire baixes. Però aviat el pagès s’adonà 
de  la  falta  d'una  infraestructura  que  li  permetés  resguardar‐se  de  les  inclemències  meteorològiques, 
emmagatzemar i transformar els aliments, evitar enutjosos transports en sàrries i matxos fins al poble i al mateix 
temps que li fes de segon habitatge per dormir, guisar i menjar, tot evitant la pèrdua de temps que suposava el 
trasllat des del poble en  les  temporades de mes  feina. Així va  ser com el pagès, en  les  seves poques estones 
lliures, començà a construir una caseta al seu tros.  
“Un cop el pagès tenia l’àrea on construiria la casa, feia un petit forat a terra que baixava un pam o dos (per així 
no haver de muntar  tanta paret)  i aixafava molt aquesta  terra, que serviria de sol de  l'habitatge. Al voltant es 
feien  els  fonaments  on  s'alçaven  les  parets.  Els  "solaments"  d’algunes  d’aquestes  cases  són  de  tan  escassa 
profunditat que gairebé es poden considerar inexistents. El pagès disposava de la pedra acumulada al pedregar i 
amb ella, segons el grau de riquesa que tenia o de l’època en què es trobava, elaborava el material que emprava 
per unir les pedres i fer les parets.” 
Normalment  les  parets  es  feien  amb  fang  i  pedres,  però,  posteriorment,  es  solia  contractar  un  paleta  que 
s'encarregava d'elaborar la mescla de morter (calç i arena) i de fer les parets. 
Un cop alçades, s'encarregava de construir    la   teulada   feta   de   teules cuites al forn  i col∙locades directament 
damunt  les bigues a una  sola aigua. La primera estança que  feien era el corral del matxo  (cal pensar que per 
aquella  època  era un dels  tresors dels pagesos,  ja que  era un  dels principals  elements de  treball)  i  al  costat  
d'aquest,   un  “foguerill”  per poder guisar i ser usat també com a llar de foc. 
Aquesta era més o menys la manera de construir les cases en les primeres èpoques. Tot i això, si la casa era una 
mica mes amplia, es feia un quartet o una petita habitació per dormir‐hi tota  la família. A dalt del corral de  la 
mula o matxo es construïa  un entresolat, posant uns cabirons que enllacessin amb les parets de l’edifici i posant‐
hi palla al damunt.  
Mes tard, si al pagès li convenia o s'ho podia permetre, construïa un primer pis o engolfes. Aquestes podien ser 
emprades com a petit dormitori o com a magatzem on posar la collita o bé els aliments, tant del matxo com de 
l'agricultor. A dins de  les casetes, aleshores, s'hi podia construir unes escales d'obra o be unes "escales de gat" 
fetes de fusta que es podien posar i treure segons la necessitat del moment. L'engolfa gairebé no ocupa mai tot 
el pis superior de l'estança baixa primitiva, ordinàriament només n'ocupa la meitat. 
L'altra meitat  es  un  terrat  petit  a  la  part  de  Ponent  (perquè  així  hi  tocava més  el  sol),  per  poder  assecar‐hi 
aliments.  Primitivament  aquests  terrats  eren  construïts  de  taulons  de  fusta  o  de  canyes  i  damunt  d'ells  s'hi 
posava  fang ben pastat, que  el  sol  assecava.  La pluja, però, malmetia  aquests  terrats  i  calia  reparar‐los molt 
sovint; per això no han subsistit. Ha quedat, però, el nom de "terrat", perquè eren fets de terra. 
 
Característiques generals 
Aquestes  casetes  han  seguit  uns  patrons  bàsics,  repetitius.  Però,  tot  i  això,  sempre  n'hi  ha  que  tenen 
particularitats. En aquest apartat, ens centrarem a definir o redactar quins son els elements arquitectònics que 
segueixen el mateix mètode constructiu. 
  
Cal pensar que la funció inicial d’aquestes cases era merament la de refugi agrícola temporal on el pagès passava 
els llargs períodes de la collita. Els serveis que presentaven estaven adaptats a les necessitats agrícoles. Hem de 
suposar, doncs, que no es  tractava de grans  infraestructures,  sinó que  tots eren de  reduïdes dimensions  tret 
d'alguns de construïts per pagesos que disposaven d'uns beneficis econòmics mes grans. 
Començarem explicant que les parets eren construïdes amb fang i pedres o be amb morter i pedres. Segons els 
materials a  l’abast (i  l’època de construcció),  les parets eren mes gruixudes o menys, però totes presenten una 
estructura sòlida i forta que es demostra en la resistència que han mostrat al pas del temps i l'aguant a les males 
condicions  del  territori  durant  el  període  hivernal.  Les  parets  sempre  es  presenten  encalcinades,  si  no  tot 
l'habitatge, si mes no la façana principal, que mira al sud‐est. 
“La  façana  principal  és  sempre molt més  llarga  que  la  lateral  i  que  totes  les  obertures  de  la  casa  (finestres, 
portes...) se situen en aquesta cara  i rarament podem trobar obertures a  les parets  laterals o posterior, sinó es 
que es tracta d'un petit espirall o be obertures que s'han fet posteriorment. La bassa sempre ha estat construïda 
amb calç  i arena com  les parets  i, si no es que es tracta d'una remodelació, està construïda en proporció a  les 
mides de la casa. Com hem citat abans, les façanes eren emblanquinades amb calç. En un primer moment, es feia 
per desinfectar  la casa  i que aquest fos més higiènic. Però també s'emblanquinava perquè així s'aconseguia fer 
foragitar els mosquits i altres insectes i, a mes a mes, feia que no se sentís tant l'ambient de xafogor que podia 
provocar la calor del dia”.  
Les teulades normalment usen els mateixos materials. Habitualment son teules, cabirons,  llates  i en molt pocs 
casos (mes moderns) materials que faciliten la unió de materials, com per exemple ciment. Tots els terrats avui 
en dia son coberts amb rajola. 
“Igualment, el terra de tots  les cases era fet de terra aixafada perquè  la casa es mantingués freda si feia molta 
calor.  Cal  tenir  en  compte,  també,  que  el  terra  baixava  un  pam  o  dos  (així  també  s'estalviava  l'ús  de mes 
quantitat de materials)”. 
 
 
Dona sota el rafal en una casa prop de Tortosa 
També trobem en totes aquestes construccions l’estança del corral del matxo, que encara baixa un o dos pams 
sota terra mes que l'entrada. Això es deu al fet que així els excrements orgànics que I'animal produïa es podien 
quedar al corral sense que aquests envaïssin  les altres estances. D'aquesta manera, es produïen fems  i quan al 
corral ja hi havia una gran quantitat de matèria orgànica el pagès s'encarregava de recollir‐la i la treia fora de la 
quadra per tal de dispersar‐la per la finca amb l'objectiu que servís d'adob orgànic per a les plantes. Un element 
que s'ha repetit en cadascun dels masos que l’autor anteriorment citat ha visitat, al corral del matxo, ha estat la 
presencia de la menjadora de l'animal. Està sempre feta a base d'un mur de pedra d'uns 80 cm d'alçada, damunt 
del qual hi ha una post de fusta inclinada per contenir el farratge de l'animal. 
Un altre element arquitectònic característic és la xemeneia o llar de foc. Gairebé sempre la trobem en  la petita 
estança que servia de cuina. Servia per guisar o be per escalfar‐se quan feia fred. Cal dir que les mides son molt 
variades segons  l’antiguitat o  la  riquesa de  la casa, així com  les  formes que adopta,  tot  i que no acostumen a 
tenir  gaire  decoració,  A mes  de  tots  aquests  elements  interiors  comuns  al  prat,  també  ni  ha  una  sèrie  de 
característiques que es repeteixen a  l'exterior. Una d'aquestes es  l’existència d'estaques de  fusta clavades a  la 
façana o be el toral a la paret on n'hi havia, que li servien a l'antic pagès per deixar‐hi els arreus. 
“Al davant de la casa sempre hi observem un rafal, una espècie de porxo, que permetia al pagès gaudir de curtes 
estances de descans a  l'ombra. Antigament el constituïen elements vegetals com ara parres o algun altre tipus 
d'arbre. Des d'un  temps ençà, però, han estat  construïts d'obra,  ja que potser dona una major  consistència  i 
permet alhora resguardar‐se de la pluja. El rafal també era usat per deixar‐hi part de la collita perquè s'assequés 
o per protegir‐la”. 
També es un  tret habitual  trobar a  la part de  llevant  la mota  i, a prop de ella,  la bassa amb  tot d'arbres que 
donen fruits, per exemple: figueres. noguers, albercoquers, etc. A l'actualitat tots els arbres són decoratius com 
el pi, palmeres, que s'empren mes per millorar l’aspecte ornamental de les cases que no pas pel benefici que el 
pagès en treu. 
 
 
CLASSIFICACIÓ DE LES CASES I MASOS EN ÈPOQUES 
Es  relativament  "fàcil"  classificar aquestes propietats en diferents èpoques per  les diferencies que observem, 
però es molt difícil concretar a quina època pertanyen els més antics, construïts mitjançant tècniques de tradició 
ibèrica. Aquest mode de construcció hem de saber que perdura  fins al segle XIX, en què s'esdevé  la Revolució 
Industrial, que d'alguna manera acaba  influint en  la manera d'actuar  i de pensar dels pagesos de  la zona, que 
adoptaren  els  nous mètodes  de  construcció.  Així,  existeixen  unes  cases més  primitives.  fets  amb  tècniques 
ancestrals; unes altres de l’època de la industrialització, que encara s'elaboren amb materials pre‐industrials com 
el morter de calç i arena. Després hi introdueixen nous materials. com els totxos cuits en forns d'obra, i el pagès 
ja  comença  a  preocupar‐se  per  tes  comoditats  i  les  condicions  higièniques.  Veiem  pavimentat  el  terra,  la 
presencia de rajoles, cambres mes grans, etc., i finalment, trobem els habitatges més moderns que son construïts 
durant tot el segle xx sobre els antics masos però encara amb la vella funcionalitat. 
Tots aquests canvis en els habitatges moderns es duen a  terme amb  la mentalitat del  segle xx  (vàters, aigua, 
llum...). 
 
Característiques de les tres èpoques constructives dels habitatges de pagés  
Cases primitives 
“D'aquesta  tipologia  escassament  en  podem  trobar  alguna  de  totalment  íntegra  i  que  romangui  dempeus. 
Perquè no han pogut suportar el pas dels anys. Les úniques restes materials que queden són les parets i el que 
són signes bàsics que ens han servit per deduir quina era cada una de les estances. Així, no hi trobem la teulada 
ni cap element com podrien ser escales d'obra, menjadores o xemeneies”. 
Algunes s'han reconvertit i adaptat, fet que no ha variat, per exemple, el gruix de les parets, però sí l'estructura i 
la distribució interna. Si en aquestes cases han quedat les parets dempeus ha estat gràcies al seu gruix í la seva 
consistència, ja que la majoria son parets de 0,60 metres de gruix, fetes de fang i pedres en la seva totalitat. Com 
a màxim les parets feien 2 metres d'alt, però n'hi havia que arribaven a mesurar tan sols un metre i mig d’alçària. 
Aquestes construccions son molt rudimentàries i no presenten cap tipus de  comoditat. El sol no està pavimentat 
i es de terra piconada i es habitual trobar‐hi desnivells. Totes les finestres de la casa, escasses, son molt petites o 
bé  son espiralls on hi  solia haver una estaca de  fusta  col∙locada  verticalment dins del gruix de  la paret en el 
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moment de construir‐la, que tenia la funció de les actuals reixes. Aquestes estaques estaven encastades dins la 
paret i entraven per l'extrem de dalt un tros dins la paret i d'igual manera a la part baixa. 
Si una cosa en totes aquestes construccions s'ha mantingut íntegra ha estat la menjadora, potser perquè en els 
més primitius aquesta es construïa al damunt d'un petit marge fet amb els mateixos materials que  les parets  i 
això potser el feia mes resistent al pas del temps. El fet de trobar una menjadora es molt important, ja que això 
ens ajuda a  localitzar el corral del matxo  i comparar‐lo amb  les altres estances. Normalment,  la proporció era 
força desigual i el corral del matxo ocupava el 75% de la superfície total, cosa que evidencia la gran importància 
que tenia l'animal en aquella època. Els pagesos havien de dormir en un tronat, sobre la zona destinada a corral, 
aprofitant per a jac la palla de l'animal que s'hi guardava. No es troba cap tronat avui en dia com a conseqüència 
de les debilitades estructures que tenia. Tot i això, encara es poden observar a les parets les marques que aquest 
deixà,  ja  fos  en  forats  on  descansaven  les  bigues  d'aquest  o  be  en  l'altura  que  presenta  el  prat  en  algunes 
estructures. 
El sistema d'obertura de  les portes es realitzava mitjançant dos forats,  l'un en una pedra massissa enclavada a 
terra  i  l'altre a dalt de  la  llinda de  fusta, dins dels quals encaixava  la  fusta  lateral de  la porta que  feia d'eix  ¡ 
permetia  el  moviment  d'obrir  i  tancar.  Es  molt  difícil  per  no  dir  gairebé  impossible  trobar  aquest  sistema 
d'obertura de la porta a l'actualitat. 
 
Cases del segle XIX 
Son  la  majoria  de  cases  que  encara  queden  gairebé  intactes  gràcies  a  l’abandonament  per  part  dels  seus 
propietaris (tret dels que han estat transformats en xalets o en cases). 
Gairebé tots tenen com a base les parets de construccions més antigues. Això es pot observar 
en algunes parts de  la   casa, on  les parets que el constitueixen en unes zones són més gruixudes  (el mas més 
antic) i en d'altres zones el gruix es menor, ja que les parets dels  construïts durant el segle XIX oscil∙laven entre 
30 i 40 cm de gruix, gairebé la meitat que els mes antics. 
Tots aquests, però, segueixen les pautes pel que fa al repartiment de l'espai interior, sense canviar cap estanca 
de lloc. Tot i això, s'hi han realitzat canvis que permeten diferenciar‐los. 
Un dels canvis que s'hi poden observar son les parets més altes i un major espai. 
El pagès amplia l'habitatge i el fa més gran i de més alçaria. També es pot observar aquesta característica en  la 
construcció de finestres i de portes més grans, cosa que deixa passar més el sol i la claror de l'estiu. 
“Una altra d'aquestes característiques és la presència en totes les cases d'aquesta època d'un primer pis o unes 
engolfes en comptes del tradicional tronat. Aquest pis podia ser per dormir‐hi els propietaris o bé per deixar‐hi 
part de  la collita. A aquest nou pis s'accedia mitjançant escales. Aquestes o bé podien ser de mà o be d'obra. 
segons l’economia del pagès.” 
Aquest nou pis en  la majoria dels casos estava obert a  la part de ponent de  tal manera que  formava un petit 
terral  que  tenia  les  bigues  de  la  teulada  que  baixaven  i  sobresortien  i  servien  per  penjar‐hi  aliments  per  tal 
d'assecar‐los.  D'aquesta  manera,  el  pagès,  emprant  el  seu  enginy,  podia  disposar  d'aliments  secs  quan  ho 
desitgés, ja que el sol tocava durant tot el dia en aquest costat de la casa. 
La teulada estava feta amb els mateixos materials de  les cases velles, però en alguns  la teulada  inclou un ràfec 
elaborat amb rajoles. 
Un canvi respecte dels prats més antics es que al costat del corral del matxo hi ha un altre corral, més petit. que 
servia per  tenir‐hi ovelles o  cabres.  L’inexistència d'espais mes amplis a  l'interior ha permès, en algun  cas,  la 
construcció de petits dormitoris, sense cap més obertura que una porta tancada amb una cortina de sac, on ben 
just hi cap un llit. L'exterior es manté inalterable en tenir tots els elements característics. L'únic canvi destacable 
es l'aparició d'un banc o pedrís per seure a sota el rafal. Aquest està adossat a la façana o be entre els pilars que 
sostenen el rafal. Cal remarcar que en aquests prats no s'observen tantes estaques exteriors, ja que en els prats 
del segle XIX aquestes són mes presents al corral del matxo. Sovint s’hi afegien a l'exterior, adossats a la paret de 
llevant o a la de ponent per juxtaposició de cossos afegits, uns corrals petits que servien per criar un porc o dos 
i/o gallines per al propi consum o per a la venda en els mercats. Comprovem, doncs, que la majoria de canvis en 
aquesta època són a partir d'annexos i que la part antiga no es transforma. 
Veiem que, en ampliar les cases, el pagès entra en aquest nou segle en què la societat ja començava a canviar la 
seva mentalitat de viure i es tenen en compte diversos aspectes que abans no eren importants. 
Cases i masos moderns 
Aquest  tipus de construccions són  la  transformació dels altres dos  tipus adaptant‐los a  les característiques del 
segle xx. Tot  i això, per construir‐les primer s'han hagut de derruir els edificis antics. Tenim, així, un nou edifici 
creat des de zero, però que s'ha  fet seguint els vells models  i materials  i, el que és més  important, continuen 
tenint  la mateixa  funció que els vells  i, per  tant, no son casetes d'estiueig, sinó que continuen  tenint  la  funció 
agrícola. 
Tot i això, a causa de l’interès per la higiene, el pagès hi introdueix noves estances. Una d'elles es la instauració 
d'un  bany  a  la  casa  per  poder  dur  a  terme  les  seves  necessitats  higièniques.  Cal  pensar  que  antigament  els 
pagesos es dutxaven molt poc i en comptadíssimes ocasions i que per fer les seves necessitats anaven al camp o 
les feien en un lloc preparat per a això, però mai no havien dedicat una cambra especialment per realitzar‐les. 
També milloren  les  instal∙lacions de  la cuina, tot  i que continuen sent molt primitives,  i es troben petits motius 
decoratius a les llars de foc, finestres amb vidres, reixes de ferro i altres detalls similars. 
En  les  cases  que  van  ser  construïdes  durant  el  segle  xx  ja  es  noten  els  avenços  de  l’època  i  es  veu  que  les 
preocupacions per la comoditat i l'espai són unes altres que en els passats segles. 
El pagès els construeix pensant en els vells cànons, però pensant també en  les noves condicions en què es viu 
durant el segle xx. 
De  l'evolució constructiva de  les cases de  la zona podem extreure que, tot  i  les diverses èpoques  i  les diverses 
influències, aquestes construccions han seguit un patró fidel al dels seus antecessors. Ja per acabar, cal destacar 
que  en  l'estructura  d’una  casa  de  pagès  no  hi  ha  cap  element  que  no  serveixi  i  que  hagi  estat  construït 
exclusivament per la seva bellesa, sinó que tots els elements que constitueixen un prat tenen una funcionalitat i 
res no està  fet perquè  sí. Així,  veiem que  s’ha  tingut des de  sempre un mètode  constructiu a  seguir. Aquest 
mètode consisteix en la construcció o la instauració de tan sols aquells elements que son necessaris i serveixen 
per a aquella tasca per a la qual han estat dissenyats. 
 
 
Pagesos treballant en una casa aïllada a la vora de Tortosa 
 
  
DEPENDÈNCIES COMPLEMENTÀRIES 
Elements, estris o dependències peculiars de les cases de pagès 
En aquest apartat es vol fer al∙lusió a tots aquells detalls curiosos  i originals, elements diferencials de  les cases 
d’aquestes contrades. Es tracta d’enginys i particularitats dels quals, sovint,  desconeixem el seu valor i fins i tot, 
la seva utilitat. 
Nivera: 
Es tracta d'un instrument que el pagès emprava per caçar ocells i així poder disposar de carn i proteïnes. Aquest 
instrument esta elaborat amb un cadup fet de fang com els de la mota. A aquest cadup el pagès li feia un forat 
d'uns cinc centímetres a la part baixa i el col∙locava encastat a la paret, normalment del primer pis, de tal manera 
que donava la part baixa del cadup a l'exterior i la part de dalt amb el forat mes gran a l'interior . 
El mètode per caçar els ocells que emprava el pagès mitjançant aquest estri era fent que els ocells es refugiessin 
dins la nivera, en ser un lloc amagat i tancat, ¡ així ponguessin els ous a dintre. Un cop els ocells havien post els 
ous. el pagès  tapava el  forat que havia  fet  i així  impedia que els ocells poguessin escapar  i  feia que els ous es 
quedessin a dins.  
 
          
Imatges d’una nivera localitzada a les golfes del nostre mas 
Mota: 
Es present en totes aquestes finques. En l’apartat del treball on fem referència a les motes expliquem amb més 
profunditat  les  seves  característiques,  el  seu  funcionament,  els  tipus  diferents  de mota  i  les  parts  que  les 
composen, a més de molts altres aspectes. 
Sòcol: 
Element arquitectònic sortint al peu d'una paret. Es una petita franja pintada de color, al peu d'una paret. Aquest 
element era merament decoratiu i no tenia una funció pel que fa a l’ utillatge del pagès. Es un dels pocs elements 
purament estètics,  tot  i que podria  servir per evitar que es notessin  les  taques de  fang que poguessin  fer els 
pagesos amb les botes. 
Engolfes: 
Es l'espai comprés entre la teulada  i el sostre més alt d'una casa, destinat a protegir‐la del fred i de la calor del 
sol. Son aprofitades per guardar‐hi els aliments. Les golfes normalment eren fetes dels mateixos materials que la 
resta de la casa i sovint tenien a la part de ponent un petit terrat que els pagesos destinaven a assecar aliments. 
Passadissos darrere la menjadora del matxo: 
En algunes cases, al darrera de la menjadora del matxo i, per tant, al darrere del corral, es localitza un petit espai 
o passadís per on el pagès  tirava el menjar a la menjadora i d'aquesta manera evitava entrar al corral. 
Aquest passadís també podia tenir la funció de petit magatzem on deixar‐hi el citat menjar del matxo per tal de 
no desplaçar‐lo d'una estanca a una altra. 
Femer: 
El  femer  era  un  forat  fet  al  terra  a  la  part  de  ponent  destinat  a  fer  de  petit  abocador  de  residus  orgànics. 
D'aquesta manera,  tots els elements vegetals emprats a  la casa, un cop havien estat menjats o emprats, eren 
abocats a aquest espai i així es formava matèria orgànica que era bona per després adobar la finca.  
Barracot: 
Es una ampliació de l’edifici per deixar‐hi el carro. Aquest espai està cobert amb la mateixa teulada que el prat, 
però no té façana. D'aquesta manera, es un espai com un petit magatzem sense porta per aixoplugar el carro.  
Corrals exteriors: 
Son petits corrals  localitzats a  l’exterior de  les cases destinats a  la cria de gallines o be d'un o dos porcs. Feien 
com a molt un metre d’alçària  i eren construïts amb els mateixos elements que el prat. Si es tenien porcs, era 
habitual que hi hagués un petit forat a  la paret per on se'ls tirava el menjar. Cal dir que aquests corrals tenien 
una part coberta i una de descoberta. 
Forat per al gresol: 
En algunes estances s’observa un petit forat quadrat d'uns 15 cm2 encastat a dins de la paret. En aquest forat es 
posava el gresol (llum d’oli) a les nits per a què l'estança on es trobés tingues llum. 
Armari encastat: 
Es tracta d'un armari normal i corrent de fusta o d'obra encastat a l'interior de la paret i al costat o a prop de la 
xemeneia. on es guardaven els aliments de mes valor, com podrien ser conyac, bacallà, cansalada... 
Banc de cuina: 
Es tracta d'un banc d'uns 40 cm d’alçada i 30 cm d'ample fet normalment del mateix material que el prat. però la 
part de dalt està buida. Es habitual trobar‐lo al costat de la xemeneia. 
Estaques: 
Eren normalment petits llistons o petites branques de fusta que es clavaven a les parets per posar‐hi els arreus 
de treballar i també els arreus del matxo i així no haver‐los de dipositar a terra. 
 
 
Situació d’unes estaques l’annex quadra de la masada 
Pedrís; 
El pedrís es un banc situat al rafal i que servia per seure‐hi a prendre la fresca, fer la xerrada o mentre es duia a 
terme alguna  feina de  la  casa,  fet amb els mateixos materials que els murs. El  solem  trobar   bé adossat a  la 
façana de la casa o bé entre els pilars que sostenen el rafal. 
Es habitual que estiguin encarats a la part que disposa de mes vegetació. 
Abeurador o "safareget": 
Es una petita bassa adossada a la bassa principal i feta amb el mateix material. L'abeurador era el lloc on bevia el 
matxo. De  vegades, quan  les mestresses del prat escuraven els plats,  les  restes d'aliments que quedaven  als 
plats, en ser passats per aigua, es desplaçaven fins a l'abeurador. 
Acanalat: 
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Sistema de reg primitiu construït amb teules semicilíndriques (anomenades rius) pel qual arribava l'aigua des de 
la mota  fins a  la  finca. Es un sistema arcaic però molt efectiu,  ja que,   a partir d'aquestes canalitzacions  i amb 
diverses tècniques, el pagès aconseguia "dominar" i dur l'aigua on ell volia. 
Un d'aquests mètodes era l’anomenat "boqueró", que consistia a tapar mitjançant draps i terra els forats que ni 
havia en les diferents bifurcacions de l'acanalat. D'aquesta manera, es tancava d'una banda i se n'obria una altra. 
Així, el pagès regava totes les parts de la finca. 
Antigament els acanalats eren presents en tots els prats, però amb la modernització del sistema de regatge, en 
queden molt pocs i la majoria dels que queden estan en desús. 
Sifonat: 
Es un d'aquells ginys que repercuteix en l'acanalat. El sifonat funciona pel principi dels vasos comunicants i té la 
forma d'una U feta en el transcurs de  l'acanalat; en un punt determinat d'aquest, es fa un forat a terra per tal 
que l'aigua passi per allí i arribi fins a un altre punt. D'aquesta manera, el pagès pot passar d'una part a l'altra de 
l'acanalat  sense  haver‐lo  de  saltar,  ja  que  l'aigua  transcorre  per  sota  i  es  pot  crear  una  petita  obertura  a 
l'acanalat que, per exemple, pot ser útil per passar de la caseta a la finca. 
Peca de pedra massissa de la bassa: 
Es tracta d'una peça de pedra encastada a la part baixa de la bassa que permet el pas de l'aigua per l'acanalat fins 
a la finca. Tenia la funció de l’actual vàlvula. 
El pagès solia clavar una estaca de fusta amb draps al forat que hi ha al mig de la pedra i que la travessa, per tal 
de tapar‐la quan li interessava i que no anés l'aigua cap a la finca. 
Rentador: 
Està formal per dues o tres lloses de pedra llisa inclinades a la part alta i en una zona de la bassa pròxima al rafal. 
Servien a la dona per rentar la roba al safareig. 
El rentador es un element que ha perdurat en la majoria de les cases de pagès. 
Foguerill: 
Es  podria  considerar  com  la  cuina  exterior  on  es  feia  el menjar  en  les  jornades  caloroses.  Aquest  foguerill 
desplaçava  la xemeneia de  l'interior del prat,  ja que  la  llar de foc era normalment usada quan el temps no era 
prou bo i feia una mica de fred o vent. 
Es troba a prop del rafal o a sota mateix d'aquest i el formen dos petits forats quadrats. fets en un banc de cuina, 
on es posava la llenya i dues peces de ferro per sostenir les cassoles. 
 
En resum, podem observar que són molts i molt diversos els elements peculiars que s'observen en la construcció 
de les cases de pagès de la comarca. Tots aquests elements que encara es conserven i el coneixement del seu ús 
formen part de la cultura i tradició arquitectònica de la terra a la que pertanyen. Les cases de pagès de l’Ebre fan 
de nexe d’unió entre  l’home, el  seu passat més  immediat  i  el  territori.   Pensem que no  s’hauria d’escatimar 
esforços per a conservar aquest patrimoni i el coneixements que s’hi desprenen. 
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1.3‐.ESTUDI DE LA PROPIETAT COM A FINCA DE REGADIU 
 
 
1.3.1‐.LA HISTÒRIA DEL REGADIU A LA VALL DE L’EBRE 
 
A la Península Ibèrica sempre han conviscut dos tipus d’agricultura, l’agricultura de secà amb grans extensions a 
dins la península i l’agricultura de regadiu, on el treball de l’home és imprescindible i on els resultats són òptims. 
L’origen del regadiu ocasiona discrepàncies entre les diferents persones que han estudiat el tema. Sembla que hi 
ha constància d’una sèrie de sistemes de reg anteriors a la dominació romana, però van ser ells, els romans i més 
tard els àrabs els que van fer evolucionar el regadiu fins al que s’utilitzava, fins ben entrat el segle XX. El regadiu 
ha estat una activitat  lligada  totalment a  l’economia  i vinculant per al desenvolupament d’aquesta,  fins no  fa 
gaires  anys, quan  el  sector primari  representava  la base de  l’estructura  econòmica de  tots  els països.  És per 
aquesta  importància  i per a  la correcta regulació  i aprofitament de  l’aigua, que amb  l’evolució dels temps s’ha 
anat imposant una regulació normativa imposada pels poders polítics o bé de caràcter popular, com a solució de 
les desavinences que sens dubte porta associades el repartiment de l’aigua. 
La  implantació  de  sistemes  de  reg  com  sèquies, molins,  sínies,  assuts,  pous,  preses  romanes  entre  d’altres, 
determina la construcció d’uns sistemes socials i d’unes relacions socials i personals, que s’han possibilitat en les 
distintes societats que han utilitzat aquests sistemes. En el següent recull històric ens hem quedat a  les portes 
del segle XX, per que considerem que  l’evolució dels sistemes de regadiu a partir d’aquest moment són massa 
importants  i per tant, molt diferents al tema que ens ocupa. El sistema de regadiu  ideat per  la masada que és 
l’objectiu del nostre treball, va ser pensat amb la mateixa mentalitat i pràcticament la mateixa ciència amb la que 
els pobladors d’altres èpoques molt més llunyanes portaven a terme els seus regadius. 
 
 
Sèquia de Taust a l’Aragó 
 
D’abans de Crist fins a les invasions germàniques: 
El  període  inicial  de  la  historia  del  regadiu  a  la  Vall  de  l’Ebre  es  remunta  a  la  prehistòria  i  edat  antiga, 
corresponent a èpoques fosques i imprecises. 
La depressió de l’Ebre es disposa en forma triangular. Va de nord‐oest a sud‐est des del nord de la península fins 
a la costa tarragonina. Els seus marges queden limitats per els Pirineus i per la Serralada Ibèrica.  
La conca de  l’Ebre disposa d’abundant caudal per a  l’elaboració d’un  sistema de cultius de  regadiu. De  fet,  la 
tradició al llarg de l’historia, hi ha hagut gran tradició de construcció de sistemes de reg. 
L’arqueologia es font fonamental per a conèixer les estructures de regadiu amb anterioritat al segle VIII dc. Com 
a  conseqüència,  deduir  la  resposta  sobre  l’origen  dels  sistemes  de  reg  a  la  Vall  de  l’Ebre  es  arriscat.  Si  els 
pobladors existents van crear algun tipus d’infraestructura de reg abans de l’arribada dels romans no s’ha pogut 
determinar en les indagacions realitzades. 
Les  prospeccions  realitzades  permeten  assegurar  que  el  regadiu  en  l’època  romana  va  tenir  una  intensitat 
considerable. El seu cultiu d’extens regadiu estava basat en l’explotació i en l’esclavitud. 
Per al abastiment artificial de aigua dels camps es van trobar vestigis romans d’aqüeductes i assuts de derivació i 
preses de regulació diària d’aigües.  
 
 
Dic roma de Muel, Aragó 
 
Es consideren  les preses  i dics  les obres més característiques de  l’època  romana. Els canals  i els assuts  també 
tingueren gran  importància en el desenvolupament del  regadiu a  l’Ebre per part dels  romans. La  seva  tècnica 
constructiva  es  fonamenta  en  un  sistema mixte.  Els  seus  principis  són  l’erecció  d’un mur  de  formigó  amb 
carreuat en la cara de les aigües i maçoneria ordinària a la cara seca, sobre aquesta cara s’adossaven contraforts 
de  terra o d’obra. No obstant,  aquestes preses no  sempre  les  trobem  situades  al bell mig del  riu,  a  vegades 
apareixen a clots secs que rebien el transvasament de les aigües del riu o d’un afluent proper. 
 
Caiguda de l’imperi romà i arribada dels pobles germànics. 
Aquesta època es caracteritza, en  la conca del  riu Ebre, per  la  falta de  fonts d’informació sobre  la historia del 
regadiu des de  la caiguda de  la dominació romana  fins a  l’aparició de  la civilització musulmana. Es suposa que 
durant aquests tres segles d’irrigació dels visigots no hi van haver grans alteracions en els sistemes de reg que 
van rebre com a herència dels romans. 
Existeixen fragments de les obres de San Isidor que parlen de l’existència dels cultius de regadiu durant l’època. 
  
 
 
 
Els regadius islàmics 
Aquesta època correspon a un període molt important per a la valoració dels sistemes hidràulics ibèrics i per al 
seu posterior desenvolupament. 
Des de  l’edat mitja  fins a  l’actualitat,  s’ha discutit  l’origen dels  sistemes hidràulics  tal  com ens han arribat. El 
debat gira sempre al voltant de si aquests sistemes són islàmics o pre‐islàmics. En la cultura popular i la tradició 
oral  sempre  s’han  considerat  aquestes  infraestructures  com  islàmiques,  en  l’actualitat  hi  ha  estudis  que  ho 
desmenteixen. 
Sembla una mica confós també si  l’origen de  les grans  infraestructures  islàmiques eren fruit de  l’iniciativa dels 
governants islàmics o bé fruit de l’esforç dels propis pagesos. 
Tecnologies  com  els  assuts  i  les  sínies  apareixen  com  a  invencions  de  l’Orient  Pròxim,  que  es  difonen 
limitadament en l’època de domini romà, els musulmans intensifiquen, perfecciones i difonen. 
Els macro sistemes, entesos com les xarxes de gran extensió en conques fluvials, van ser utilitzades pels romans i 
oblidades fins que van ser represes per la cultura islàmica. 
L’organització  local del regadiu desenvolupa recursos comuns en  l’Orient Pròxim  i en el Mediterrani relacionats 
amb les condicions del medi. Aquestes disposicions van ser adoptades des de les civilitzacions mesopotàmiques 
fins als sistemes medievals. Alguns d’aquests principis comuns són: 
‐Repartiment de l’aigua en proporció a la quantitat de terra. 
‐Responsabilitat  individual cap a  la comunitat de regants  (manteniment de  les sèquies,  torns, compensació als 
regants, etc.) 
 
 
 
Assut de derivació a la provincia de Terol 
 
Esquema d’un assut. 
 
En els segles XI  i XII,  trobem  texts d’agrònoms àrabs que estudiaven  l’impacten de  l’aigua en els cultius,  i que 
prevenien dels riscos d’una mala dosificació. Aportaven a més diferents solucions d’irrigació: 
‐Presa d’aigua mitjançant  la  instal∙lació d’un assut de derivació  i un sistema de canals que distribueixen  l’aigua 
per gravetat. 
‐Aljubs escalonats en una pendent per al reg de terrasses. 
‐Sínies, rodes elevadores de dos  tipus: de grans mides moguda per una corrent d’aigua, amb antecedents a  la 
mineria romana i la sínia de tracció animal, més petita i la més freqüent per al reg. 
‐El qanat, de origen  israelià, va  ser un mètode molt utilitzat a  la península per a  les captacions  ja que era un 
sistema que aprofitava l’aigua del nivell freàtic. 
 
 
Esquema d’un Qanat. 
Presa d’aigua per al reg
Assut , l’aigua s’aturaElevació de la llera 
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Esquema d’un aljub. 
 
 
La distribució de l’aigua es realitzava a través de la fila d’aigua, unitat abstracta que definia la porció del caudal 
total. Cal esmentar al coordinador i els oficials, que eren escollits pel governador o príncep, que havien de vetllar 
per al repartiment equitatiu de l’aigua. 
La presència musulmana va suposar per al regadiu de la conca de l’Ebre una millora dels sistemes de distribució i 
de l’organització dels camps. Aquesta millora es va materialitzar en el desenvolupament d’una extensa xarxa de 
canals  i  sèquies  que  permetien  la  conducció  de  l’aigua  als  camps.  Sembla  ser  que  els musulmans  van  tenir 
predilecció pel marge dret del riu degut en part als constants atacs per part dels cristians. 
Altres aportacions dels sistemes de reg musulmans de petita obra hidràulica son: 
‐Els pous artesians, captació d’aigua subterrània, es construïen en les mateixes terres a regar, la seva utilització 
quedava restringida). 
‐Cisternes o aljubs, captació d’aigua provinent de pluges i desgel. 
‐Sínies. 
‐Divulgació  del  regadiu  per  submersió,  l’aigua  corre  per  terra  fins  a  aconseguir  la  humitat  desitjada.  Aquest 
sistema necessita de camps perfectament plans, si això no ocorria, s’intentava organitzar en terrasses. 
El perfil comunitari de  les construccions d’enginyeria hidràulica va obligar als musulmans de  l’Ebre a regular  la 
utilització  i aprofitament de  les  infraestructures. Aquest aprofitament  comunitari  continua  funcionant avui en 
dia. 
Estem davant d’una agricultura que coneix perfectament els defectes de l’excés d’aigua i que l’utilitza en la seva 
justa mida per a regular la temperatura solar, completar el règim de fertilització de les plantes i per a garantir la 
sembra i els trasplants. 
 
Sistemes de reg en l’edat mitja 
El regadiu medieval es considerant successor de l’islàmic. El pas de zones àrabs a esdevenir cristianes, es va fer 
en  alguns  llocs  sense  que  els  sistemes  hidràulics  es  paralitzessin.  Els  repobladors  cristians  es  van  trobar  uns 
sistemes  de  reg molt  depurats  que  es  van  dedicar  a  conservar.  Les  innovacions  no  van  ser  destacables  i  les 
modificacions respecte a l’etapa anterior van ser precisament per cert abandó del regadiu. 
El  pagès  regava  les  seves  terres  i  les  cultivava  per  a  obtindre  una  producció  que  superés  les  necessitats  de 
subsistència. Necessitava, a més, una demanda d’aquests productes. 
Fora dels dominis dels consells, el senyor feudal s’imposava en el sistema social i econòmic, es per això que les 
regulacions dels usos de l’aigua passaven pel control feudal. 
Les  referències  trobades sobre  l’existència d’obres d’enginyeria hidràulica són  innombrables, principalment de 
l’aixecament de preses. Construïdes normalment amb còdols i morter de calç, amb la cara de les aigües vertical i 
riu avall amb l’esglaonat del mur. 
Amb  la mateixa funció que  la presa, però de dimensions  inferiors són els assuts, els més resistents s’aixecaven 
amb  caixes de  fusta plenes de  terra, encara que  l’immensa majoria  se van  construir amb branques d’espart  i 
herba, el que exigia un manteniment constant. Per aquesta raó foren origen de nombroses disputes. 
La  possessió  i  el  domini  de  l’aigua  i  de  l’  infraestructura  hidràulica  entre  els  segles  X  y  XV  presenta  varies 
modalitats: comunitària, servil, y la lliure possessió dels medis de producció. Això es complicarà a finals de l’Edat 
Mitjana. 
La propietat comunitària de l’estat, representada pel rei qui té el poder de l’aigua, concedeix la propietat de l’ús 
a  les  viles  que  exerciran  la  propietat  de  l’  infraestructura.  Aquestes  comunitats  regulades  por  la  comunitat, 
sotmeses al arbitri dels jutges, al poder real o als seus delegats. 
També hi existia  la propietat dels grans  senyors  feudals, que  representen  l’explotació  latifundista y el  regadiu 
extensiu, obtenint el dret per concessió reial; explotació directa o cedint el dret als pagesos. 
A partir del segle XIII es produeix una pèrdua progressiva soferta pel propietari eminent a  favor del propietari 
útil, el pagès lliure. 
L’administració de  l’aigua va anar variant amb el transcurs dels segles. De  l’administració directa es va passar a 
l’administració municipal. 
Els  règims  d’explotació  també  van  anar  canviant  y  de  la  explotació  directa  es  va  passar  a  un  sistema 
d’arrendament.  També  va  ser  important  el  sistema mixte,  on  cultivador  i  propietari  reparteixen  càrregues  i 
beneficis.   
El resultat de  la  implantació del regadiu en  la vall de  l’Ebre va ser  la creació d’un paisatge dominat per  la forta 
oposició entre les zones de regadiu properes al riu i les de secà predominants a les muntanyes. 
El paisatge de regadiu es caracteritza per la alternança entre camps tancats i oberts i la dedicació a cert tipus de 
plantes: llegums, plantes tèxtils, verdures, arbres fruiters, encara que en ocasions també es beneficien plantes de 
secà que veuen augmentada la seva producció de manera considerable.  
 
Segles XVI i XVII, l’època dels Austries. 
Durant els regnats de Carles I, Felip II i altres es potencia la infraestructura hidràulica a la Vall de l’Ebre, degut a la 
dependència  del  regadiu  als  cabdals  fluvials  de  difícil  control.  Així  doncs,  es  va  intentar  suplantar  aquestes 
carències amb una política d’actuacions hidràuliques. Serveixin com a exemples el projecte de construcció del 
Canal  Imperial d’Aragó, amb  l’objectiu de potenciar els regs de Saragossa, o el projecte del Canal d’Urgell, que 
pretenia derivar l’aigua del Segre. Tot i això, aquestes obres haurien d’esperar. 
Més  èxit  tingueren  els  projectes  d’embassament  d’aigua  amb  preses  de  grans mides. Dos  exemples  són  els 
pantans de Cascante a Navarra i Arguis a Osca. 
 
 
 
 
 
 
Canal de recollida 
Pou d’assentament 
Aljub 
  
 
Presa d’Arguis 
 
 
Pantà d’Arguis 
 
En els  segles XVI  i XVII es  crearen  les associacions de Termes de  regants. Cada  terme disposava de  les  seves 
ordenances referents al reg, encara que quedaven sotmesos als Consells als que pertanyien. 
Les associacions de regants de l’Ebre tenien un caràcter assembleari i l’assemblea l’òrgan superior encarregat de 
l’adopció d’acords.  S’administraven a  través d’un  sistema  fiscal  intern. Aquestes associacions  van  contar amb 
l’ajuda  i  els  serveis  de  professionals  i  prestigiosos  personatges.  Aquest  sistema  fou  útil  per  evitar  part  dels 
conflictes seculars que històricament s’havien produït. 
Les  terres  de  regadiu  segueixen  sent  molt  desitjades  a  la  conca  de  l’Ebre  i  hom  destina  molts  esforços  a 
mantenir‐les  i ampliar‐les. El seu preu esdevé elevat  i  la productivitat  també. L’església  intenta apropiar‐se de 
gran nombre de terres. Les associacions, al contrari, van intentar frenar aquest procés d’apropiació de terres per 
part de terratinents. Es van unir per a defensar els seus interessos. 
Segle XVIII, segle de les llums 
El segle XVIII queda marcat per l’arribada d’una nova dinastia, la borbònica, al front d’Espanya. Aquesta arribada 
va produir una sèrie de canvis,  la centralització política  i administrativa, que es van plasmar també en matèria 
d’aigües i de regadiu. 
Aquest segles es va caracteritzar per una economia de subsistència afectada per greus crisis  i agreujada per un 
gran creixement demogràfic. 
La política reformista del segle XVIII va tenir com objectiu el foment i promoció econòmica. Les transformacions 
en regadiu foren part essencial en la política de desenvolupament agrari. En el regnat de Carles III es va fer una 
llei  conjunta  que  ajuntava  les  actuacions  en  matèria  agrària,  l’anomenat  Expedient  de  la  llei  agrària  de 
Jovellanos.  
Jovellanos,  va  recollir  els  diversos  aspectes  i  qüestions  de  la  revolució  agrícola:  llibertat  de  comerç,  cultius  i 
ramaderia, tradició i maquinaria, correcció de sòls i abonaments.  
Les finalitats de la política agrària de la il∙lustració perseguien la incentivació i l’increment de la producció agrària, 
a la que es dirigien dues línees principals d’actuació: la liberalització econòmica i les innovacions tècniques. 
La monarquia  il∙lustrada  va  pensar  en  una  xarxa  de  canals  que  travessessin  la  Península  en  tots  dos  sentits. 
Aquest pla no s’arribà a construir. 
El balanç general d’aquesta època fou negatiu , en quan a política hidràulica, doncs no va augmentar la producció 
agrícola i va produir variacions en el règim de la propietat de l’aigua. Les obres que es van realitzar presentaven 
enormes errors tècnics, apart de fracassos financers, que van portar a l’endeutament del tresor. 
Jovellanos  va  distingir  tres  tipus  d’inconvenients  que  s’oposaven  al  desenvolupament  agrari,  els  obstacles 
legislatius,    els  derivat  de  l’opinió  i  els  derivats  de  la  natura.  Considerava  prioritari  eliminar  el  primer  tipus 
d’obstacle. 
La vall de  l’Ebre era un camp d’experimentació per al  foment de  la política de desenvolupament de  les obres 
d’enginyeria  hidràulica.  Les  construccions  hidràuliques  desenvolupades  pels  Borbons  en  la  vall  de  l’Ebre  són 
nombroses, la de major magnitud va se la del Canal Imperial, iniciada per Felip V, acabada l’any 1768. 
Els cultius de  regadiu dels segle XVIII van variar considerablement  respecte a segles anteriors. Els nous cultius 
introduïts foren el blat de moro, la patata, la remolatxa i l’alfals, mentre l’arròs ocupava les terres pantanoses del 
Delta. Al voltant de les ciutats,però, encara estava dedicada a l’horta.  
En aquest  sentit,  la  construcció del Canal  Imperial va  suposar  la  creació de nous  terrenys de  regadiu, però el 
pagès que va entrar en els nous repartiments es va veure obligat a acceptar unes condicions econòmiques molt 
dures. Aquest  sistema de propietat  i explotació va  ser una de  les conseqüències del  fracàs d’alguns d’aquests 
canals. 
 
Canal Imperial a Saragossa 
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El regadiu en els segles XIX i XX 
Són molts  els  canvis que  es  van produir  en  el  segle XIX des de  el punt de  vista  social,  econòmic  i polític.  La 
reforma econòmica va tenir el seu punt àlgid en la desamortització de bens de mans mortes, el que va suposar la 
posada en circulació d’una gran quantitat de terres de regadiu. A més de  l’alteració dels sistemes de propietat, 
també es produïren importants canvis en els sistemes polítics i legislatius. 
El principi del segle XIX va aparèixer com una continuació del període il∙lustrat, tenint en compte que, l’èxit de la 
revolució francesa va produir a Espanya una involució política.  
Durant el regnat de Ferran VII es va afavorir les grans propietats, retrocedint algunes polítiques que tendien a la 
liberalització del camp. Després de la mort del monarca, van retornar aquestes polítiques. Per un Reial Decret de 
1835 la Corona va cedir als antics regnes d’Aragó, Catalunya i València la propietat de l’aigua dels rius. 
Cal mencionar el corrent del regeneracionisme, que tenia com a objectiu donar una sortida al endarreriment que 
presenta  Espanya  davant  d’altres  països  europeus  i  regenerar  el  país.  Va  ser  en  Joaquim  Costa  el  pensador 
regeneracionista que més  insistia en  la defensa del  regadiu. Amb ell,  la política hidràulica  va adquirir  la  seva 
expressió  més  complerta  i  definida.  També  Ricardo  Maciás  Picavea,  qui  va  exposar  teories  sobre  política 
hidràulica. Segons ell, en una economia agrària, el desenvolupament del camp era  la condició fonamental de  la 
regeneració del país. L’obstacle més gran en el desenvolupament d’Espanya era  la  falta d’humitat, per això, el 
progrés de l’agricultura havia de basar‐se en la transformació del regadiu.  
 
 
Joaquin costa 
 
En quan a l’anàlisi de l’ infraestructura hidràulica de regadiu, hi que dir que els canals van tenir que compaginar 
el seu lloc privilegiat amb la construcció d’embassaments i pantans. 
Les  actuacions  portades  a  terme  a  fi  de  fomentar  les  canalitzacions  d’aigua  derivada  dels  rius  van  tenir  una 
preferència considerable per el marge esquerra de la conca hidrogràfica de l’Ebre. 
L’actuació de més envergadura  fou  la construcció del Canal de Tamarit, que va passar a ser el Canal d’Aragó  i 
Catalunya. A l’any 1910 es van acabar les obres. 
Un altre projecte molt ambiciós ideat per a fomentar el desenvolupament del regadiu, va ser el Pla de Reg de Alt 
Aragó, amb el fi de regar fanegues de terra situades entre els rius Cinca, Vero i Alcanadre, va ser aprovada l’any 
1915. Al 1926 la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre es va fer càrrec del desenvolupament del pla. 
També destinats a beneficiar el regadiu de les terres del marge esquerra de la Conca de l’Ebre, van ser  els canals 
de Xerta o de la Dreta i el Canal d’Urgell. El canal de la dreta fou acabat l’any 1858 i el seu objectiu va ser posar 
regadiu a gran part del Delta dret, entre Amposta i la illa de Buda. Els beneficis del canal foren considerables. Es 
va introduir el cultiu de l’arròs gracies a la possibilitat d’utilitzar abundant aigua corrent. El Canal de l’Urgell fou 
construït entre 1853  i 1861. Es  va utilitzar el  sistema de  concessions. El projecte preveia  la  transformació en 
regadiu del Pla de l’Urgell derivant‐hi aigües del Segre i distribuint‐les a través del canal i una xarxa de sèquies. 
Aquest creixement del regadiu es va portar a terme gràcies a una actuació en el marc polític i jurídic. 
Hi han tres fites fonamentals en aquest sentit: 
‐ La  Llei  d’aigües  promulgada  a  1866.  Inspirada  en  aquesta  llei  va  sorgir  una  altra  actuació  legislativa 
plasmada  a 1870 en  la  llei  sobre  concessions de  canals de  reg. Més endavant,  al 1879, una nova  llei 
d’aigües  va  possibilitar  les  concessions  per  al  foment  del  regadiu.  Van  ser  aprovats  els  models 
d’ordenances i reglaments per als sindicats i jurats de reg. Gràcies a aquesta legislació fou el foment de 
construccions hidràuliques i la reglamentació del seu aprofitament a través de les comunitats de regants. 
Els canals construïts es van reglamentar igualment, en aquest període d’efervescència legislativa. 
‐ El Pla Nacional d’Obres Hidràuliques de 1902, que va servir per a establir  la política de construcció de 
canals,  pantans  i  embassaments  per  al  desenvolupament  del  regadiu.  La  rendibilitat  d’aquest  esforç 
planificador no va ser immediata. Després de la Guerra Civil, anys 50 i 60, va ser quan es va percebre més 
nítidament  l’augment  de  les  extensions  regades  de  la  conca  de  l’Ebre  com  a  conseqüència  d’aquest 
esforç de principis de segle. 
‐ La  creació  al  1926 de  la  Confederació Hidrogràfica de  l’Ebre.  En plena  dictadura de  Primo de Rivera, 
aquesta va prendre sota la seva responsabilitat la gestió pública del regadiu de tota la vall i va actuar de 
forma  considerable  en  la  finalització  de  nombrosos  projectes  de  construcció  de  preses,  pantans  i 
canalitzacions. 
Una  altra  característica  important  d’aquest  regadiu  era  la  resultant  de  la  relació  existent  entre  el  que 
denominem terres de regadiu constant i terres de regadiu eventual. 
La propietat de les terres de regadiu al llarg de tota la vall es va caracteritzar per la seva divisió en parcel∙les de 
dimensions reduïdes.  
 
 
La  Península  Ibèrica  ha  estat  tradicionalment  una  zona  de  secà,  la manca  d’aigua  ha marcat  durant  tota  la 
història  l’economia, els sectors productius,  la societat,  la cultura  i  la manera de viure del país. Els sistemes de 
regadiu han servit durant tots aquests anys per diversificar una producció agrícola molt reduïda  i per  tant han 
estat font de riquesa i de desenvolupament. Durant molts segles això s’ha mantingut inalterable, però, durant el 
segle  XX,  sobretot  durant  la  segona  meitat,  la  importància  de  la  producció  agrícola  en  els  països  més 
desenvolupats ha disminuït enormement. Qualsevol producte agrícola surt més econòmic si prové de zones en 
vies de desenvolupament, per  lluny que aquestes estiguin. El que sí guarda encara relació amb el que acabem 
d’estudiar és la constant lluita de l’home per aconseguir, gestionar i distribuir l’aigua. Aquest fet està sent clau en 
la majoria de conflictes humans actuals i sembla ser que ho serà cada cop més. 
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1.3.2‐.ASPECTES TÈCNICS D’UNA SÍNIA 
 
 
1.3.2.1‐.DESCRIPCIÓ 
Una  sínia  es  una màquina  arcaica  per  fer  pujar  l'aigua  subterrània  dels  pous.  Consta  d'una  roda  horitzontal, 
accionada per un  animal que dona  voltes  fermat  a  l'extrem d'un pal horitzontal  solidari  amb  el  seu  eix, que 
engrana amb una altra roda vertical que mou una cadena sens fi proveïda de catúfols en tota  la seva  llargada, 
l'extrem inferior de la qual es submergida a l'aigua del pou. 
Cal dir que  la denominació sínia, que es equivalent a mota, s’ha estès àmpliament,   de manera que s’utilitza, a 
més, per a definir altre tipus d’enginys hidràulics, per elevar aigua o no,   que poden aprofitar també  la pròpia 
força  de  la  corrent  d’un  riu  o  canal,  i  que,  per  exemple,  formarien  part  d’un  molí,  d’una  serradora,  d’un 
generador, etc. Així doncs, encara que sinònims, la paraula mota, menys utilitzada, seria igualment vàlida i si cap, 
més concreta. 
La  importància d’aquest  aparell  era  tant  gran que,  tot  sovint,  les  cases,  cabanes, masades,  etc, dels pagesos 
s’acabaven construint al voltant i en funció de la màquina. De fet, en molts indrets de la zona aquestes propietats 
s’anomenen sínies,  fent referència a  la totalitat de  la  finca. Més endavant  farem referència a tots els aspectes 
socials i econòmics que eren inherents a les motes. 
De motes, n'hi havia de cinc tipus: de fusta amb tracció animal o humana, de fosa, de rosari  i de vapor. També 
farem una descripció de cada tipus i de les seves particularitats.  
La  informació que hem  trobat  al  respecte ha estat  tan  àmplia, que ens hem hagut de  cenyir  a  les màquines 
utilitzades en les Terres de l’Ebre i el Maestrat, encara que alguna de les fotografies pertanyen a altres indrets. 
 
 
Imatge de començament de segle XX de sínia tirada per bous 
 
1.3.2.2‐.ELEMENTS QUE INTEGREN UNA SÍNIA 
La diversitat de tipus de motes fa que no totes tinguin els mateixos elements característics, llevat del pou i ,no en 
tots els casos, la bassa on s'emmagatzemava l'aigua en superfície per ser distribuïda després. Ara be, es possible 
d'assenyalar  en  totes  les  varietats  un  seguit  de  components  de  presencia  generalitzada  que,  a  la  vegada, 
constitueixen els trets mes destacats del paisatge que conformen. Per llur relació i descripció, agrupem aquests 
elements en fixos i mòbils. 
Entre els fixos cal destacar el pou, la mota, les parets del pou, els pastors i la pastera. 
 
El pou 
És,  sens dubte,  l'element  fonamental, perquè  constitueix un  recurs obligat per a  la  captació de  les aigües.  La 
profunditat del pou es molt variable, com veurem mes endavant. Interiorment sol tenir forma cilíndrica al fons, 
per  a  facilitar  l'emmagatzematge  d'aigua;  però,  a  escassos  metres  del  fons,  passa  bruscament  a  la  forma 
paral∙lelepipèdica, que manté fins a l'embocadura. El pas de la secció circular a la rectangular es fa directament 
en els pous ben alimentats; en canvi, en aquells on cal un ampli recinte d'emmagatzematge a causa de l'escassa 
activitat  de  la  filtració,  es  fa  necessari  el  concurs  de  reforços  d'obra,  consistents  en  dos  amplis  arcs  corbats 
paral∙lelament  entre  si,  capaços  d'evitar  les  ensorrades  internes  que  pugui  causar  la  humitat  ambiental  i 
suficients per a suportar el terraplenament superior de la mota. 
 
La mota o mota del pou 
Es  l'element resultant d'amuntegar a  l'entorn  immediat  la terra obtinguda en  I'excavado del pou. Serveix per a 
sobre elevar  l’arrencada de  la distribució de  l'aigua  respecte a  la  terra de  treball objecte d'irrigació. Configura 
una plataforma cilíndrica o lleument troncocònica, eventualment reforçada al voltant mitjançant un petit mur de 
pedra. La diferencia de nivell entre la mota i la parcel‐la es troba condicionada tant per la necessitat de dotar de 
pendent el canal d'evacuació de  l'aigua, com pel fet, freqüent en els municipis de  l'interior, d'utilitzar una sola 
mota per a regar diverses parcel∙les adherides; això obliga a sobre elevar els seus components per damunt de la 
rasant de la parcel∙la superior quan el pou es excavat en alguna de les inferiors. La superfície de coronament de 
la mota (en forma de corona circular) rep el nom de l’andanada, per sobre de la qual traça el camí l'animal en la 
seva cansada tasca d'arrossegament. 
 
Les parets del pou 
Per damunt de I'andanada s'alcen simètriques, a un dels costats de la boca del pou en sentit longitudinal, dues 
petites construccions de maçoneria (parets del pou), destinades a suportar un pont de fusta horitzontal o arcat 
(travesser)  i capaç de mantenir en posició vertical  l'eix transmissor de  la força de  l'animal d'arrossegament a  la 
resta del mecanisme. Aquesta funció elemental permet una certa varietat de formes, des de les més simples fins 
a  les més elaborades, que adopten superfícies planes  i verticals en  les cares  internes, enfront de  l'eix  i sobre  la 
boca del pou, mentre que el vessant posterior tendeix a la superfície cònica per debilitament de línies. 
En  les motes  de  fusta,  entre  ambdós  pilots  quedava  prou  espai  per  a  poder  instal∙lar  sobradament  la  roda 
horitzontal, mentre que en les de fosa es freqüent de veure tancada aquesta superfície amb barandats, almenys 
en  les parts superior  i posterior  i de vegades també en  l'anterior. La finalitat primordial era de protegir  l'aigua 
extreta del pou dels efectes del vent en el moment en què  l'abocaven els catúfols; en certa manera, també es 
pretenia cobrir els engranatges de l'acció de la intempèrie. 
 
Els pastors 
Son dos pals rectilinis d'una certa grandària i entre 10 cm i 15 cm de diàmetre de secció, bastits des d'una de les 
parets laterals, mes curtes, del pou o des del costat, de manera convergent i obliqua cap avall, fins a subjectar‐se 
en un  travesser  fix, de  fusta, disposat horitzontalment per  sota de  la  roda  vertical.  Els  pastors  servien per  a 
protegir als  catúfols de  fang de  ruptures accidentals, mentre evitaven que, en elevar‐se, arribessin a  rascar o 
copejar  les parets del pou. La progressiva substitució dels catúfols de fang per uns altres de  llauna o de plàstic 
sense risc de trencar‐se va fer caure en desús la instal∙lació de pastors. 
 
La pastera 
Es un recipient situat a la vora de la boca del pou, lleugerament per damunt de l'eix de gir de la roda vertical i en 
el pla del recorregut dels catúfols, que rep l'aigua vessada pels catúfols en coronar el seu trajecte. Primerament 
fou construïda de fusta, però després fou feta d'obra. 
 
 
Entre  els  elements  mòbils,  construïts  amb  els  materials  mes  variats,  n'hi  ha  de  sotmesos  a  substitució  o 
recomposició  periòdica,  i  uns  altres  de  mes  perdurabilitat.  En  podem  esmentar  els  següents:  la  roda,  els 
travessers,  les estaques,  l'arbre, els  taulons,  les barres, el batall, els catúfols, el  rest, els vencills, el mosso  i el 
"treupous". 
 
La roda 
Element operatiu de primer ordre i de gran rellevància en la caracterització externa de la sínia. En les sínies més 
antigues d'aquestes terres hi havia dues rodes, ambdues de fusta: l'una, horitzontal, unida a l'eix, del qual sortien 
les barres d'arrossegament de l'animal; l'altra, vertical, d'on penjava l'encordat amb els catúfols. El moviment de  
  
la  primera  es  transmetia  a  la  segona  pel  contacte  entre  les  estaques  entravessades  en  els  anells  respectius, 
disposats perpendicularment i en el seu pla de rotació. En les motes de fosa, la roda horitzontal fou substituïda 
per  una  altra  de mes  petita  amb  anell  dentat  troncocònic  fixada  a  l'extrem  inferior  de  l'eix  vertical,  la  qual 
transmet el moviment a una altra d’idèntica  factura col∙locada perpendicularment  (entre ambdues constituïen 
els engranatges);  la seva rotació passa, mitjançant un eix horitzontal, a  la roda que suporta els catúfols (l'única 
existent  en  aquest  tipus  de  motes).  El  conjunt  format  pels  eixos  esmentats  i  les  rodes  amb  anell  dentat 
troncocònic s'anomena arbre. La roda de la mota de fosa es composta de dos anells metàl∙lics paral∙lels entre si, 
enllaçats amb varetes cilíndriques d'uns 40 cm de llargària i 1 cm de diàmetre de secció. Aquesta roda es manté 
fixa a l'eix horitzontal mitjançant radis disposats des de l'anell posterior. El radi anterior queda lliure per a poder 
acollir al centre de la roda la pastera. 
 
Els travessers 
Peces de fusta que van de l'un costat de les rodes a l'altre per tal de travar‐les. 
 
Les estaques 
Pals  de  fusta  punxeguts  que  fan  entre  13  cm  i  70  cm  (segons  la  roda  en  què  es  troben,  com  veurem mes 
endavant),  disposats  per  tota  la  circumferència  de  les  rodes  (en  les  motes  de  fusta  exclusivament),  que 
transmeten el gir í la força capaç d'elevar els catúfols plens d'aigua. 
 
L'arbre 
Barra, generalment de fusta o de ferro (el primer cas en les sínies de fusta, i el segon en les de fosa), disposada 
verticalment, que transmet el moviment a la roda o les rodes que giren al voltant seu. 
 
Els taulons 
Peces que (en les sínies de fusta exclusivament) subjecten l'arbre. 
 
Les barres 
Barres de fusta que van enganxades a l'arbre per a guiar a l'animal. N'hi ha dues: la d'arrossegament, a l'extrem 
de la qual penja el batall, i la de capçalera, a la qual es lliga el ramal i a la vegada fa de guia perquè l'animal tingui 
la sensació que l’estiren contínuament, ja que té els ulls tapats amb un tros de drap o sac (cucador). A vegades, a 
mes a mes, el cap de l'animal era cobert amb un barret de palla de copa cònica pronunciada, amb forats a l'ala 
per a passar‐hi les orelles. Amb tot, a l'estiu la sínia solia gaudir d'un ambient ombrívol, gràcies a la figuera que 
solia haver‐hi a la vora. 
 
El batall 
Peça unida a  la barra d'arrossegament de  la mota, on es  lligava  l'animal a  l'hora de posar en  funcionament el 
mecanisme. 
 
Els catúfols 
Son els recipients que serveixen per a agafar l'aigua del pou i abocar‐la a la pastera. De primer solien ser de fusta, 
per be que  foren els de  fang els que aconseguiren mes difusió. Les darreres dècades, els uns  i els altres  foren 
substituïts per pots cilíndrics de llauna i recipients de material plàstic. De tota manera, els de fang o argila cuita 
continuaren fent‐se servir, fora de l’àrea de Traiguera, en uns altres usos poc relacionats amb la funció originaria: 
per a pescar o com a element decoratiu. Llur capacitat oscil∙la entre 4 i 5 litres els de fang, i entre 6 i 8 litres els 
metàl∙lics. Uns i altres tenen un petit orifici a la base, que possibilita l'evacuació de l’aire en el moment d'omplir i 
buidar l'aigua, la qual cosa evita tensions innecessàries a la cordada. 
 
El rest 
Component  material  de  la  cordada,  es  confeccionava  amb  espart  trenat  en  caps  molt  fins  que,  treballats 
convenientment,  proporcionaven  la  corda  que  sostenia  els  catúfols.  La  unió  deis  extrems  de  la  corda  per  a 
obtenir una espècie de cinta sense fi es feia amb vencills. 
 
 
Catúfol clàssic de la zona fortament fermat al rest 
Els vencills 
Eren cordes mes fines, també d'espart. Servien per a subjectar cadascun dels catúfols a la cordada, fent‐hi dues 
voltes per la part del coll ¡ dues mes a la part inferior. També s'utilitzaven, per a unir entre si els extrems del rest. 
El conjunt que acompanyava la cordada (rest, catúfols i vencills) era anomenat guarnida. 
 
El mosso 
Es una petita peça que produeix una peculiar dringadissa quan  la mota es en moviment, en relliscar sobre una 
rodeta de dents obliqües, i que evita que pugui girar el mecanisme en sentit contrari en acabar el reg. 
 
 
Mosso en una mota de fusta. 
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El «treupous» 
Es un  instrument d'ús complementari en  la mota. Consisteix en una potera de quatre ganxos de mida regular, 
lligada a l'extrem d'una corda, que serveix per a recuperar la guarnida del fons del pou quan hi cau perquè s'ha 
trencat el rest. 
 
Esquema bàsic del funcionament d’una sínia o mota 
 
1.3.2.3‐.TIPOLOGIES 
Sens dubte, durant segles  la  fusta ha estat  la matèria primera bàsica amb què s'han construït els components 
mòbils de la mota. En el nostre segle, aquesta matèria ha estat substituïda pel ferro per als engranatges i suports. 
Aixó, a mes d'unes altres variants tècniques i funcionals, permet de distingir clarament cinc tipus de motes: 
 
Mota de fusta amb tracció animal 
Pel  que  sembla  es  el  tipus  mes  antic  dels  utilitzats  en  les  nostres  terres.  Als  elements  fixos  s'hi  adapta 
posteriorment el model de fosa. Per tant, aquests elements construïts no sofreixen cap modificació, llevat que en 
les de ferro es cobreixi l'arbre d'engranatges amb obra fixa (en les de fusta el mantenien al descobert per poder 
col∙locar‐hi sobradament la roda horitzontal de tracció). 
A la sínia de fusta la força d'arrossegament de l'animal es transmet des del batall i la barra a l'eix vertical (al forat 
del qual quedava encaixada). L'extrem inferior d'aquest eix se subjectava sobre una llosa (protegida del desgast 
continu  per  una  gruixuda  pega  de  ferro  acabada  en  punta)  i  mantenia  la  verticalitat  mitjançant  un  pont 
horitzontal integrat per dos taulons, els extrems dels quals també encaixaven en una altra llosa, amb un buidat 
que coronava l'obra fixa. 
La secció quadrada de l'eix (tan sols modificada,en forma circular, a la terminació inferior per encaixar‐hi un arc 
metàl∙lic  i un clau gruixut de subjectament,  i en el  tram corresponent al pont per  facilitar  la  rotació) quedava 
ajustada a l'espai delimitat per l'entrecreuament de quatre taulons en disposició quasi diametral i paral∙lels dos a 
dos  disposats  sobre  l'anell  de  la  roda  horitzontal. Un  cert  nombre  d'estaques  punxegudes,  diversificades  en 
intervals d'uns 13 cm, son situades al centre de  la corona circular d'aquesta roda. Aquestes estaques, en tocar 
amb unes altres disposades de forma semblant a  la roda vertical, transmeten el gir  i  la força capaç d'elevar els 
catúfols plens d'aigua, que posteriorment seran buidats a la pastera. La construcció de la roda vertical es idèntica 
a la de l'horitzontal. S'ajusta a un eix col∙locat entre les dues parets del pou, que manté, això no obstant, llibertat 
de rotació. La diferencia mes acusada entre les dues rodes està en les estaques; les de la roda vertical son mes 
llargues (uns 70 cm) perquè un dels extrems ha de suportar la guarnida i l'altre ha de rebre l'empenta de la roda 
horitzontal. 
Aquest  tipus  de mota,  abans  tan  abundant,  ha  desaparegut  gairebé  completament  de  les  Terres  de  l’Ebre  i 
voltants,  fins  al  punt  que  només  hi  ha  constància  d’una  a  Alcanar,un  altre  exemplar  a  la  partida  Povet  de 
Benicarló, fins fa pocs anys a Peníscola, i un altre a Xert. 
 
 
Esquema general d’una mota de fusta. 
             
  
 
Eix vertical de la sínia 
 
 
Engranatge en una mota de fusta. 
 
Mota de fusta amb tracció humana 
L’únic exemplar del que hi ha noticia es  trobava  situat al  terme municipal de Canet  lo Roig, al barranc de  les 
Llobateres. Desmantellada fa uns anys, només se'n conserva el pou. El mecanisme, molt elemental, consistia en 
una  roda  vertical  entravessada  a  l'anell  exterior  per  estaques  punxegudes  (semblants  a  les  del  tipus  descrit 
anteriorment) que servien tant per a sostenir la cordada amb els catúfols, com per a ser impulsada amb cames i 
braços per un home assegut en una de  les cares menors del pou, per  tal de provocar  i mantenir  la rotació. El 
cabal servia per a regar una petita parcel∙la. 
 
Mota de fosa 
Es  la  classe de motes de  la qual actualment es  conserven mes exemplars. Va  substituir des de  començament 
d'aquest segle la tradicional mota de fusta (l’època de mes implantació fou entre 1920 i 1930). Com a recreació 
del  tipus  anterior  manté,  essencialment,  la  mateixa  estructura.  Ara  be,  aquí  l'engranatge  entre  rodes 
s'aconsegueix mitjançant anells  troncocònics dentats,  i  la  roda vertical,  ja descrita, de vegades presenta petits 
apèndixs,orelletes per a evitar el desplegament cap als costats i la caiguda de la guarnida. Si de primer l'element 
bàsic de la cordada fou el rest, progressivament fou substituït per un sistema de cadena amb baules metàl∙liques 
que estalviava la continua tasca de recomposició i substitució deguda al desgast natural. 
Aquest  tipus  de mota,  resultat  d'un  treball  artesanal  era,  però,  construïda  en  tallers  de  fosa  especialitzats. 
N'aporten  proves  (a  part  dels  nombrosos  testimonis  personals)  les  inscripcions  de  marca  visibles  en  molts 
exemplars  a  l'extrem  superior  de  l'eix  vertical,  i,  mes  concretament,  en  el  punt  d’arrencada  de  les  barres 
d'arrossegament.  Les mes  repetides  son: SEÑORA, Vinaròs  / BLANCH ADELL, Vinaròs  / B. TRAVER, Benicarló  / 
TRAVER, Benicarló / ESBRI HNOS., Peníscola / BAUT BOSCH, Alcalá / JUAN ESCUDE, Tortosa/ SALES, Tortosa. Amb 
tot, n'hi ha una bona quantitat sense distintiu de forja. 
A vegades, l'exagerada profunditat del pou feia augmentar enormement el pes de la cordada i la força necessària 
per  a elevar  els  catúfols plens d'aigua  fins  a  la  superfície. A  causa d’això  calia  fixar  l'extrem  superior de  l'eix 
vertical per evitar que cedís o es trenqués. En aquestes situacions s'elevaven al voltant de la mota sis o vuit pilars 
units a  la base per  la prolongació en  la vertical del muret de contenció del  terraplenament, des dels quals es 
disposaven una espècie de  tirants a  l'extrem superior de  l'eix, que en aquests casos adquiria mes  llargària. La 
infraestructura de pilars s'utilitzava, al mateix temps, per a tragar uns nervis a la cúpula entrellaçats per filferros 
pels quals s'embolicaven algunes plantes enfiladisses. 
Per norma general, en totes les motes, la cavalleria girava en sentit contrari a les agulles del rellotge, per la qual 
cosa els catúfols ascendien pel costat esquerre (mirant la mota des de la part frontal, es a dir, des de la cara on ni 
ha  la  pastera).  Tanmateix,  alguns  exemplars  estaven  muntats  intencionadament  per  a  funcionar  en  sentit 
contrari al generalment establert. Aquesta modificació respon al desig d'aprofitar al màxim la instal∙lació, ja que 
si  en  les motes  de  fusta  el  desgast  o  el  trencament  de  les  estaques  obligava  a  substituir‐les  per  unes  altres 
capaces de suportar la força rebuda o transmesa, en les de fosa les dents de l'engranatge sofreixen desgast tan 
sols pel costat actiu (amb tendència a arrodonir‐se), i queda intacta la part oposada, que no exerceix cap pressió 
ni cap treball; invertint el gir de la instal∙lació pot allargar‐se el temps d'utilització deis materials sense necessitat 
de substituir‐los. 
 
Mota de rosari 
Aquesta modalitat  parteix  d'unes  concepcions molt  diferents  respecte  a  les  descrites,  tant  en  els  fonaments 
tècnics  com  en  el disseny.  El  sistema  constructiu  afavoreix que  siguin  impulsades manualment per  l'home,  a 
causa  de  la  suavitat  i  la  lleugeresa  del  funcionament.  S'imprimeix  un moviment  rotatori  a  la  roda  principal 
aplicant  la  força  a  una maneta  que  duu  acoblada;  l'anell  cilíndric  extern,  que  es  pesant,  propicia  el màxim 
aprofitament  del  seu moment  d’inèrcia.  Per  a  evitar  el  retrocés  dels mecanismes  quan  s'atura  o  s'acaba  el 
procés, a  l'extrem oposat de  l'eix principal hi ha un mosso, com en  les motes de fosa. Posteriorment el motor 
(normalment d'explosió) ha substituït el treball humà. Es comunica la força a la mota mitjançant una corretja de 
transmissió amb funció, al mateix temps, desmultiplicadora. 
La mota de rosari presenta, per això, una fisonomia externa sensiblement diferent dels tipus comentats: no té 
mota  (no hi ha  l'amuntegament de  terra de  les motes de  fusta  i de  ferro), encara que  se  situa  igualment en 
posició sobre elevada respecte a la parcel∙la corresponent per a donar pendent al reguer; manca de grans rodes, 
i  l'obra  estable  es  notablement  diferent.  La  modernitat  de  l’enginy,  en  el  seu  moment,  va  moure  alguns 
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agricultors a desmantellar  les  instal∙lacions anteriors de motes de  fusta  i  fosa  i,  respectant els elements  fixos 
d'aquestes,  van  acoblar  en  el  seu  lloc motes  de  rosari. A  conseqüència  d’això,  el  paisatge  resultant  fou  una 
imatge híbrida. 
 
                                
Sínia de rosari a motor,situació de motor, corretja de transmissió i tubs respecte a la bassa. Detall de tap d’ascensió d’aigua. 
 
La tècnica d'elevació de l'aigua difereix bastant de la utilitzada en els tipus anteriors, i fa innecessaris els catúfols. 
S'aconsegueix  l'elevació mitjançant  la col∙locació d'uns tubs verticals, metàl∙lics, de 8 cm de diàmetre,  l'extrem 
inferior  dels  quals  resta  submergit  en  l'aigua  del  pou,  mentre  que  el  superior  va  a  parar  a  una  bassa  de 
dimensions i disposició variades. 
L'ascensió d'aigua es provocada per l'acció d'uns taps de material flexible (figura 2D) que, introduïts l'un darrere 
l'altre  pel  tub  d'ascensió,  eleven  l'aigua  continguda  en  el  tram  que  hi  ha  entre  dos  de  consecutius  o  entre 
l’extrem inferior del tub i el nivell superior del líquid en el pou, segons condicions especifiques de cada moment. 
Havent desguassat a la bassa, els taps son conduits, després de coronar la roda, a l’embocadura superior del tub 
de descens. 
La dimensió de la bassa sol dependre de la mida de la parcel∙la i de la riquesa de l'aqüífer; també depèn de si cal 
guardar l'aigua per a cada reg o pot efectuar‐se amb la que s'extreu directament del pou. 
 
Mota de vapor 
També tenim constància que a  la plana costanera del Baix Maestrat, mes concretament al terme municipal de 
Vinaròs,  s'instal∙laren  i  funcionaren  durant  alguns  anys  algunes motes  de  vapor,  o  simplement màquines  de 
vapor. Però només hem pogut trobar senyals del punt on eren situades i dels elements fixos que les integraven: 
pou, lloc d’emplaçament i poca cosa mes, encara que els testimoniatges d'agricultors que n'havien vistes donen 
fe de llur existència fins temps no gaire llunyans. 
 
1.3.2.4‐.ESTUDIS HIDROLÒGICS 
Per fer un pou, d'antuvi, calia buscar una persona especialitzada, anomenada saurí, que, proveïda d'un pom de 
metall  lligat a una corda, anava al  lloc on es  tenia previst de situar  la mota. Si  l'aparell es movia o voltava de 
pressa (cada persona tenia el seu criteri) significava que efectivament hi havia aigua i, per tant, s'hi podia excavar 
el pou. Els encarregats de fer‐ho eren un equip de pouers, que a base de cops de pic vencien les dures capes del 
subsòl  (roca,  terra, argila  i grava)  fins que  topaven amb  l'aigua. Però això no sempre era bufar  i  fer ampolles, 
perquè  com mes  lluny del mar  s'iniciessin  les perforacions del  sol, mes profunds havien de  ser els pous. Per 
aquesta raó, la major part de sínies els trobem prop del mar o de les lleres del riu Ebre. 
En  l’època que  va  tenir  lloc  I'arribada d'aquests  enginys  revolucionaris,  les propietats de  la  zona  solien  estar 
dividides en minifundis i no sobrepassaven els quatre jornals catalans, es a dir, una hectàrea de terreny (aquestes 
dimensions eren idònies per a regar amb motes). 
 
1.3.2.5‐.CONSTRUCCIONS COMPLEMENTÀRIES 
Conducció, recollida i emmagatzematge d'aigua 
Des de temps  immemorials,  l'agricultor d'aquestes terres ha hagut de recórrer a  les aigües del subsòl per regar 
els seus horts. Per extreure, emmagatzemar i distribuir aquesta aigua s'ha hagut de proveir de diversos enginys i 
construccions  que  li  han  possibilitat  una  utilització  racionalitzada  d'aquest  líquid  tan  vital.  Sota  aquests 
condicionaments  s'ha  anat  desenvolupant  una  cultura  característica  de  l'aigua,  les  manifestacions 
arquitectòniques: des de les motes amb l'andanada i els pilars al voltant, que servien de suport a un parral per a 
l'ombra,  fins  a  uns  altres  elements  complementaris  com  els  safareigs,  basses,  aljubs  i  reguerons  per  a  la 
conducció, recollida i emmagatzematge de l'aigua procedent de les motes o de la pluja. 
Tots  aquests  elements  integren  l'anomenada  «arquitectura  de  l'aigua»,  que  en  aquests  territoris  es  troba 
àmpliament difosa i molt ben definida, com veurem. 
Reguerons 
En  la  forma mes  simple  no  eren  si no  canals  excavats  a  la  terra,  encara que normalment  solien  construir‐se 
alineant en paral∙lel còdols units amb argamassa i, en temps mes recents, emprant teules, maons plans i també 
formigó. El  recorregut des de  la pastera  fins a  la vora extrema de  l'andanada queda cobert per  lloses planes  i 
terra per a evitar entrebancs a l'animal en el seu treball. 
Safareigs 
Receptacle  generalment de parets d'obra  i de  forma  rectangular o  circular, usat per  a omplir‐lo d'aigua, que 
servia ordinàriament per a regar o per a rentar‐hi la roba. Podia complementar o substituir la bassa. 
Basses 
Un element complementari de la mota solia ser la bassa. Petita o mitjana, i amb formes diverses, quasi tots els 
horts en tenien una per a poder racionar l'aigua. 
Quan n'hi ha, queda generalment adossada a la mota, amb la finalitat d'emmagatzemar‐hi l'aigua que surt de la 
pastera (proveïda d'un forat al costat on hi ha  la bassa), que posteriorment podrà ser emprada per a regar. La 
bassa per a petxumar se situa al centre de la finca de cada propietari (en el cas d'ús col∙lectiu de la mota) i es fa 
servir per a llençar‐hi l'adob que l'aigua, en el seu curs cap als solcs, arrossega i distribueix. 
Aquesta  construcció  té un  inconvenient:  com que no es  coberta,  l'aigua es  fa malbé per  l'acció del  sol  i deis 
animals que hi entren i remouen el llac del fons quan hi van a beure, per la qual cosa no es apta per al consum 
humà. D'aquí ve la necessitat i l'origen dels aljubs. 
Aljubs o cisternes 
Consisteixen en un dipòsit de planta rectangular excavat per sota del nivell del sol i cobert mitjançant una rústica 
volta de maçoneria, apuntada en alguns casos  i en altres formant un arc corregut de mig punt. Serveixen per a 
recollir les aigües procedents de pluges, les quals deixen prèviament gran part de la seva carrega sedimentaria en 
un receptacle situat a la zona posterior de l'aljub, que després l'home utilitzarà per al seu propi consum o per ais 
seus animals. 
L’existència d'aljubs  en  aquesta  zona  es  tan  antiga  com  l'home, per bé que  evidentment no  es  tracta de  les 
mateixes  construccions  que  coneixem  actualment.  Aquestes  són  relativament modernes;  almenys,  les  dades 
inscrites  en  els  llindars  d'algunes mostres  que  resten  diversificades  per  aquestes  terres  indiquen  que  foren 
construïdes entre 1845 i 1891. 
 
1.3.2.6‐.LES PRIMERES SÍNIES I EL REGADIU 
Com  ja  hem  comentat  anteriorment  quan  hem  fet  referència  al  desenvolupament  del  regadiu,  la  revolució 
agrícola mes important que devem als àrabs es el fortíssim increment del predomini de l'agricultura de regadiu, i 
en conseqüència, de cultius que depenien de l'abastament artificial d'aigua. 
  
Arreu es perforen pous per a regar els horts.  i  l'aigua es elevada a  l’alçària dels camps mitjançant  les motes o 
sínies  accionades  per  mitjà  de  forca  animal.  Es  construeixen  també  canalets,  sèquies,  basses  i  cisternes 
(anomenades safareigs o aljubs), com ja hem vist anteriorment. Els agrònoms àrabs pensaven que el regadiu era 
necessari,  juntament  amb  els  adobs,  per  a millorar  la  terra  i  regular  la  temperatura  d'aquesta.  Per  això,  els 
habitants d'aquestes  terres de  fa mil anys enrere miraven de  treballar  la  terra de  forma que s'hi conserves  la 
major quantitat possible d'humitat. 
Els camperols de les terres de regadiu van aprendre a fer als  camps un sistema de cavallons i soles, acuradament 
planificat, orientat a aprofitar al màxim  la  inclinació  i el pendent del  terreny. En alguns casos, això  significava 
«corregir ": el terreny» perquè l'aigua pogués córrer igual a través de tots els soles i aprofitar‐se  amb el màxim 
benefici per a  totes  les plantes, sense deixar  tolls d'aigua estancada. Això va donar  lloc a un model de camps 
rectilinis, de  figura mes o menys quadrada, amb parades per a  regular el  flux d'aigua,  i amb  cavallons  i  soles 
disposats  habitualment  en  forma  de  pinta. D'aquesta manera  s'aconseguia  disminuir  la  velocitat  del  corrent 
d'aigua als camps amb un cert pendent, cosa que feia possible de regar‐los sense haver de terraplenar el terreny. 
 
1.3.2.7‐.LA DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA 
Propietaris individuals i col∙lectius 
Paral∙lelament a  l’evolució del regadiu, el reg mitjançant motes tendí a estimular  l’  individualisme del camperol 
d'aquestes terres: l’incità a temptar la sort pel seu compte per localitzar i captar el desitjat cabdal subterrani a la 
pròpia finca. 
Malgrat  tot,  la  llibertat d’iniciativa no  sempre era  suficient. Així, algunes vegades  la pesada  tasca  fou  iniciada 
amb algun veí (amb qui seguidament compartí l'aigua obtinguda). Alguna altra vegada, un cop realitzat el treball 
en  solitari  i  coronat  per  l’èxit,  el  pagès  feia  partícips  del  seu  fruit  els  propietaris  de  parcel∙les  contigües, 
mitjançant l'abonament d'una remuneració acordada, encara que sense permetre que el reguer d'obra ferma es 
prolongues mes enllà de  la  seva  finca, per evitar que,  amb el  transcurs del  temps, els beneficiaris poguessin 
adquirir drets sobre l'aigua. Si en algun moment qualsevol dels copropietaris renunciava a l'ús de la mota per un 
temps indefinit, no es podia reincorporar a l’usdefruit complet mentre no aportes la seva contribució específica, 
material i treball o compensació econòmica a la guarnida, amb la consideració que el nombre de catúfols aplicat 
a la responsabilitat de cada partícip era proporcional al reg que tingues assignat. 
En el segle present cal tenir presents tres elements de l'evolució d'aquest sistema de reg: la unió d'esforços entre 
dos propietaris veïns en  l'equipament d'una mota que, en aquest cas, se solia situar entre  les heretats de tots 
dos, la cessió d'aigües o d'ús de la mota a terceres persones en períodes convinguts i l'usdefruit en comú d'una 
d'elles entre diversos hereus d'un anterior propietari. Aquests tres factors van fer que el regatge mitjançant sínia, 
essencialment  individualista,  comencés  a  germinar  en  formes  societàries  secundaries  que,  en  certa manera, 
marcaren  les bases de  les autentiques societats del segle XX, però mantenint els principis  instituïts pel costum 
respecte a l'aigua i la relació de copropietaris. 
 
Els torns a l’hora de regar 
A  l'hora d'analitzar aquest apartat, el primer punt que hem de considerar es el règim de propietat,  individual o 
col∙lectiu, practicat sobre una mota. 
En el cas que una sola persona  fos  la propietària del giny, no hi havia cap problema a  l'hora de  regar,  ja que, 
evidentment, l'amo podia distribuir les tasques agrícoles a la seva voluntat i regar quan volgués, sense cap acord 
previ  amb  ningú.  Però  si  hi  havia mes  d'un  propietari,  les  coses  eren  diferents,  perquè  no  tots,  lògicament, 
podien tenir  l'aigua a  les seves finques al mateix temps. Aleshores el reg era possible després d'un acord entre 
tots  els  partícips  d'una mateixa mota.  Per  a  elaborar  aquesta mena  de  tracte  s'havien  de  tenir  en  compte 
diversos factors, entre els quals: 
‐el nombre de partícips que hi tenien dret: com menys n'hi havia, mes fàcil era posar‐se d'acord a l'hora d'emprar 
la màquina. 
‐la  distribució  dels  horaris  de  treball:  cada  persona  havia  de  programar  les  tasques  agrícoles  a  realitzar, 
diàriament i setmanalment. 
‐les dimensions de les heretats que s'havien de regar, com mes gran era una propietat, mes hores d'aigua calien 
per a regar‐la. 
‐la quantitat d'aigua que necessitaven els productes conreats: les verdures 
necessitaven aigua mes sovint que no pas els arbres fruiters. 
Aquest sistema encara es vigent en l'actualitat, ja que es donen casos en què un nombre indefinit de propietaris 
son socis d'un mateix pou i disposen de l'aigua uns dies i unes hores preestablertes per mutu acord. 
 
1.3.2.8‐.GUARNIMENT DE L’ANIMAL 
Un element essencial a l'hora d'extreure l'aigua, en els primers models, fou l'animal, perquè el funcionament de 
la maquinaria  tenia  el  punt  de  partida  en  la  bestia  que  accionava  el mecanisme  de  la mota mentre  voltava 
ininterrompudament per sobre de  l'andanada. Aquest  força necessària podia provenir de diversos animals. Els 
mes  habituals  eren:  matxos,  mules,  cavalls,  bous,  vaques...  Cadascun  tenia,  però,  unes  característiques 
especifiques que el diferenciaven davant la resta de les especies capaces de desenvolupar la monòtona tasca. Per 
exemple: 
‐ els cavalls i les eugues: son molt ràpids, però poc resistents. 
‐ els matxos i les mules: no son tan ràpides com els anteriors, però més resistents. 
‐ els bous i les vaques: son lents, però molt resistents. 
Un  cop escollit  l'animal, passarem a esmentar breument alguns  trets de  la  seva alimentació. Generalment,  la 
bestia tenia sempre a la menjadora una barreja elaborada amb els següents productes: una cofa de garrotes, una 
de panís o ordi i finalment un manoll de pesolina, palla o un altre mena d'herba. 
A continuació enumerarem tots els accessoris que se li col∙locaven abans d'enganxar‐lo a les barres de la mota. El 
primer era el cabeçó (tros de cuir amb què el subjectaven i li pressionaven lleugerament el cap), que en un costat 
tenia  una  petita  anella  on  lligaven  el  ramal  (corda  d'uns  dos metres  i mig  que  serveix  per  a menar  o  guiar 
l'animal). Tot seguit  li posaven el collar  (peça de cuir omplerta d'espuma o material similar per tal de protegir 
l'animal de la pressió que li produïen la resta d'atuells que portava lligats) i el conduïen fins a la rampa deixada a 
l'andanada per  facilitar  la pujada de  l'animal. Un  cop  situat, el  guiaven  fins  a  la barra de  capçalera, que  a  la 
vegada tenia enganxats dos elements mes: les estirandes i l'orquella (arcada còncava de fusta que es lligava per 
davant del collar). Quan ho tenien tot col∙locat l'havien de dirigir a la barra d'arrossegament, i finalment tapar‐li 
els  ulls,  amb  una  espècie  d'ulleres  fetes  amb  un  tros  de  sac,  lona,  palma  o  espart  per  tal  que  l'animal  no 
«s'emborratxés» (cucador); també li tapaven el cap amb un barret de palla de forma punxeguda, per a protegir‐
lo deis raigs del sol. 
Un cop fet això, l'animal ja estava a punt per a accionar la mota. El lligaven al batall, li donaven un cop de bastó a 
l'espatlla i la maquinaria començava a funcionar. 
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1.3.3‐.DESCRIPCIÓ DE LA SÍNIA I DEL SISTEMA DE REGADIU DEL MAS DE L’HORT DE LA RABOSA 
 
La sínia de  l’Hort de  la Rabosa, es situa al costat mateix de  la masada. Precisament una de  les seves principals 
particularitats respecte a altres motes és  la seva ubicació. Sembla que originàriament aquesta estava separada 
de  la casa, però, com que aquesta a anat creixent amb el pas dels anys cap a ponent, ha mig engolit  la mota. 
Gràcies a això, la paret més occidental del conjunt descriu aproximadament un quart de circumferència. 
Es  tracta d’una mota  individual, amb un pou que abastia  i encara abasteix els  terrenys d’aquesta propietat d’ 
aproximadament 2,5 hectàrees d’extensió i dedicada a la producció de cítrics, més concretament clementines. 
En l’actualitat de l’antic enginy en queda el pou, de planta rectangular, la pastera realitzada amb morter armat, la 
mota, elevada mitjançant uns murets de pedra que hi retenen  les terres ,  l’andanada per on circulava  l’animal, 
part de les canalitzacions que distribuïen l’aigua, una gran bassa que està fora d’us i un safareig de pedra llaurada 
junt a la façana sud. 
 
1.3.3.1‐.ELS ELEMENTS DE LA SÍNIA DE L’HORT DE LA RABOSA 
La mota: Descriu una  circumferència que queda  elevada  aproximadament un metre per damunt de  resta de 
parcel∙la. Així s’aconseguia que  l’aigua elevada pogués arribar per gravetat a  tots els punts del camp. Aquesta 
elevació s’ha realitzat mitjançant la construcció d’uns murs de contenció amb pedra seca que descriuen part de 
la circumferència. L’altra part del cercle correspon a la paret de l’edificació, com ja s’ha explicat abans. El reblert 
d’aquesta elevació es va realitzar amb terra piconada. Al bell mig del cercle es situa una  llosa on recolzava  l’eix 
vertical de la sínia. Aquesta llosa esta fixada amb obra i reforçada amb maons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pou: Es tracta d’un pou rectangular en la seva part superior (té aquesta forma per a que la roda de l’enginy es 
pugui instal∙lar). El cos del pou, però, s’arrodoneix als dos extrems. Està construït amb parets de maçoneria i té 
una fondària superior a set metres, ja que aquesta es la mesura del nivell de l’aigua en el moment en que varem 
realitzar la inspecció. La fondària de l’aigua d’aquest pou es relaciona directament amb el nivell de l’aigua del riu, 
ja que es troba a una distància de menys de cent metres de  la  llera del riu Ebre.   La part superior del pou està 
construïda amb maons i morter i actua com a remat del pou o anell de coronació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pastera: És un dels pocs elements que encara resten de l’antiga sínia. Encara conserva la forma arrodonida per 
permetre el pas de la roda i la part de bassa on descarregaven els catúfols. Aquest element és de ciment armat, 
presenta unes parets molt  fines, d’uns dos centímetre de gruix  i esta  fixat a  les parets del pou mitjançant dos 
taulons de fusta que el subjecten  inferiorment. Presenta molt bon estat de conservació tot  i que està  lleument 
escantonat. No té cap utilitat per al sistema d’extracció d’aigua actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº S1: Imatge de l’elevació 
de la mota i accés a l’andanada 
Foto nº S2: Murs de 
contenció de la mota 
Foto nº S3: Llosa de 
recolzament de l’enginy 
Foto nº S4: Vista 
de l’interior del 
pou, aigua  a 7m 
de fondària 
Foto nº S6: Detall de ruptura de la 
pastera 
Foto nº S5: Imatge de l’estat de la pastera situada en el seu lloc 
original 
  
La caseta del pou:  Està aixecada amb parets de fàbrica de maó foradat tipus “totxana” just al damunt del remat 
de maons del pou, per tant, també és de forma rectangular.En aquesta construcció els maons resten nus, sense 
arrebossar. Exteriorment, però, s’ha utilitzat la calç amerada com a acabat per emblanquinar els seus paraments. 
La  coberta  és  inclinada  amb  plaques  de  fibrociment,  només  disposa  d’un  recolzament  central  en  forma  de 
bigueta pretesada de formigó,. Les planxes de fibrociment hi són fixades mitjançant els accessoris galvanitzats en 
forma  de  “J”  que  atrapen  la  bigueta  per  la  part  inferior  i  travessen  les  planxes  evitant  el  canaló  i  quedant 
cargolades amb femella, volandera i goma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bassa: Actualment està en desús i en molt males condicions de conservació. Situada davant la façana nord de 
la masada. És de forma trapezoïdal, d’uns 35m2 interiors i d’uns 70cm d’alçada. Està construïda amb maó massís 
pres amb morter de calç i interiorment està revestida amb un arrebossat lliscat que ha desaparegut en gran part. 
L’aigua  extreta del pou  era  enviada  aquí  i  a  través dels  sobreeixidors  es distribuïa  a  les diferents  canals que 
travessaven la finca. La bassa, per tant, romania sempre plena però l’aigua no s’hi quedava estancada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El safareig: Aquest element aprofitava l’aigua d’un bypass existent a l’altre extrem de la mota, es feia servir per a 
rentar  la roba. Es situa a  l’extrem sud‐oest del mas. Presenta unes parets d’obra, probablement de maçoneria, 
revestides amb morter de ciment, tant exterior com interiorment. Al capdamunt d’aquestes parets hi trobem les 
lloses de fregar, realitzades amb pedres calcàries picades  i cairades que tanquen tot el perímetre. Interiorment 
presenta una separació realitzada amb envà ceràmic que separava una part de  la seva capacitat, no permetent 
que en aquesta part hi passés  l’aigua corrent. Suposem que aquest compartiment es feia servir per ensabonar 
l’aigua i que la corrent no s’endugués contínuament el sabó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les canals: Existeixen dues canals d’obra que repartien l’aigua per la parcel∙la, una en direcció nord i una altra en 
direcció sud. Les canals són de fàbrica de maó massís pres amb morter de calç i estan aixecades del terra, baixant 
de nivell a mesura que avancen per la finca. Tenen unes obertures repartides pels laterals que els pagesos obrien 
o tancaven a voluntat per a repartir l’aigua pels camps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº S7: Caseta del pou 
Foto nº S8: Bassa en desús i en estat ruïnós 
Foto nº S9: Safareig Foto nº S10: Bypass per abastir el safareig
Foto nº S11: 
Canals de reg en 
direcció sud 
Foto nº S12: 
Canals de reg en 
direcció nord 
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Les  sèquies:  En  aquesta  finca  existeixen,  a part  de  les  canals d’obra, unes  sèquies que  bàsicament  tenien  el 
mateix objectiu de  repartiment de  les aigües pels camps que  les canals. Aquests sistemes semblen en desús  i 
presenten gran quantitat de cobertura vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’antiga sínia: La sínia del nostre mas era un enginy de ferro colat, això ho podem determinar gràcies a les restes 
que  encara  romanen  en  l’actualitat,  sobretot  pel  tipus  de  pastera.  Cal  dir,  encara  que  ja  hi  hem  fet  esment 
anteriorment, que en l’actualitat és molt difícil trobar sínies de fusta. Evidentment l’enginy de ferro era molt més 
fiable gracies sobretot als engranatges que feien moure la sínia. Cal recordar de nou que a Tortosa hi existia un 
fabricant de  sínies de  fosa.  És una maquinària que  treballa  amb  grans  esforços  i que  era propensa  a petites 
avaries. En quan a l’arbre de la mota, és de suposar que també seria de ferro fos. Els cadups o catúfols eren de 
ceràmica, encara en trobem restes al voltant del pou. Desconeixem les característiques d’altres peces de la mota 
com  les barres d’arrossegament  i  capçalera, batalls,  rests, etc. No hem  trobat  restes que ho puguin  justificar. 
Tampoc sabem quins animals s’utilitzaven en aquesta finca per fer moure l’enginy, però sembla ser que les mules 
eren els més usuals a  la comarca. Això  també es  tenia en compte, com bé hem explicat amb anterioritat, per 
saber  la separació dels catúfols, es a dir, el pes que  l’animal podia arrastrar, el caudal d’aigua a elevar,  l’estona 
màxima de reg, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a model per a determinar  la restauració de  la nostra sínia hem de prendre alguna que sigui propera  i que 
resti en funcionament. En el proper apartat descriurem una sínia existent en el mateix poble de Jesús que restà 
en funcionament fins fa escassos deu anys. 
 
En reg de la finca en l’actualitat: El sistema que funciona avui en dia, ja que la finca ara per ara és productiva, és 
un  sistema de bomba elèctrica  i de  tubs de PVC, de 75  i 90mm de diàmetre, que porta  l’aigua a determinats 
punts del  camp.  L’únic emmagatzematge d’aigua que es produeix, es un petit dipòsit de  fibra de  vidre  folrat 
d’obra,  aquesta petita  cisterna  serveix per  aprofitar  l’aigua del buidat del dipòsit de  la  casa  així  com del  seu 
sobreeixidor (aquest dipòsit ja no existeix). Els tubs d’abastament d’aigua a la parcel∙la discorren per l’interior de 
les antigues canals. El reg es realitza, doncs, estrictament durant el funcionament de la bomba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº S13: 
Canals de reg en 
direcció sud 
Foto nº S14: Restes d’un cadup 
trobat al mateix costat del pou 
Foto nº S15: Bomba instal∙lada  
a l’interior del pou i claus de pas  
per al reg 
Foto nº S16: Detall de l’actual 
sistema de reg amb tubs de PVC 
que discorren per l’antiga canal. 
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1.3.4‐.DESCRIPCIÓ D’UNA SÍNIA EN ESTAT DE FUNCIONAMENT: LA SÍNIA DE L’HORT D’EN NOLLA 
 
Durant una de  les visites realitzades al nucli de  Jesús, ens varem voler  informar sobre  l’existència de sínies en 
funcionament en aquest sector del territori. En  l’actualitat, aquests enginys han estat totalment substituïts per 
bombes elèctriques que faciliten enormement  la feina de regar. Així doncs, sembla que de  les sínies només en 
podem trobar els característics pous de forma allargada i poc més. Alguns dels propietaris d’antigues sínies han 
decidit convertir‐les en objectes de decoració. En podem trobar alguna amb la roda soldada a l’eix i amb alguns 
catúfols estratègicament col∙locats en la part alta de la roda.  
Malgrat això al poble de Jesús es conserva una sínia en estat de funcionament. Aquesta és l’única existent en el 
poble i no sabem si se’n podrien trobar massa més a la comarca. Curiosament, aquest magnífic enginy el trobem 
a menys de dos‐cents metres de la nostra sínia. Just a l’altra banda del Canal Dret de l’Ebre, dins del nucli urbà de 
Jesús. 
 
 
 
 
Gràcies a la col∙laboració inestimable del propietari, el senyor Josep Blanquet, hem pogut realitzar un reportatge 
fotogràfic d’aquesta sínia i prendre mesures i dades que ens serviran per a dissenyar la restauració de la sínia del 
nostre projecte. Donada  la proximitat  d’ambdues  sínies,  considerem històricament  respectuós prendre’n una 
com a model. 
 
El pou de l’hort d’en Nolla és de majors dimensions que el de la Rabosa, ja que abastia una gran area de terreny 
de diversos propietaris. Avui  en dia només  existeixen  alguns  horts de manera  testimonial  envoltats de  cases 
unifamiliars i blocs de pisos. Aquest enginy, segons el senyor Blanquet, ja fa deu anys que no roda. Avui en dia no 
surt a compte mantindre l’animal només per fer girar la sínia. Tot i això, l’enginy presenta un molt bon estat de 
conservació.  
 
Finalment volem  fer una  reflexió  sobre  la  conservació del patrimoni  cultural del país. Quan es  cataloguen els 
edificis i instal∙lacions que han d’esser conservats tot sovint s’obliden aquella part del patrimoni rural que encara 
resta com a testimoni d’un passat proper i primitiu a la vegada. Patrimoni com les sínies, els horts urbans i cases 
de pagès com la de l’Hort de la Rabosa, no formen part de cap catàleg de conservació de patrimoni. Caldria, des 
del nostre punt de vista, catalogar‐lo  i incentivar als propietaris per a que en realitzin una correcta conservació. 
Altrament depenem d’iniciatives privades tant encertades com la del senyor Blanquet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sínia de l’Hort de la Rabosa
Sínia de l’Hort d’en Nolla 
Foto nº S17: Vista frontal de la sínia de l’Hort d’en Nolla. En primer terme la pastera de ciment armat amb 
la canal de desguàs. En l’actualitat per aquestes canals i per dins la pastera hi discorren tubs que recullen 
l’aigua d’una bomba.
Foto nº S18: Vista posterior de la sínia on hi distingim l’arbre (eix vertical), els taulons que subjecten l’arbre 
encastats a les parets de la sínia i les dues barres de l’enginy, la d’arrossegament i la de capçalera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº S19: Vista posterior de la 
roda de la sínia on hi podem 
distingir l’eix horitzontal, 
l’estructura portant de la roda 
feta amb perfils “T”, els dos 
passamans de forma circular i els 
travessers realitzats amb rodons 
llisos d’acer. 
Foto nº S24: El propietari de la 
sínia ens mostra alguns dels estris 
que s’utilitzaven per a guarnir 
l’animal. Els cucadors s’utilitzaven 
per a tapar els ulls del “matxo” i  
evitar que s’embriagués.  
Foto nº S21: Peça de coronament 
de l’arbre on s’hi adapten tant la 
barra d’arrossegament com la de 
capçalera. La marca Sales era una 
foneria de Tortosa que fabricava 
principalment premses per l’oli i 
peces per a les sínies. 
Foto nº S20: Barra 
d’arrossegament de la sínia.  
Foto nº S23: Vista posterior de la sínia on hi distingim 
l’arbre (eix vertical), els taulons que subjecten l’arbre 
encastats a les parets de la sínia i les dues barres de 
Foto nº S22: Imatge cenital del pou on s’aprecia la 
pujada dels catúfols o cadups lligats a la corda 
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Croquis de la sinia de l’Hort d’en Nolla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº S25: Detall de 
l’engranatge de l’enginy. Hi 
distingim el plat de l’arbre, el de 
l’eix horitzontal i el mosso, petita 
peça metal∙lica que evita que la 
roda inverteixi el sentit de 
rotació. Quan la mota està en 
marxa produeix un so 
característic. 
Foto nº S26: Vista zenital de 
l’arbre  fixat als taulons de fusta 
encastats a l’obra. 
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1.4‐.DESCRIPCIÓ DEL MAS DE L’HORT DE LA RABOSA 
 
1.4.1‐.DESCRIPCIÓ HISTÒRICA DE LA PROPIETAT 
Actualment, la casa és propietat d’en Kevin Christie , ciutadà anglès que va comprar la propietat ja fa uns anys, 
aparentment amb la intenció de fixar aquí la seva residència permanent, però sense haver‐se produït aquest fet 
a dia d’avui. L’accés a la propietat s’ha fet a través de la persona de contacte d’aquest ciutadà anglès a Tortosa, 
qui ha donat avís al propietari de  la  realització d’aquest projecte, donant‐hi ell  la  conformitat. En una de  les 
visites varem coincidir amb el propietari. 
Davant la dificultat de no disposar d’una persona que conegui la finca a fons i que tingui referències històriques 
de la propietat, cosa que acostuma a passar en aquest tipus de finques que passen de pares a fills, ens hem posat 
en  contacte  amb  l’arxiu  històric  de  la  Ciutat  de  Tortosa  infructuosament.  Sembla  ser  que  aquest    tipus  de 
construcció, una casa de pagès familiar que ha anat creixent al llarg dels anys segons les necessitats de la família i 
la parcel∙la, no acostuma a acumular documentació com projectes constructius, documentació gràfica, etc. 
La  informació  en  que  basem  aquesta  descripció  es  fonamenta  principalment  en  les  entrevistes  realitzades, 
durant una de  les visites al nucli de Jesús, a diferents persones natives del poble. Cal dir que com a  informació 
històrica no és gens menyspreable ja que existeix consens entre els diferents veïns entrevistats en la informació 
aportada. 
La primera dada que vam voler esbrinar és el nom de la finca. Al poble hom coincideix en anomenar‐la  “Mas de 
l’hort de la Rabosa”. Els orígens  d’aquest nom provenen curiosament de la família que hi exercia la masoveria i 
no dels propietaris de la casa. Amb el malnom de Rabosa (Guineu) era coneguda la matriarca d’aquesta família. 
La  família propietària de  la casa  i els  terrenys era  la  família Alemany. Però ningú a  la  zona coneix  la casa per 
aquest nom. Sembla  ser que el darrer dels propietaris que utilitzaren  la  casa  fou un membre de  l’esmentada 
família que exercia de notari a  la ciutat de Barcelona. Aquest senyor en feu ús des de  les primeres dècades del 
segle XX fins a passat els anys seixanta. 
La construcció és de caire tradicional  i va néixer amb  la voluntat d’esdevenir finca agrícola. Sembla ser que  les 
construccions  d’aquesta  zona  del municipi  daten  de  començament  del  segle  XIX.  Sembla  evident,  veient  la 
disposició de l’edifici, que aquest va anar creixent segons les necessitats familiars i productives. A la casa inicial, 
probablement  d’una  planta,  amb  la  sínia  per  a  regar  els  camps  s’hi  anirien  afegint  plantes  i  cossos  fins  a 
esdevenir  l’edifici actual. Cal destacar que el magatzem més occidental disposa d’una paret corbada per a no 
envair l’espai de l’andanada de la sínia, cosa que ens dona a entendre que la sínia ja hi era anteriorment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el pas dels anys, aquest  caràcter merament agrícola es va  transformar  i  la  casa va anar esdevenint més 
senyorial. Encara que molt  lluny de  les propietats de caràcter burgés que s’estaven construint dins del nucli de 
Jesús, a  l’altra banda del Canal Dret del riu Ebre. Tot  i això, hi queda ben palès el sistema tan estès en aquella 
època d’arrendament de finca agrícola amb habitatge  incorporat, que   portava  implícit certa dosi de servilisme 
cap al senyor de la propietat, quelcom més que un contracte mercantil.  
La casa s’estructura de manera molt clara en dues unitats individuals i segregades: la masoveria i l’habitatge del 
propietari. 
A planta baixa es situava  la masoveria. L’accés principal es realitzava a través de  la porta central esquerra a un 
ampli vestíbul que donava accés als diferents habitacles que s’utilitzaven com a dormitoris (4 unitats), a la cuina 
amb llar de foc i a la sala, orientada cap a nord. Existia a més un bany en l’extrem nord‐oest de l’habitatge.  
En el distribuïdor d’aquest habitatge es situa l’escala que dona accés a la planta golfes, només accessible des de 
la masoveria  i que travessava  la primera planta sense aturar‐s’hi. Això era així per que en aquest espai de sota 
coberta s’hi realitzaven activitats com assecar‐hi fruits i altres activitats relacionades amb la pagesia. 
Des de planta baixa es tenia accés als magatzems agrícoles situats a ambdós extrems de l’edificació. 
A la planta primera hi trobem l’habitatge dels propietaris. L’accés s’hi realitzava a través d’una escala que partia 
des de planta baixa  (d’un vestíbul on s’accedia des de  la porta central dreta)  i només donava accés a aquesta 
planta. Aquest habitatge disposava de cinc dormitoris, dues sales, cuina, tres banys i una terrassa a cada banda 
de l’edifici. 
Queda palès doncs, l’esforç realitzat per a intentar separar la vida dels habitants de la casa en funció del seu rang 
social. Tot això queda reforçat veient les diferents qualitats en quant a materials i acabats que l’edifici presenta. 
A l’habitatge masoveria , com descriurem amb més detall a continuació, tots els materials de construcció són els 
tradicionals per als habitatges de pagès de la zona i fins i tot poden ser els originals de construcció de la casa. En 
canvi a l’habitatge dels senyors hi trobem un afany renovador en tots els materials i els acabats. Sembla ser que 
aquesta part de  l’edifici va estar sotmès a reformes durant els anys cinquanta o seixanta   afegint‐hi rajoles de 
ciment, portes llises, fusteries més modernes, enguixats  a les parets, etc. 
Cal  anomenar  en  aquest  petit  resum,  tot  reforçant  l’afirmació  que  es  tractava  d’una  finca  senyorial,  alguns 
elements  singulars que  formen part de  l’edificació. El  jardí d’aire  romàntic, que  té  l’entrada  just davant de  la 
porta d’accés a l’habitatge del propietari, és un espai poc comú per aquest tipus de masos, imprimeix al conjunt 
un esperit eclèctic. Aquesta imatge queda reforçada per les columnes de la pèrgola i per la balustrada de ciment 
armat de la terrassa est de l’edificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA BAIXA 
PLANTA PRIMERA  HABITATGE PROPIETARI MASOVERIA 
  
1.4.2‐.DESCRIPCIÓ DE LA PROPIETAT. 
 
1.4.2.1‐.DESCRIPCIÓ VOLUMÈTRICA I DE L’ENTORN PAISATGÍSTIC   
Es tracta d’un conjunt de construccions propi de la tipologia tradicional de les edificacions rurals de la comarca, 
situat al bell mig d’una finca actualment destinada al conreu de cítrics  i que s’estén entre el riu Ebre  i el Canal 
Dret. 
 
Els  edificis  i  la  finca  constitueixen  una  unitat  arquitectònica  i  paisatgística  actualment  indestriable,  ja  que  es 
tracta d’una propietat amb un accés ben marcat per unes magnífiques palmeres  i amb una  zona destinada a 
jardí, perfectament delimitada, que  li donen un aspecte de propietat agrícola amb un  cert aspecte  senyorial, 
accentuat per la típica pèrgola que segueix a la façana principal i fa d’element delimitador entre aquesta i el jardí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pou amb la sínia, com ja hem vist, és una insígnia pròpia de les finques de conreu de les marges del riu Ebre i 
encara que en mal estat, és present  junt   a  l’edifici principal  i esdevé un dels seus elements característics. A  la 
part posterior del cos principal de l’edificació hi ha una bassa en mal estat de conservació. 
L’edifici principal presenta planta baixa  i dues plantes pis,  la  segona  sota  coberta,  i els  cossos annexes  tenen   
únicament planta baixa. 
 
Es tracta doncs, d’una edificació que utilitza  l’arquitectura característica d’aquestes contrades. Presumiblement 
existia un  cos originari  sobre el qual  s’hi van anar  solapant diferents  cossos  i elements  segons  les necessitats 
creades. El conjunt de l’edificació és de unes mides prou importants, i alguns detalls del conjunt com els pilars de 
la pèrgola, el jardinet, la balustrada de la terrassa, les baranes de les balconeres, etc, ens donen a entendre que 
en certa manera estem en la propietat d’una família rica, que ha cuidat el detall en la construcció de la casa. La 
divisió inequívoca de la casa en dues vivendes, reforça la idea de que es tracta d’una “casa bona”. L’habitatge de 
planta baixa, acabada amb els materials d’acabat originaris de la casa, era la masoveria. Des d’aquí es tenia accés 
a totes les estances i arreus necessaris per al treball en el camp. L’altre habitatge, al primer pis, era utilitzat per 
als  propietaris.  Aquest  havia  patit  una  important  remodelació  a mitjans  del  segle  XX  per  a  introduir‐hi més 
comoditats. 
Foto nº1: Visió aèria de la 
propietat on podem veure 
la situació de l’edifici 
respecte a la resta de la 
parcel∙la 
Fotos nº3, 4 ,5 ,6: Vistes de les diferents façanes pel següent ordre: Sud, nord, est i oest.
Foto nº2: Vista de l’accés a 
la propietat des del camí . 
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Com  detallarem  més  endavant,  hem  dividit  l’edificació  en  cossos  i  elements  diferents  per  a  facilitar‐ne  la 
descripció i per a assolir una millor comprensió del conjunt de la masada. 
 
1.4.2.2‐.ACCESSIBILITAT DES DELS CAMINS PÚBLICS  
Per arribar a la propietat, ho hem de fer a través de la carretera C‐12 en direcció nord, des de Tortosa en direcció 
a Xerta, just abans de la derivació que ens porta al centre de Jesús tombem a la dreta travessant el canal Dret del 
riu  i accedim al camí veïnal públic, que circula pla  i paral∙lel al Canal de L’Ebre  , està convenientment asfaltat. 
L’accés a l’edificació es fa, des d’aquest camí a un camí privat que travessa la finca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.3‐.DEFINICIÓ DE LES DIFERENTS CONSTRUCCIONS  
Passarem  a definir ara la casa segons els cossos que presenta, amb tots els annexes que hi són localitzats.  
Es poden distingir dos cossos principals que conformen la vivenda, tres annexes adossats i després hi distingirem 
la  sínia  i el pou,  la bassa, encara que d’aquests elements  ja hem  realitzat un anàlisi més profund en  l’apartat 
anterior on fèiem referència al reg de la parcel∙la. També anomenarem el jardí i finalment un petit traster situat 
al costat del jardí. Aquesta distinció entre els diferents espais ens servirà per a la comprensió de la actual situació 
del conjunt de la propietat, imprescindible alhora de trobar una nova funcionalitat a tot el conjunt. 
 
 
 
Planta de l’edifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cos central nº1: De major superfície que l’altre cos central, està format per l’espai de planta baixa, que conté un 
espai diàfan central orientat a  la façana sud. Aquest espai ha augmentat de superfície degut a  l’enderroc d’uns 
envans que el subdividien. En quant a  l’orientació nord, hi trobem una sèrie d’habitacles, que de oest a est es 
succeeixen  de  la  següent  manera:  bany,  habitació,  escala  d’accés  a  les  golfes  i  cuina.  Aquests  espais  es 
comuniquen per un corredor ara obert a l’espai diàfan. Cal esmentar que el sostre de damunt d’aquest espai ha 
estat enretirat i per tant hi visió directa del sostre del primer pis, o sigui sota golfes. És degut a aquests enderrocs 
parcials que ja s’han dut a terme que no existeix una escala que comuniqui planta baixa i el primer pis. El primer 
pis dins d’aquest cos central nº1 es resumeix en tres espais que resten en peu. Dos dormitoris orientats a sud als 
quals  només  hi  ha  accés  amb mitjans  auxiliars,  i  un  espai  orientat  a  sud  i  a  tocar  del  cos  central  nº2,  que 
comunica amb aquest a través d’una porta i que tampoc té accés degut als enderrocs anomenats anteriorment. 
A  les golfes, que són diàfanes  i ocupen  la totalitat de  la superfície d’aquest cos, s’accedeix des de planta baixa, 
per una escala que hi dona accés exclusiu sense aturar‐se a  la primera planta. La coberta és  inclinada, de dues 
vessants i desaigua a nord i sud, amb el carener, per tant, paral∙lel a façana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos nº7 i 8: Vista de l’accés a la propietat des del camí .
Foto nº9: Vista 
exterior del cos 
central nº1 des de la 
cara sud de 
l’edificació 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº14: Corredor distribuïdor a planta 
baixa 
Foto nº12: Dormitori contigu a bany a planta baixa 
Foto nº13: Vista de l’antiga cuina de la 
vivenda de planta baixa 
Foto nº11: Antic bany a planta baixa orientat 
a nord 
Foto nº10: Vista de l’espai central a planta baixa 
Fotosnº 15, 16, 17 i 18: Vista dels diferents espais encara existents a la planta primera del cos centra nº1, on es pot veure la gran 
part de sostre de biguetes enretirat. 
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Cos  central  nº2:  Cos  de menor  superfície  al  que  s’accedeix  des  de  l’exterior  directament,  o  bé  des  del  cos 
principal nº1. A planta baixa hi  trobem una estança principal orientada a sud, que per  l’actual disposició de  la 
casa havia esdevingut  l’entrada principal  i des de  la qual   es podia accedir o bé al primer pis, a  través d’unes 
escales de  les que només queden  les restes, o bé a  l’estança contigua  i des d’aquí a  la resta de  la planta baixa 
(masoveria) del cos central nº1. Aquesta estança contigua està orientada a nord. Al primer pis hi ha una estança, 
ara única, o es distingeix l’antiga distribució de sala menjador a la part sud i cuina i habitació amb bany al nord. 
Aquesta estança dona accés a la terrassa est situada damunt de  la quadra. Les golfes d’aquest cos també estan 
compreses per un sol espai on l’accés es realitza exclusivament des de  les golfes del cos central nº1. La coberta 
és inclinada, a dues vessants i desaigua a nord i sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº2: Vista de l’accés a la propietat des del camí . 
Fotos nº19 i 20: Estat actual de les golfes al 
cos central nº1. 
Foto nº 21: Vista de la façana principal del 
cos central nº2 (façana sud) 
Foto nº22: Vista de l’entrada 
principal de la casa que 
donava accés al primer pis 
Foto nº23: Estança a planta 
baixa, orientada a nord, que 
dona accés  a la masoveria. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cos annex nº1: Cos de l’edifici més a ponent, adossat al cos central nº1, amb accés des de la façana sud i també 
des  de  la  planta  baixa  del  cos  central  nº1.  A  diferència  de  la  resta  de  cossos,  no  es  de  forma  quadrada  o 
rectangular,  el  seu mur més occidental  forma una paràbola  com  a part del  recorregut  que descriu  la  sínia  a 
l’exterior. Aquest cos, d’una sola alçada, està coronat amb coberta plana transitable accessible des del primer pis 
del cos central nº1. Visitable des d’aquesta coberta plana es localitza un bany que sobresurt del pla de la coberta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº24: Vista del primer 
pis del  cos central nº2  Foto nº25: Estat actual de les 
golfes 
Foto nº26: Façana sud del cos annex nº1
Fotos nº27 i 28: Vistes interiors del cos annex nº 1 a planta baixa 
Foto nº29: 
Entrada a bany 
a 1ª planta del 
cos annex nº1 
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Cos annex nº2: Annex situat a l’est del cos central nº2, s’utilitzava com a quadra. Amb només planta baixa amb 
un únic accés des de  la façana sud. Està coronada per una coberta plana transitable on s’accedeix, com  ja hem 
dit, des de la primera planta del cos central nº2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cos annex nº3: Espai més a l’est del conjunt, format per dos espais amb accés sud i est. La coberta és inclinada, 
en esta ruïnós,  amb una sola vessant cap a l’est. Aquesta construcció estava dedicada, probablement a corral i 
magatzem pels arreus del pagès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sínia i pou: Element més occidental de l’edificació. Hi localitzem la mota, que forma una circumferència. L’antic 
pou  és  cobert  per  una  construcció  de  petites  dimensions  i  coberta  inclinada  a  una  aigua.  Com  a  elements 
accessoris a aquesta maquinària per regar hi trobem el safareig, orientat a la cara nord, molt a prop del pou de la 
sínia, i la bassa, tocant a la casa pel seu costat nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº30: Façana sud del cos annex nº2 
Fotos nº31 i 32: Vistes interiors del cos annex nº2 
Foto nº32: Estat actual del 
cos annex nº3 amb vista des 
de façana sud 
Foto nº33: Vista de la 
caseta del pou 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traster:  Petita  construcció  situada  al  sud  del  conjunt,  a  l’altra banda  del  carrer  principal  que  recorre  tota  la 
façana del edifici. Situat pràcticament a  l’extrem est del conjunt, es  tracta d’un petit espai amb coberta a una 
aigua. 
 
 
Jardí: Situat al sud de l’edifici, davant de gran part de la façana principal. És delimitat, en tot el seu perímetre, per 
uns murets d’obra i pels pilars de la pèrgola en el costat nord. Forma un espai rectangular amb uns parterres de 
desenvolupament curvilini. Té un accés clarament marcat just al mig del seu límit nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº34: Estat actual de la bassa  Foto nº35: Vista del safareig 
Foto nº36: Vista de la caseta‐traster 
Foto nº37: Vista general del jardí
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1.4.2.4‐.DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
 
Una vegada dividit el conjunt en diferents cossos, passarem a descriure els materials i els mètodes constructius 
utilitzats en cada un d’ells. Això ens ajudarà a entendre com s’ha construït la casa, ajudant‐nos del coneixement 
que d’aquest  tipus de  construccions hem  adquirit  gràcies  al  treball de  recerca  realitzat.  El desgranament del 
detall constructiu ens permetrà optimitzar les solucions de rehabilitació i reforma a proposar. 
 
Fonaments: 
Tot  i que no hem tingut accés directe a  la  fonamentació de  l’edifici, ni disposem de visió directa de  l’element, 
creiem que el seu sistema constructiu no pot variar massa dels  sistemes usualment adoptats a  la comarca en 
l’època de construcció.  
Els fonaments es construïen mitjançant el rebaix de les terres en unes franges de 80 a 100 cm d’ample, depenent 
de la qualitat del terreny i del gruix dels murs de la casa. La profunditat també era variable i depenia també de 
les  qualitats  del  terreny  extret,  pel  que  podem  trobar  diferents  profunditats  en  uns  mateixos  fonaments. 
Aquestes rases eren reblertes amb maçoneria ordinària presa amb morter de calç o bé amb paredat de pedra 
seca. 
 
Estructura vertical:   
Murs de pedra:  la fàbrica de paredat de pedra utilitzada en gran part del conjunt és totalment  irregular, sense 
carejar  i presa amb una argamassa amb àrid de riu, que  inclou grava de  fins a 20mm  i amb una  total  falta de 
coherència.  Sembla  que  la  quantitat  de  conglomerant  de  pasta  de  calç  sigui  totalment  insuficient.  Aquest 
material de unió es desfà amb  la simple pressió dels dits. La composició de  la  fàbrica de  la paret es pot veure 
gràcies a algunes clapes existents en el revestiment que les protegeix, del que parlarem més endavant (foto 38). 
 
Murs de fàbrica de maó ceràmic massís: aquests murs els trobem distribuïts per diferents zones de l’edifici, però 
principalment a les parets de primera planta i sota coberta del cos principal nº1. Aquests murs són apilastrats en 
tot el seu perímetre . Les peces ceràmiques tenen diferents mides depenent de la seva ubicació i en ocasions es 
mesclen en un mateix pany. Les principals mides dels maons són dos: 38x20x7,5cm    i   36x20x4,5cm en un maó 
més  fi. Aquests maons han estat  fabricats en motllos manuals  i  les  seves mides varien d’uns als altres, a més 
alguns han combat durant la cocció i les seves arestes no són perfectament rectes, per tot això, en aquells punts 
on podem observar aquest tipus de fàbrica ens adonem de la irregularitat dels seus paraments. Els maons estan 
presos amb morter de calç i àrid de riu, i aquest morter sí que presenta una bona coherència  i duresa superficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parets de  fàbrica de maó perforat: aquestes parets de construcció més nova s’han utilitzat per a  la  realització 
d’annexes com la caseta del pou i la caseta traster. Els maons resten nus, sense arrebossar. Només en la caseta 
del pou s’ha utilitzat la calç amerada com a acabat per emblanquinar els seus paraments. 
Les  llindes de  les diferents obertures de façana estan resoltes mitjançant arcs de descàrrega en algunes de  les 
obertures i amb seccions de fusta en els altres casos. En aquells punts on la paret és de pedra i l’amplada és més 
gran s’han utilitzat dos llindes de fusta annexes que treballen conjuntament o bé una llinda de fusta i un arc de 
descàrrega. 
  
Foto nº38: Detall dels paraments dels 
murs de pedra en un punt on es pot 
veure la seva disposició. 
Foto nº39: Detall gruix paret de maons 
Foto nº42: Detall coronament del pilar central de maons 
ceràmics. 
Foto nº41: Detall de les parets de maons on es pot veure 
els diferents formats de maó ceràmic massís utilitzats 
Foto nº40: Detall gruix paret de pedra 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura horitzontal: 
En l’estructura dels sostres s’ha utilitzat, per a tota la casa, el mateix sistema. Es tracta de trespols de jàsseres de 
fusta  de  dimensions  importants  i  biguetes  de  dimensions  variables  en  funció  de  la  crugia.  Les  biguetes  són 
rebaixades  lateralment per a recolzar el revoltó realitzat amb maó ceràmic. El reblert de carcanyols es realitza 
amb trossos de maó  i morter de calç. Finalment una capa d’aquest morter cobreix  l’entrebigat. A  les golfes, els 
trespols no tenen paviment,  i aquest acabat superior es pot veure perfectament. La resta de estances sí estan 
pavimentades. 
El sistema estructural per a les cobertes canvia lleugerament, l’explicarem a l’apartat per a cobertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobertes: 
Coberta inclinada de teula a dues vessants: Cobreix els cossos centrals nº 1 i 2. Aquest sistema recolza al damunt 
de les parets de càrrega i jàsseres de fusta. Les jàsseres centrals, anomenades comuneres, van en el mateix sentit 
del carener, en el nostre cas de est a oest. Recolzen al capdamunt de les parets laterals, que coincideixen amb les 
pilastres que s’han aixecat per tal fi. En les golfes de major dimensions, les que pertanyen al cos principal nº1, hi 
ha  un  pilar  central  que  serveix  per  partir  la  llum  de  la  jàssera.  Perpendiculars  a  la  comunera  hi  recolzen  els 
cabirons, dimensions aproximades de 17x20cm. Aquests resten disposats a una distància aproximada de 75 cm 
entre eixos. Damunt dels cabirons i clavades perpendicularment a aquests tenim les llates, també de fusta, amb 
una separació justa per recolzar un maó pla de llata a llata, aproximadament 40cm a eixos. Com hem comentat, 
un senzillat de maons hi descansa al damunt, amorterats amb morter de calç. Aquesta plataforma de maons és 
aprofitada per a col∙locar‐hi directament les teules àrabs ceràmiques manuals, que aquí també son amorterades. 
Els careners estan realitzats amb les mateixes teules i amorterats. No oblidem que els vents poden arribar a ser 
bastant  violents  aquí.  Tres  de  les  quatre  vessants  així  construïdes  no  disposen  de  canaló  ni  baixants,  l’aigua 
doncs, desguassa directament a  terra. Els  ràfecs es presenten diferents en  totes  les vessants, estan  realitzats 
amb maons però  la seva disposició canvia. Curiosament, en una de  les vessants,  la sud del cos central nº2, hi 
trobem  un  canaló  d’obra  que  amaga  el  front  de  les  teules  i  que  és  vestit  exteriorment  amb  una motllura 
decorativa. L’aigua recollida per aquesta canal és expulsada per dues gàrgoles de llautó sense baixant. 
  
Foto nº43: Doble llinda de fusta 
per a una paret de pedra de 
50cm de gruix 
Foto nº44: Arc de descàrrega a 
una porta exterior de l’edifici 
Foto nº45: Secció on s’aprecia 
el detall constructiu dels 
sostres unidireccionals: 
jàsseres, biguetes i revoltons 
Foto nº46: Vista de la cara superior del 
trespol de 2ª planta sense pavimentar 
Foto nº47: Secció d’una bigueta de 
fusta del primer pis 
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Coberta  inclinada  de  teula  a  una  vessant:  Aquesta  coberta  pertany  a  l’annex  nº3,  del  que  només  hi  queda 
l’estructura  de  cabirons  i  llates. Aquest  sistema  constructiu  és  exactament  igual  al descrit  anteriorment  amb 
l’única diferencia que aquí els cabirons recolzen als murs de càrrega a ambdós extrems. 
 
Coberta plana transitable: Aquesta tipologia es present als cossos annex nº1  i annex nº2. De fet, és un sistema 
molt semblant al de la coberta inclinada, format per l’estructura de jàsseres i cabirons, cal dir que aquests també 
han estat col∙locats amb pendent, encara que aquestes ronden entre el 2%  i el 6%  . Al damunt dels cabirons  i 
també perpendicularment s’hi han clavat les llates, i al damunt s’han col∙locat els maons en un senzillat primer i 
un doblat després col∙locat a espiga, tot pres amb morter de calç. Desconeixem si existeix un segon doblat, ja que 
no hem trobat un  lloc per a mesurar‐ho amb garanties. Perimetralment hi trobem minvells també amorterats. 
Les cobertes desaigüen en unes gàrgoles formades amb teules i que no disposen de baixants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº48: Lesió que ens 
permet conèixer el detall 
constructiu de la coberta 
inclinada. 
Foto nº49: Vista de la unió entre els dos cossos centrals 
on apreciem la diferència dels ràfecs de coberta 
Foto nº50: Detall de la disposició estructural de la 
coberta inclinada, jàssera, cabirons i llates 
Foto nº51: Detall d’una 
gàrgola de llautó al ràfec 
del cos central nº2 
Foto nº52: Detall del ràfec existent a la façana principal (sud) 
del cos central nº1 
Foto nº53: Ràfecs a la façana posterior (nord) dels dos cossos centrals 
Foto nº54: Vista del terrat del cos annex nº2, façana est 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coberta  inclinada amb fibrociment: aquesta tipologia de coberta  la  localitzem a  la caseta del pou  i al traster, al 
tractar‐se  de  cobertes  de  dimensions molt  reduïdes  només  disposem  d’un  recolzament  central  en  forma  de 
bigueta pretesada de formigó,. Les planxes de fibrociment hi són fixades mitjançant els accessoris galvanitzats en 
forma  de  “J”  que  atrapen  la  bigueta  per  la  part  inferior  i  travessen  les  planxes  evitant  el  canaló  i  quedant 
cargolades amb femella, volandera i goma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envans: 
Tots els envans de  la casa són construïts amb maons ceràmics, principalment del mateix  tipus de maó massís 
manual  amb  que  estan  fetes  les  parets  mestres,  pres  també  amb  morter  de  calç.  Recordem  que  teníem 
principalment maons de dos gruixos ( 4,5 i 7,5 cm). Tot i això, hem pogut localitzar, en alguns punts on la manca 
de revestiment ens permet veure el maó nu, altres tipus de maons més moderns, de tipus buit i mecanitzat. En 
una  casa  d’aquestes  característiques  és  relativament  normal  que  els  propietaris  optin  per  realitzar  canvis  de 
distribució. Com que no podem localitzar una clara diferenciació entre els diferents tipus d’envà, determinarem 
com a merament anecdòtic l’existència de maó buit. 
 
 
 
 
 
 
Paviments: 
Rajola ceràmica manual de 15X15: aquest tipus de paviment ocupava gran part de la planta baixa al cos principal 
nº1, actualment aquesta rajola està retirada i apilada a l’exterior de la casa. 
Rajola ceràmica manual de 20x36: també col∙locada en part de la planta baixa del cos principal nº1. Desconeixem 
amb quin criteri van col∙locar una o altra rajola. 
Rajola de ciment tipus “mosaic hidràulic”: Aquesta rajola d’un color groc, es reparteix per part de la planta baixa 
(zona orientada a nord) i en la totalitat de la primera planta. Es tracta d’un material més modern que facilitava la 
neteja i que va ser col∙locada de manera íntegra a la zona on habitava la família del propietari i només a part de 
la masoveria. 
Ciment lliscat imprès: aquest paviment pertany a l’entrada oficial de la casa, es a dir planta baixa del cos principal 
nº2. Es  tracta d’un  lliscat de  ciment pòrtland,  totalment  llis, amb  la marca d’unes  juntes que volen  imitar un 
enrajolat de 40x40cm. 
 
Ja n’havíem fet esment, però cal indicar que a les golfes no hi ha paviment. Les biguetes són vistes i l’entrebigat 
és rematat amb morter. 
 
 
 
 
 
Foto nº55: Estructura de la coberta plana, cabirons, llates i senzillat de 
maons 
Foto nº56: Existència de coberta de plaques de fibrociment amb 
estructura de biguetes pretesades de formigó 
Foto nº57: Detall d’envà seccionat on es pot distingir tipus de maó emprat 
i mides 
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Revestiments a parets: 
Arrebossat de morter de calç: Com a revestiment per a les parets es va utilitzar l’arrebossat de  calç. També hem 
trobat zones on el color del morter denota la utilització de ciment pòrtland, encara que el color de la sorra del riu 
Ebre per aquestes contrades és gris fosc i pot facilitar l’equivoc. Aquest revestiment el trobem a la totalitat de les 
façanes del conjunt d’edificacions, a l’interior de tota la planta baixa de la casa i els annexes, a la totalitat de les 
plantes  golfes  i  a  totes  les  parets  perimetrals  de  la  primera  planta.  L’acabat,  no  obstant,  és  diferent  en 
dependència  de  les  parets  revestides.  Algunes  de  les  parets  de  maçoneria  presenten  un  acabat  amb  un 
conglomerat, hom diria formigó de calç, aquest material no és un revestiment, sinó que forma part de la pròpia 
composició estructural de la paret. Encara que l’execució del revestiment és “a bona vista”, hi han algunes zones 
que denoten gran  inexperiència per part de qui  les va executar. Tota aquesta  superfície arrebossada va estar 
posteriorment tractada mitjançant l’aplicació de capes aplicades a brotxa o rodet de calç aèria amerada. 
Rajoles: Les zones enrajolades són realment reduïdes. Les que hem  localitzat a  la primera planta, on hi havia  la 
cuina, són rajoles ceràmiques esmaltades senzilles, formats 15x15 verda i 20x20 blanca, sense  estampar. També 
damunt la pica de pedra de la cuina de planta baixa hi ha unes poques rajoles també 20x20 blanques.  
Enguixats: A la planta 1ª es localitzen en alguns dels envans interiors envans enguixats i pintats. Aquesta mostra, 
no obstant, representa una petita part dels paraments interiors revestits. 
Sòcol de l’entrada: A façana principal hi ha un sòcol en tota la seva llargària, d’uns 70cm d’alçada, realitzat amb 
un acabat més rugós per a protecció de la part baixa de la paret. Es tracta d’un revestiment de morter projectat a 
paleta o esquerdejat amb la posterior projecció de grava.  
Pintura decorativa a planta baixa: en algunes de les cambres  de planta baixa hi trobem una pintura d’acabat, per 
damunt de  la capa de calç aèria. Es tracta d’una pintura a  la colamina, de colors pastel, amb un estampat amb 
motius pintats en un altre color. Aquesta pintura es  desprèn amb facilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fusteria: 
Encara que la totalitat de la fusteria de la masada es de fusta esmaltada, farem una divisió segons diferents tipus 
i característiques especials dels elements de fusteria. 
Portes d’accés: les portes que donen accés als diferents cossos des de  la façana principal són quatre, tres d’elles 
amb llindes d’arc de maons rebaixat i una amb llinda de fusta. En aquestes obertures hi tenim “portes clavades”, 
es  a  dir,  formades  per  posts  juxtaposades  en  sentit  vertical  i  clavades  a  una  estructura  de  barres  de  fusta 
col∙locades ortogonalment  i unides amb encaixos, de dues fulles batents. En alguna d’aquestes portes hi tenim 
barres  a 45º que  aporten  rigidesa  a  l’estructura.  La  ferramenta d’aquestes portes  consisteix en  les  frontisses 
directament collades a la paret mitjançant galfons i a la porta amb corretges, sense necessitat de bastiment, els 
panys i les fallebes per fixar una de les portes a terra i llinda. 
 
Finestres: La quantitat d’obertures de finestra en tota la casa és elevada. Entre finestres i balconeres sumen 36 
unitats. Algunes d’aquestes obertures no disposen de cap mena de tancament, però  la resta de forats a façana 
estan coberts amb  finestres d’estructura de  fusta  i  tancament de vidre. La varietat de mides és molt gran  i el 
tipus  de  finestra  i  la  seva  ferramenta  varia.  Cal  esmentar  que  les  finestres  orientades  a  façana  principal  i 
Foto nº58: Detall del paviment de rajola de 
morter tipus “hidràulic” i unió amb zona de 
rajola ceràmica ja retirada 
Foto nº59: Paviment amb acabat de ciment 
Portland lliscat amb marcatge de juntes 
Foto nº62: Acabat de pintura decorativa a planta baixa 
Foto nº60: 
Murs de 
pedra de 
planta baixa 
sense 
revestiment 
Foto nº61: Secció on s’aprecia 
l’arrebossat de calç i la capa de calç 
aèria
  
ambdues laterals són de més bona qualitat, amb porticons interiors, fallebes, baldes, i fins i tot hi ha una finestra 
amb persiana mallorquina de lamel∙les. A la cara nord, amb abundància de obertura petita, les fusteries són més 
humils, amb tanques senzilles, amb l’existència també de finestres cegues, sense vidre. Cal dir que exteriorment 
tota la fusteria ha estat esmaltada de color verd, mentre que interiorment els colors predominants són el blanc i 
el marró fosc. 
 
Portes interiors: Les portes de pas interiors són cegues i de fusta massissa a  la planta baixa, es tracta d’elements 
d’una certa antiguitat. Hi ha portes de posts  i d’emplafonades  i presenten molt divers estat de conservació. A 
planta  primera  les  portes  de  pas  també  són  portes  cegues,  llises,  no massisses  i  han  estat  col∙locades  amb 
posterioritat a les existents a planta baixa. 
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Serralleria: 
Els  elements  de  serralleria  existents  a  la masada  són  bàsicament  reixes  per  finestres  i  alguna  barana.  L’únic 
element de serralleria amb entitat el comentarem més tard quan fem referència als elements exteriors i es tracta 
de la pèrgola o rafal.  
‐Reixes per a finestres: Hi ha reixes amb barrat de rodons i passamans (4 unitats) i reixes en creu realitzades amb 
antics estris o peces de ferro (2 unitats al cos annex nº1). Totes aquestes reixes apareixen en obertures de planta 
baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐Baranes: A  façana  principal  hi  ha  dues  finestres  balconeres,  sense  balcó,  protegides  amb  barana  de  barrots 
massissos quadrats, passamans rectangulars massissos superior i inferior, i elements decoratius de forja a la part 
baixa de la barana. Els passamans horitzontals estan encastats a la paret. Aquestes baranes estan esmaltades en 
color verd.  
Existeix una altra barana a  l’interior de  la casa que pertanyia a  les escales d’accés a  la primera planta, aquesta 
barana també està realitzada amb barrots massissos, de secció quadrada i amb passamans inferior i superior de 
secció  rectangular.  Els  muntants  d’ancoratge  verticals  estan  realitzats  amb  barres  de  major  secció  i  estan 
coronats per un pom decoratiu de llautó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº64: Porta “clavada” o de posts a la 
façana principal de l’edificació 
Foto nº65: Porta 
llisa buida a la 
planta primera 
Foto nº63: 
Persiana 
mallorquina a 
façana principal 
Foto nº66: Reixa de rodons i passamans a 
façana principal 
Foto nº67: Reixa feta amb utillatge a façana posterior 
Foto nº68: Barana a l’antiga escala 
d’accés a vivenda de planta 1ª 
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Instal∙lacions: 
 
Instal∙lació elèctrica: El subministrament elèctric es realitza per  l’aire a través 
d’una  línia que  transcorre a  través de pals entre els  camps  i arriba a  façana 
mitjançant  un  permòdol  fixat  a  la  paret.  Després  d’abastir  l’edifici,  la  línia 
continua  per  les  parets  del mas  envoltant‐lo  per  l’oest  i  segueix  aèria  pels 
camps per abastir a la casa veïna.  
 
La  casa  disposa  de  dues  entrades,  una  de  10  ampers  monofàsica  per  a 
l’abastiment de l’edifici i una altra de 15 ampers trifàsica per a l’abastiment de 
la bomba d’elevació d’aigua del pou. Els comptadors es situen a la planta baixa 
del cos central nº2.  
 
La  instal∙lació  elèctrica  a  l’interior  de  la  casa  sembla  realitzada  segons  les 
necessitats  creades  a  cada  moment.  Presenta  doncs,  una    configuració 
heterogènia  amb  diversitat  d’accessoris,  gruixos  de  cable  i maneres  de  ser 
disposada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abastament  d’aigua:  L’aigua  de  la  casa  prové  del  pou  de  la  sínia.  Aquesta  s’extreu mitjançant  bombes  que 
envien l’aigua, mitjançant un bypass, o bé als camps per al reg, o bé a un dipòsit que existia al capdamunt de la 
teulada del cos central nº1, en una petita plataforma construïda per a  tal  fi. A partir d’aquest dipòsit, del que 
encara  podem  trobar  les  restes  disseminades  pel  terra,  es  distribuïa  l’aigua  a  les  diferents  estances  que  la 
necessitaven a  través dels  tubs de plom existents. Així doncs,  l’aigua arribava als diferents punts d’abastiment 
directament del dipòsit  i aquest  s’omplia periòdicament, estalviant així energia elèctrica. En  l’actualitat no es 
disposa d’aigua corrent a l’interior de la casa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desguassos:  La xarxa d’evacuació existent  consisteix en uns pocs  ramals, baixants  i un  col∙lector que discorre 
paral∙lel a la casa en direcció al riu. Desconeixem si aboca directament les aigües al riu, però el que és segur és 
que la casa no disposa de fossa sèptica. Es possible que existeixi un filtre fet amb pedres amb el fi de no abocar 
directament el residu sòlid al riu, ja que sembla una pràctica habitual a la zona.  
 
Són visibles tres zones de descarrega vertical, totes a la cara nord de l’edifici, una que recull els banys de la zona 
de ponent i dos més que servien de desguàs a la cuina i bany del primer pis.  
Totes les conduccions existents són tubs de fibrociment encadellats i segellats amb pasta de ciment.  
 
 
Connexió  telefònica: Existeix una  línia  telefònica aèria que arriba a  la casa a  traves dels pals de  la companyia 
instal∙lats als camps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº65: 
Comptadors i 
dispositius 
elèctrics a 
planta baixa 
Foto nº65: 
Permòdol a 
façana principal 
Foto nº65: 
Vista de les 
línies aèries 
d’electricitat i 
telèfonia
Foto nº66: Situació a la teulada de l’antic dipòsit 
que abastia d’aigua la casa 
Foto nº67: Disposició de l’actual colector d’aigua residual en 
direcció cap al riu 
Foto nº68: Escomesa de la línia telefònica a façana principal  Foto nº69: Pal de la línia aèria 
telefònica 
  
Fumisteria i calefacció: 
Extracció de fums: Existeix un tub d’extracció de fums a la façana de la cara est, que recollia els fums de la cuina 
del primer pis. Aquest element és fixat a la paret amb brides metàl∙liques i cal dir que només en queda un tram 
de manera testimonial. 
Foc  a  terra:  Es  situa  al  racó  est  de  l’estança  que  serveix  de  cuina  a  la  planta  baixa.  La  campana  és  d’obra, 
probablement de maó de pla enguixat, la sola també és d’obra amb acabat de ciment i el fogar és enrajolat amb 
rajola vermella. El fumeral és fet de maons ceràmics i travessa la primera planta i les golfes fins a sortir a coberta 
on expulsa els fums a través d’un capellet de maó ceràmic en forma d’”A”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elements de comunicació vertical: 
La casa disposava originalment de dos escales. Hi havia  l’escala d’accés a  l’habitatge de  la família, a  la primera 
planta, a la que s’hi accedia per l’estança d’entrada al cos central nº2. Es tractava d’un sol tram d’escala que unia 
planta baixa i planta primera. Aquesta escala es va enderrocar i només en queden les marques a la paret que ens 
mostren la seva antiga disposició. La segona escala és la que dona accés a les golfes. 
Escala d’accés a les golfes: Aquest element, adossat al mur de la façana nord del cos principal nº1 consta de dos 
trams  d’escales  de  sentit  oposat.  L’accés  és  realitza  a  través  d’una  porta  accessible  des  de  l’estança  diàfana 
d’aquest  cos  a  planta  baixa.  El  primer  tram  es  pren  en  direcció  nord  fins  a  un  replà  quadrat. A  continuació 
comença el segon tram que gira 90º gràcies a dos graons compensats  i continua recta en direcció sud fins a  la 
planta sota coberta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lloses d’escala són de volta de maó de pla. Els graons són irregulars, de mides diferents i estan construïts amb 
les  vores  de  fusta,  les  petjades  de  rajola  ceràmica  sense  esmaltar  i  les  contrapetjades  són  arrebossades  i 
pintades. La barana que protegeix el forat de l’escala en la planta superior és d’envà ceràmic arrebossat i pintat 
emmarcat amb uns passamans i muntants de fusta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres elements a destacar: 
Foto nº72: Accés a escala que comunica la 
planta baixa amb la 2ªplanta 
Foto nº70: Foc a terra a la cuina de la 
masoveria 
Foto nº71: Fumeral i capellet a coberta
Foto nº75: Detall de la barana de l’escala a 
planta 2ª 
Foto nº73: Vista ascendent de l’escala a 2ª 
planta 
Foto nº74: Replà i vista descendent del primer 
tram d’escala 
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Balustrada: Es tracta d’un element singular d’aquesta edificació, un símbol més que pregona la importància de la 
casa.  Està  formada per uns pilars quadrats  amb motius decoratius que  fan  de  rigiditzadors de  la barana;  els 
murets de  suport o  sòcols que  serveixen de  transició entre  la coberta amb  inclinació  i  la barana  (totalment a 
nivell);  els  balustres  tornejats  amb  peu,  panxa,  coll  i  capitell;  el  passamans  amb  acabat  superior  arrodonit.  
Aquests elements són de pedra artificial, els balustres estan armats amb un sol rodó centrat verticalment. 
Al  capdamunt de  la balustrada hi  trobem  tres  fanalets  elèctrics  realitzats  amb  ferro  i pantalla de  vidre  groc, 
encastats als pilars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  continuació  procedirem  a  la  descripció  dels  elements 
exteriors  de  la  finca  més  significatius  de  manera 
individualitzada. L’antic sistema de reg format per la mota, la 
bassa  i altres elements queda tractat amb més profunditat a 
la secció del treball en que analitzem les motes i el regadiu. 
 
Pèrgola o rafal: Es tracta d’un element imprescindible a totes 
les  cases de  camp de  la  comarca. Sempre  situada  cobrint  la 
façana  sud  de  les  cases.  És  una  estructura  sense  coberta, 
pensada per a poder fer créixer   una o vàries parres. A mida 
que  les  plantes  es  van  desenvolupant  va  augmentant  la 
cobertura  vegetal,  amb  el  gran  avantatge  que  al  hivern  es 
perden les fulles i augmenta l’assoleiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
perfils metàl∙lics, hi distingim una corretja de perfil IPN que descansa damunt els pilars. Els perfils corbats són en 
forma de  “T”  i de 5cm d’ample  i descriuen un  arc  rebaixat,  amb  la  cara plana mirant  amunt,  aquests perfils 
descansen a l’ala de la secció IPN per una banda i encastats a paret a l’altra extrem. Disposen d’un tirant realitzat 
amb  un  rodo  llis  de  ø12  que  manté  la  curvatura.  Aquest  elements,  8  peces  en  total,  treballen  a  mode 
d’encavallada. Finalment trobem els rodons que discorren perpendiculars als perfils corbats  i que els travessen 
mitjançant perforacions a l’ala del perfil “T”. Són rodons de ø12 llisos, 7 unitats, que recorren la pràctica totalitat 
de  la  façana unint els perfils  corbats. Aquests  rodons disposen d’uns  tensors  roscats, que eviten que aquests 
elements flexionin.  
 
Jardí: És un espai molt ben delimitat gràcies a uns murets d’obra de 40cm de gruix que l’envolten i que descriuen 
un espai rectangular. L’alçada mitja d’aquests murets és de 35cm aproximadament,  i estan totalment revestits 
amb un arrebossat de morter de ciment. L’entrada al jardí es realitza a través d’una obertura al muret anunciada 
mitjançant el semicercle cap a  l’interior del  jardí que descriu aquest element. Com a elements d’obra dins del 
jardí hi trobem: el parterre delimitat 
per un maó de pla esquerdejat amb 
morter  de  ciment  que  envolta 
interiorment  la totalitat del jardí, cal 
dir que  aquest element descriu una 
sèrie  continua  de  corbes;  una 
jardinera  semicircular  d’obra  a 
l’extrem sud del  jardí,  just davant el 
punt d’entrada; una taula circular de 
grans  dimensions  realitzada  amb  la 
pedra d’un molí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº76 : Balustrada a la terrassa del cos annex nº2 
Foto nº77: Vista general de la pèrgola des del 
primer pis 
Foto nº79: Detall de la barana de l’escala a planta 2ªFoto nº78: Capitell d’un dels pilars de la pèrgola
Foto nº80: Vista lateral del jardí 
  
Sínia: Tot i que ja expliquem amb més detall aquest element en una altra part del treball, comentarem breument 
la  seva disposició. Avui  en dia només queda  el pou de  la  sínia que  queda  cobert  per una  caseta de  totxana 
ceràmica  i  coberta  de  fibrociment.  També  queda  perfectament  definida  la mota,  on  l’animal  donava  voltes, 
construïda amb murs de contenció de pedra  i terra compactada,  i  la pastera, de ciment armat. Avui en dia un 
sistema de bombes s’encarrega d’extreure’n l’aigua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bassa: Aquest element  resta mig derruït davant  la  façana nord de  la masada. És de  forma  trapezoïdal, d’uns 
35m2  interiors  i d’uns 70cm d’alçada. Està construïda amb maó massís pres amb morter de calç  i  interiorment 
està revestida amb un arrebossat lliscat que ha desaparegut en gran part.  
 
Safareig:  El  safareig  es  situa  a  l’extrem  sud‐oest  del  mas.  Presenta  unes  parets  d’obra,  probablement  de 
maçoneria, revestides amb morter de ciment, tant exterior com interiorment. Al capdamunt d’aquestes parets hi 
trobem les lloses de fregar, realitzades amb pedres calcàries picades i cairades que tanquen tot el perímetre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camins: El camí d’accés a  la  finca és  l’únic que existeix ben delimitat a  l’interior de  la propietat. L’entrada es 
realitza  entre  dues  palmeres  que  marquen  amb  claredat  el  punt  d’entrada  i  el  camí  condueix  de  manera 
inequívoca cap a  la façana principal del mas gràcies a dues vorades de formigó paral∙leles realitzades “in situ”. 
Poc abans d’arribar a la casa la vorada més meridional gira per eixamplar el pas i permetre l’aparcament. El camí 
no està pavimentat. Per aquest camí es pot arribar a la vora del riu travessant la pèrgola de l’entrada. 
No existeixen més camins marcats en la resta de la finca, però al tractar‐se d’una propietat agrícola existeix una 
amplada suficient per poder circular amb vehicle en tot el perímetre de la propietat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nº82: Interior de la bassa a la cara nord de la masada Foto nº81: Mur lateral de la sínia 
Foto nº83: Safareig de pedra en l’extrem 
més occidental de l’edifici just al costat de 
la sínia 
Foto nº84: Vista del camí d’entrada a la propietat  Foto nº85: Continuació del camí principal 
Foto nº86: Límit sud de la parcel∙la, 
muret separador existent 
Foto nº87: Límit nord de la 
propietat, no hi muret però sí unes 
fites que la delimiten 
Foto nº88: Límit oriental de la 
finca, vora al riu Ebre amb joncs i 
vegetació de ribera 
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Vegetació: Dins de la propietat, a més dels cítrics que representen la producció de la parcel∙la, existeixen altres 
especies vegetals que ara senyalarem. Com  ja hem dit a  l’entrada hi ha dues palmeres, hi  trobem una altra al 
costat  de  la  sínia.  A  la  cara  nord  de  l’edificació  s’han  plantat  xiprers.  Cal  destacar  un  cactus  de  enormes 
proporcions  a  l’extrem  sud‐oest  de  la  casa  just  al  costat  del  safareig.  Al  jardí  i  al  seu  voltant  hi  tenim  una 
figuera,una olivera, dos nesprers  i una gran alzina, a part d’alguna espècie més que no hem sabut  reconeixer. 
Com  a  vegetació pròpia de  ribera hi  tenim  ,  ja  a  la mateixa  vora del  riu  , pollancres  i  joncs. Aquests darrers 
presenten una formació tan topida que fa impossible el pas fins al riu. 
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1.5‐.DIAGNOSI DE L’EDIFICI 
 
1.5.1‐.INFORME DE LES PATOLOGIES 
De  les observacions realitzades a  l’edifici durant  la  inspecció portada a terme, s’extreu que aquest presenta tot 
un  seguit de processos patològics que cal aturar mitjançant  la  intervenció davant  les causes generadores dels 
mateixos. 
Tanmateix, es presenten poques patologies derivades del seu procés d’execució  i  la major part es presenten a 
conseqüència  de  l’estat  d’abandonament  que  ha  sofert  en  els  últims  anys.  Això  ha  provocat  el  progressiu 
deteriorament de les façanes i l’interior de l’edifici. 
L’edifici ha estat una obra  realitzada seguint els mètodes  tradicionals de construcció de  la comarca, com hem 
pogut comparar gràcies a l’estudi de l’arquitectura tradicional i de pagès realitzat. Podem considerar a l’edifici en 
el seu conjunt com una obra estable i resistent que ha suportat més que correctament el pas dels anys. 
L’accés a  la  totalitat de  l’edifici durant  la  fase d’inspecció ens ha  servit per a poder aprofundir en  les  lesions 
produïdes  i  en  les  causes que  les provoquen. Per  altra banda  la manca de proves destructives  i d’assajos de 
laboratori poden limitar en certa manera les garanties d’encert en totes les determinacions preses. 
Considerem que el correcte comportament de  les estructures de  l’edifici ha estat clau per a  la conservació de 
l’edifici. Tot i així els fenòmens naturals com la pluja, el vent, els canvis tèrmics, etc., van deteriorant‐lo dia rere 
dia. 
Les  discontinuïtats  en  el  sistema  d’impermeabilització  determina  l’aparició  d’humitats  en  els  diferents 
subsistemes estructurals essent aquesta  la primera causa de preocupació si tenim com a objectiu  l’allargament 
de la vida útil de l’estructura de l’edifici. La humitat ha estat, de fet, la principal causa de les lesions trobades.  
Considerem importantíssimes les tasques d’inspecció que han de ser portades a terme per la direcció facultativa 
durant  l’execució dels treballs de rehabilitació per a  la determinació de solucions alternatives o diferents a  les 
d’aquesta diagnosi. L’evolució de l’obra pot destapar l’existència de noves lesions o de vicis ocults que s’hauran 
de diagnosticar a peu d’obra. 
 
Fonaments 
En tot l’edifici només trobem una esquerda, situada a la façana nord que hagi pogut estar provocada per algun 
moviment de  fonamentació. Hem de  tenir en  compte que en aquesta  façana hi  tenim adossada  la bassa que 
s’utilitzava antigament per al  reg dels  terrenys. Encara avui en dia en èpoques de molta pluja s’hi pot quedar 
estancada  certa  quantitat  d’aigua.  Desconeixem  si  han  existit  filtracions  d’aigua  que  hagin  pogut  debilitar 
lleugerament  la base dels fonaments, tanmateix aquestes esquerdes no representen un perill per a  l’estabilitat 
de l’edifici. No obstant, durant la fase de demolicions s’hauran de realitzar diverses cales a la fonamentació per a 
determinar la idoneïtat del sistema.   
Degut  a  la  nova  distribució  de  l’edifici,  canviarem  l’estat  de  càrregues,  concentrant  gran  part  d’aquestes 
càrregues en uns pilars centrals. En aquests punts i en tots aquells en que haguem d’augmentar les càrregues per 
a les que van ser dissenyats els diferents elements, haurem de procedir al reforç o  substitució dels sistemes de 
fonamentació. 
Per al  tipus de  terreny que hi  trobem, ajudats per  l’experiència de  les edificacions properes, que  sempre han 
utilitzat solucions de tipus tradicional, podem considerar suficient la fonamentació superficial com a solució per 
als nous reforços requerits. Aquest elements seran justificats en l’apartat de càlcul estructural. 
 
Estructura vertical 
L’estructura vertical la composen, com ja hem esmentat amb anterioritat, murs de maó massís  de 20cm de gruix 
i murs de maçoneria de pedra de 50cm de gruix. 
Els murs de maó massís, i aquest és un aspecte determinant en part de les esquerdes trobades, estan apilastrats 
des  del  seu  origen  fins  al  nivell  de  coberta.  Algunes  d’aquestes  esquerdes  ressegueixen  les  pilastres  i  s’han 
format per la falta d’una trava correcta de la paret. 
 
A totes les parets del mas hi trobem humitats per capil∙laritat. L’alçada d’aquestes humitats és variable i queda 
reflectida a l’apartat de fitxes patològiques (Fitxa patològica nº1). 
La  façana  nord  de  la  planta  baixa  té  la  doble missió  de  suport  estructural  i  de  contenció  de  terres  ja  que  
aquestes es troben uns 60 cm per sobre de la cota interior. En aquesta zona les humitats que hi trobem entren 
per filtració per pressió directa del terreny i per capil∙laritat, ascendint per la pròpia paret. (Fitxa patològica nº2). 
Aquestes humitats han de rebre tractament que contemplarà varies etapes de l’obra i diferents treballs a portar  
a terme. Primerament es realitzarà un drenatge de la base dels murs. Contemplarem a més la impermeabilització 
de  la  base  dels murs mitjançant  una  tractament  d’infusions  de  productes  siliconats.  Finalment  es  preveu  la 
formació d’unes voreres que allunyin l’aigua dels murs i de la recollida de l’aigua de pluja de les cobertes i de la 
seva conducció a distància de  l’edifici. Definirem tots aquests aspectes en  la memòria constructiva del projecte 
de rehabilitació. 
En general  l’estat de  les parets de càrrega del mas és correcte, no es presenten esquerdes massa  importants,  i 
només caldria remarcar, a banda dels problemes de capil∙laritat ressenyats  i de  l’esquerda vertical que  ja hem 
comentat anteriorment, la problemàtica dels encontres entre diferents tipus de paret on el requisit de trava no 
es compleix satisfactòriament. 
 La  unió  entre  parets  de maó  de  20cm  de  gruix  i  parets  de  pedra  de  50cm  ha  creat  alguns  problemes  que 
s’hauran de solucionar millorant  la trava amb el desmuntatge parcial o puntual de  les   zones a tractar  i el nou 
muntatge assegurant la trava amb maons massissos.  
La unió entre parets de maó,  inclòs en aquells punts on s’uneixen amb  les pilastres  la realitzarem amb grapes 
d’acer inoxidable preses amb morters de resines, a descriure a memòria constructiva. 
Ens ajudarem, a més, de malles metàl∙liques i de fibra de vidre per a la unió d’aquestes esquerdes. 
La  construcció  de  cèrcols  en  el  perímetre  dels  diferents  cossos  ajudarà  a  crear  cossos  més  monolítics. 
Malauradament, degut a  les característiques   de  l’edifici no es podran  lligar els diferents cossos entre ells. Les 
diferents  alçades  dels  cossos  impossibiliten  aquesta  opció  que  milloraria  notablement  el  monolitisme  del 
conjunt. 
L’estat  dels  pilars  d’obra  existents  és  força  bo,  només  s’aprecien  despreniments  dels  revestiments  que  els 
cobreixen. 
Tots aquests aspectes han estat estudiats en la fitxa patològica nº7. 
Finalment,  esmentar  en  relació  a  les  parets  de maó,  que  s’estudiaran  les  característiques  no  resistents  del 
sistema, de cara a poder acomplir  la resta d’exigències que  li han de ser pròpies com una correcta transmissió 
tèrmica i sonora. 
 
Estructura horitzontal 
L’estudi de  l’estructura horitzontal de  l’edifici ha estat el factor estudiat amb més deteniment en aquesta fase 
d’estudi de patologies que afecten al nostre edifici. 
Al tractar‐se d’una estructura de biguetes de fusta, el principal agent nociu que hem hagut d’estudiar ha estat la 
humitat. El grau d’humitat és  la clau de  la problemàtica en  la conservació de  les estructures de fusta. Aquesta 
humitat  pot  venir  donada  per  diferents  factors,  la  humitat  produïda  de  filtracions  de  l’envoltant  de  l’edifici 
provoca molts problemes en zones puntuals de l’estructura de fusta.  
A la teulada, l’absència d’algunes teules, molt probablement provocada per un cop de vent, ha provocat alguna 
filtració puntual malmetent zones molt concretes de les biguetes de fusta. A la façana nord, la més castigada per 
les  inclemències meteorològiques, també trobem encastaments de biguetes amb un grau d’humitat més elevat 
que a la resta de l’estructura.  
A les zones sota coberta plana, la falta d’impermeabilitzant, ha provocat un augment general del grau de humitat 
en la fusta. 
Al sostre de planta baixa les biguetes de fusta presenten un elevat grau d’humitat i creiem que diversos factors 
són  els  que  hi  contribueixen.  Primerament,  cal  dir,  que  les  crugies més  properes  a  façana  nord  han  estat 
afectades per la proximitat del terreny, de la bassa i de les humitats transmeses a través de la paret de façana. 
Altrament, cal esmentar que en aquesta casa  la zona  llargament habitada ha estat precisament  la planta baixa, 
que coincideix amb  la vivenda del masover. Creiem que aquest pot ser un altre  factor que hagi pogut aportar 
més grau d’humitat a l’estructura. 
Aquesta humitat de  la fusta facilita el desenvolupament d’agents biòtics que  la malmeten. Així doncs, ha estat 
principalment el corc i el podriment mitjançant fongs, els principals agents destructors. 
   
Cal esmentar a més l’afectació produïda en alguns punts d’estructura exterior, que han patit els agents no biòtics 
com a principal font de degradació.  
La  humitat  de  la  fusta  juntament  amb  els  factors  de  degradació  que  hi  són  associats  comporta,  a més,  una 
disminució de la capacitat portant del material i facilita el fenomen de la fluència. Durant la inspecció realitzada 
es van poder localitzar una sèrie d’elements de l’estructura que presenten, davant la simple observació, un excés 
de  fletxa.  Cal  dir,  que  la majoria  de  les  jàsseres  de  l’edifici  presenten  aquest  problema.  En  alguns  punts  de 
l’estructura hom ha optat per a  l’estintolament preventiu d’aquestes  jàsseres. Aquesta operació  s’ha  realitzat 
sense massa criteri constructiu. Ja que el descens de càrregues no ha estat conduit fins al terreny. Aquest fet no 
fa més que agreujar el problema inicial, tanmateix facilita la presa de decisions. 
L’estudi d’aquestes patologies ha donat com a fruit la creació d’un “mapa de degradació de la fusta” que ha estat 
decisiu a  l’hora de determinar que fer amb els diferents elements que composen  l’estructura. Així doncs, hi ha 
una part de l’estructura que enderrocarem sense efectuar més anàlisi, hi ha part dels sostres que reforçarem, hi 
ha jàsseres que seran físicament substituïdes i d’altres que seran substituïdes només funcionalment.  
Per a prendre aquestes decisions ens hem ajudat d’un peritatge de l’estructura i la posterior comprovació de les 
solucions proposades. (Veure annexos de càlcul). 
El material que utilitzarem per al reforç de les jàsseres serà l’acer, degut principalment a les grans sol∙licitacions 
determinades segons càlcul i a la facilitat de posta en obra. 
A part d’aquestes decisions globals, optarem per la reparació puntual d’elements com el cap dels cabirons de la 
vessant  sud  del  cos  central  nº1,  que  formen  ràfec  a  façana  principal.  També  hi  ha  alguna  bigueta  afectada 
puntualment que serà substituïda o reparada segons es determini en el moment de la seva reparació. 
Com podem comprovar al mapa de degradació, l’afectació, principalment del corc, es generalitzada. És per això 
que optem per al tractament amb productes especials per a tal fi de tota  la fusta de  l’edifici, tant  la romanent 
com la de nova aportació. Aquest punt es desenvoluparà a memòria constructiva. 
Aquestes patologies s’estudien en les fitxes patològiques nº 5 i 6. 
 
Llindes 
Les  llindes  de  l’edificació  es  poden  dividir  en  llindes  de  fusta  i  de  obra.  Les  deficiències  trobades  durant  la 
inspecció realitzada fan referència a les primeres.  
Les llindes de fusta que trobem en l’edifici presenten per regla general un estat de conservació en consonància 
amb  la  seva  situació en  l’edifici. Així doncs,  les  llindes exteriors presenten pitjor estat de  conservació que  les 
interiors tot i que originalment la fusta era protegida amb el revestiment de façana (més endavant explicarem els 
motius de despreniment d’aquests  revestiments). Tot  i això encara  resten algunes  llindes, que  creiem  són de 
fusta  gràcies  a  la  sonoritat del  revestiment que  les  cobreix, que no presenten  exteriorment un bon  estat de 
conservació. 
Gràcies a  la  inspecció realitzada “in situ” hem pogut elaborar un croquis amb  la situació de totes  les  llindes de 
fusta i diferenciant‐ne les que considerem que necessiten ser substituïdes de les que creiem encara en bon estat 
de conservació i ús. 
Durant  els  treballs  de  repicat  de  l’arrebossat  exterior  podrem  revisar  totes  les  llindes  ja  que  podria  ser  que 
alguna d’aquestes peces presentés un mal estat de conservació però quedi oculta rere el revestiment de morter 
de calç en bon estat. 
Per al tractament d’aquestes  lesions no ens queda altre remei que  la substitució de  les  llindes en mal estat de 
conservació.  Ja  que  les  llindes  queden  en  els murs  de  façana  cobertes  pel  revestiment  de morter,  creiem 
convenient substituir‐les per llindes de bigueta pretesada autoportant  de formigó armat amb la finalitat d’evitar 
problemes derivats de  les característiques higroscòpiques de  la fusta. Les  llindes  interiors  les podrem substituir 
per biguetes de fusta que seran vistes i que seran extretes de la pròpia obra. 
Les lesions de les llindes han estat analitzades en la fitxa patològica nº7. 
 
Coberta 
L’edifici presenta diferents  tipus de  coberta.  En  l’estudi de patologies hem  estudiat principalment  la  teulada, 
situada en ambdós cossos centrals i el cos annex nº3 i la coberta plana, que cobreix els cossos annexos nº1 i 2. A 
la  caseta  del  pou  i  la  caseta magatzem  hi  trobem  coberta  de  plaques  de  fibrociment.  El  primer  d’aquests 
elements desapareix  i  en  el  segon  cas  la  coberta  es  substituirà  per una  teulada,  ja que  el  fibrociment  és un 
material obsolet i nociu per la salut a més d’antiestètic i inadequat per al tipus d’edificació. 
Teulada: La teulada presenta un bon estat de conservació malgrat la patent manca de manteniment que ha patit 
durant  un  perllongat  període  de  temps.  Existeixen  algunes  discontinuïtats  en  el material  de  cobertura  que 
provoquen  degoters  a  l’interior  de  l’edifici. A més  tenint  en  compte  les  exigències  d’habitabilitat  que  volem 
requerir  a  la  nova  construcció,  el  sistema  utilitzat  no  compleix  en  quan  a  estalvi  d’energia.  És  per  això  que 
s’optarà per la total retirada de la teulada i la posterior construcció reutilitzant el material de cobertura. 
Coberta plana: com ja hem estudiat anteriorment, aquesta coberta plana no presenta impermeabilitzant. Aquest 
fet impossibilita l’aprofitament del sistema que presenta superiorment un bon estat de conservació, amb alguna 
discontinuïtat, presència d’organismes vegetals, zones amb formació de tolls d’aigua  i algunes filtracions en els 
minvells. En aquest cas s’optarà també per  la total retirada del sistema  i posterior col∙locació complint amb els 
requisits exigibles avui en dia, que justificarem més endavant. 
Aquests  sistemes  i  les  lesions  que  han  provocat  han  estat  tractats  i  estudiats  en  les  fitxes  patològiques 
corresponents nº 3 i 4. 
 
Façanes 
Les  façanes  del  nostre  edifici  estan  formades  pels murs  portants  que  hem  revisat  en  l’apartat  d’estructura 
vertical. El revestiment exterior de les façanes és format mitjançant un arrebossat de morter de calç, que com a 
mostra del propi caràcter de l’edifici, ha estat realitzat en diferents èpoques i amb resultats, en quan a qualitat 
de  l’acabat,  també diferents. Com a acabat dels paraments  s’ha aplicat una  capa de  calç aèria, donant‐li una 
blancor característica molt típica d’aquestes contrades. 
Els  principals  problemes  que  presenta  aquest  subsistema  són  relacionats  amb  les  lesions  que  ja  hem  tractat 
anteriorment  en  relació  a  les  esquerdes  provocades  per  diferents motius,  però  hi  trobem  altres  factors  que 
contribueixen al seu mal estat de conservació. 
Les  façanes  es  veuen  afectades  per  una  sèrie  de  despreniments  que  són  motivats  per  raons  diverses.  Les 
humitats de capil∙laritat i de contacte amb el terreny abans esmentades, han afavorit la caiguda del revestiment 
en  les parts baixes dels paraments  tant a  la cara exterior com a  l’interior de  l’edifici. Cal dir que  també s’han 
format  eflorescències  relacionades  amb  aquesta  causa.  Trobem  una  sèrie  de  despreniments  provocats  per 
accions mecàniques,  relacionades directament  amb  l’activitat productiva de  la  finca. Així doncs  cal dir  com  a 
curiositat, que  en la zona de la sínia l’activitat provocada pel treball constant de l’animal, ha provocat una erosió 
a les parets que l’envolten que ha estat reparada en més d’una ocasió. Erosions mecàniques en trobem també al 
voltant  de  les  portes  d’entrada  a  les  diferents  estances  de  la  casa  a  planta  baixa.  Es  localitzen  una  sèrie  de 
despreniments provocats per la continua erosió de l’aigua de la pluja en zones on el seu flux és elevat, en punt 
on  es  formen  escorrenties  o  on  hi  repiquen  degoters.  Hi  ha  un  altre  tipus  de  despreniment  provocat  pel 
moviment de  les  llindes (lesió que estudiarem a continuació). Les  llindes de façana eren originalment cobertes 
pel revestiment de façana. Degut a les característiques del propi material de les llindes (la majoria són de fusta), 
s’han produït moviments diferencials deguts a canvis d’humitat en la fusta que provoquen a la vegada canvis de 
volum,  deguts  també  a  sobreesforços,  que  el  revestiment  de  façana  no  ha  pogut  assumir  fracturant‐se  i 
desprenent‐se del suport.  
Una altra lesió generalitzada en les diferents façanes és l’ennegriment dels paraments. En zones on llisca l’aigua 
de  pluja  directament  hi  podem  trobar  aquests  paraments  ennegrits.  No  es  tracta  simplement  d’un  rentat 
diferencial de les façanes, ja que en aquestes zones s’hi localitzen microorganismes  que troben en aquest punts 
de la façana les condicions ideals per a sobreviure. 
En la fitxa patològica nº9 hi trobem l’anàlisi d’aquestes lesions i gràfics amb la distribució a les diferents façanes 
de totes aquestes lesions. 
Vist  l’estat  de  la  totalitat  dels  revestiments  exteriors  se’n  planteja  la  total  retirada  i  la  aplicació  d’un  nou 
revestiment.  Prendrà especial importància el tractament de la base de les parets, amb la consolidació d’aquelles 
parts de suport que presentin un ancoratge deficient i la aplicació a tota la superfície d’un revestiment emmallat 
i  d’un  acabat  amb  certa  flexibilitat  que  accepti  petites  deformacions,  pròpies  d’un  suport  com  l’existent.  És 
important  que  l’acabat  de  façana  no  desvirtuï    la  importància  històrica  de  l’edifici  i  de  la  seva  tradició 
constructiva. 
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Cal  esmentar  altra  vegada  la  importància  de  l’eliminació  del  revestiment  tant  exterior  com  interior  per  a 
l’observació de les lesions en l’edifici. Serà imprescindible que amb les parets nues, la direcció facultativa realitzi 
una inspecció acurada de l’edifici amb la finalitat de trobar, si fos el cas, altres lesions o vicis ocults. 
 
Fusteries  
Les fusteries que troben en  l’edifici, encara que totes realitzades en fusta,   són molt diverses, en cada forat hi 
trobem una solució de característiques diferents, suposem que en funció de l’època de la seva col∙locació. 
La  fusteria  exterior  presenta  en  general molt mal  estat  de  conservació,  degut  a  la manca  de manteniment 
d’aquests elements. Els principals factors de degradació en aquest cas són abiòtics encara que sovint combinats 
amb  factors  biòtics.  Les  portes  i  finestres  no  ajusten  correctament,  la  fusta  presenta  deformacions  molt 
importants  i  la fusteria en general no pot garantir els requeriments d’habitabilitat  i confort desitjables per a un 
habitatge. 
No cal dir que en quan a  la fusteria  interior, tot  i que en algun cas concret es podria procedir a  la recuperació 
d’algun element (punt que s’haurà d’estudiar durant el procés d’execució), en general l’estat és deficient. 
Així doncs,  es preveu  la  total  substitució de  la  fusteria  existent per una nova  fusteria que  respecti  estètica  i 
funcionalment els requeriments del projecte. 
La fitxa patològica nº10 fa referència a les lesions de la fusteria de l’edifici. 
 
 
Altres elements 
Existeixen nombrosos subsistemes dels que no realitzem l’anàlisi pel simple fet que requereixen total renovació 
per a adaptar‐se a  les exigències del nou edifici. Així doncs, totes  les  instal∙lacions de  la casa són absolutament 
obsoletes per a un ús actual. Els equipaments  com  cuines  i banys  s’han de  replantejar  com un nou projecte, 
paviments , revestiments interiors i una llarga llista d’altres elements. 
 
Tot i això hi ha un parell d’elements exteriors als que farem referència: 
 
Pèrgola metàl∙lica 
La  pèrgola metàl∙lica  de  façana  principal  està  elaborada  com  hem  vist  amb  anterioritat  amb  perfils  laminats 
metàl∙lics no normalitzats. Presenta un deficient estat de conservació en zones molt puntuals, principalment en 
els encastaments dels perfils a  les parets de  façana  i als pilars de suport. L’encastament en aquestes zones ha 
suposat l’existència de corrosió puntual en els propis perfils. A més, aquesta corrosió ha provocat problemes en 
les parets de  façana, amb  taques d’òxid baixant per  les parets, despreniments puntuals  i  fractura d’algun dels 
capitells dels pilars de suport de la pèrgola.  
La resta de la pèrgola presenta un estat d’oxidació generalitzat, sense excessiva pèrdua de secció. No s’aprecien 
restes de pintura de protecció que l’element hagi pogut tenir. 
Per a la reparació d’aquesta pèrgola es contempla el desmuntatge, desoxidat dels perfils, substitució dels trams 
més malmesos, només si fos necessari,  i  la nova col∙locació evitant encastaments a   elements d’obra. Per a tal 
extrem es plantejarà  l’afegit de platines d’acer  soldades a  l’element  i que  serveixin de  transició per a  la  seva 
fixació mitjançant tacs o tacs químics segons ho requereixi el suport. 
Prèviament al muntatge es repararan les zones d’ancoratge malmeses (parets de façana i capitells de pilars). 
Aquesta patologia ha estat estudiada en la fitxa patològica nº11. 
 
Balustrada en terrassa est 
Aquesta balustrada està formada per peces prefabricades amb morter blanc i armades amb rodons d’acer  llisos. 
Les peces que la formen són: columnes que donen rigidesa al conjunt, balustres i passamans. 
Presenta, en general un avançat estat de degradació, amb nombroses peces trencades, esquerdades i fissurades.  
Donat el seu estat es planteja la total substitució. 
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1.5.2‐.FITXES PATOLÒGIQUES 
Les  lesions  més  significatives  trobades  en  l’edifici  durant  les  inspeccions  realitzades  han  estat  recollides  i 
estudiades en unes  fitxes. En cada una descrivim  la  lesió en qüestió, n’expliquem  les possibles causes,  fem un 
recull de l’anàlisi portat a terme i altres possibles proves a realitzar, enumerem quins sistemes i subsistemes de 
l’edifici en resulten afectats i hi afegim una breu descripció dels mètodes d’actuació. Hem afegit croquis o mapes 
de lesions, que quedaran reflectides també en la documentació gràfica, fotografies de les lesions, així com detalls 
constructius per a millorar la comprensió del problema. 
Les fitxes patològiques annexes són les següents: 
‐nº1: Humitats per capil∙laritat 
‐nº2: Humitats per contenció de terres 
‐nº3: Humitats per filtració a teulada 
‐nº4: Humitats per filtració a coberta plana 
‐nº5: Factors de degradació en els elements estructurals de fusta 
‐nº6: Lesions mecàniques en els elements estructurals de fusta 
‐nº7: Deteriorament de les llindes de fusta 
‐nº8: Esquerdes i fissures als murs 
‐nº9: Lesions al revestiment exterior 
‐nº10:Lesions a la fusteria 
‐nº11: Lesions a la pèrgola metàl∙lica. 
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1.5.2.1‐.FITXA Nº1: HUMITATS PER CAPIL∙LARITAT 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
Es tracta d’una  lesió física. L’aigua del terreny és succionada pels petits capil∙lars dels materials de construcció 
com maons i morter. Es manifesta en forma d’una taca contínua  a les parts baixes de les parets quan aquestes 
mantenen un contacte directe amb el terreny. L’alçada aproximada d’aquestes taques sol ser de 80 o 90 cm que 
és l’alçada d’equilibri, però en dependència de molts factors pot estar per damunt o per sota d’aquesta cota. Les 
zones compreses entre la cota màxima i la mínima solen ser les que presenten un grau més elevat de degradació 
(corba crítica). Existeix un problema afegit en aquest tipus d’humitats, que pot arribar a destruir revestiments i , 
fins i tot, les parets de fàbrica, degut a la cristal∙lització de les sals dissoltes que procedeixen del terreny quan es 
produeix  l’evaporació de  la humitat. Poden aparèixer altres  lesions  indirectes relacionades com eflorescències  i 
despreniments. 
 
CAUSES:  
L’existència d’humitat en el terreny n’és la causa directa. 
Causes indirectes: El contacte directe entre els murs de l’edifici i el terreny sense una barrera que ho impedeixi ; 
La inexistència de vorera exterior que allunyi l’aigua de la base dels murs, hem de tenir en compte que les taques 
es localitzen amb major intensitat en els murs exteriors; També influeix que l’aigua de la pluja evacuada per les 
cobertes no és conduïda sinó que cau  lliurement afectant principalment a  la base dels murs. Cal dir que  l’aigua 
que afecta directament la base dels paraments de façana no ho fa per capil∙laritat, però sí la que s’acumula en el 
terreny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
Es pot comprovar la quantitat de humitat a les parets mitjançant higròmetre, però amb la simple observació ja es 
pot determinar  la necessitat d’una actuació. Optant per  la solució d’aquest problema amb  la  interposició d’una 
barrera química, es prendran  les mostres corresponents per a determinar el tipus d’aigua del terreny  i es faran 
cales a les parets per determinar‐ne la disposició interna. 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS: 
Aquest problema afecta  també als paviments de planta baixa, però es podran  solucionar   quan es plantegi  la 
formació d’una nova  solera  ,  amb  l’  intercalació d’una  làmina  impermeable.  Els  revestiments d’aquests murs 
també en resulten afectats 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
‐La  interposició d’una barrera que  impedeixi  l’absorció de  l’ humitat per part de  la paret, per exemple, barrera 
química mitjançant la infusió de productes a l’interior del mur. 
‐Reconducció de l’aigua de pluja de la pròpia coberta allunyant‐la de la base de les parets mitjançant un sistema 
de canalons i baixants. 
‐Pavimentació  del  perímetre de l’edificació per a mantenir allunyada l’aigua de la pluja.  Aquest sistema ajudarà, 
a més, a la regulació de l’ humitat en èpoques caloroses evitant dessecacions molt accelerades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE LES HUMITATS PER CAPILARITAT 
PLANTA BAIXA 
ALÇADA MÀXIMA HUMITATS  DE 0 A 50CM 
DE 50 A 80CM 
DE 80 A 110CM 
DE 110 A 140CM 
MÉS DE 140CM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F1‐1: Vista de l’alçada descendent de les corbes d’humitats cap a 
l’interior de l’edifici 
Foto F1‐2: Detall de despreniments i eflorescències provocades en 
l’acabat interior pintat 
Foto F1‐3: Vista de la taca contínua que formen les humitats en el mur 
separador entre cossos centrals 
Foto F1‐4: Detall lesions i taques a l’interior de la façana sud de l’edifici 
Figura F1‐1:Detall 
seccionat del 
funcionament de les 
humitats per 
capil∙laritat i formació 
de corba crítica, zona 
on el canvi d’humitat és 
constant i que 
experimenta més 
degradació. 
Figura F1‐2Seccions on s’aprecia el canvi de nivell de cota de 
humitat  que experimenten diferents materials en funció de la seva 
porositat 
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1.5.2.2‐.FITXA Nº2: HUMITATS PER CONTENCIÓ DE TERRES 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
Es tracta d’una lesió física. Aquest tipus d’humitat es pot interpretar com a cavall entre humitat per filtració i per 
capil∙laritat. Es manifesta, de la mateixa manera que les humitats per capil∙laritat, en forma d’una taca contínua  
a les parts baixes de les parets quan aquestes mantenen un contacte directe amb el terreny. Aquí però, l’alçada  
de les taques està directament relacionada amb l’alçada de les terres que conté. Poden aparèixer altres lesions 
indirectes relacionades com eflorescències i despreniments. 
 
CAUSES:  
L’existència d’humitat en el terreny n’és la causa directa 
Causes indirectes: El contacte directe entre els murs de l’edifici i el terreny, tant inferior com lateralment, sense 
una barrera que ho impedeixi ; La inexistència de vorera exterior que allunyi l’aigua de la base dels murs, hem de 
tenir  en  compte que  les  taques es  localitzen  amb major  intensitat en els murs exteriors; També  influeix que 
l’aigua de la pluja evacuada per les cobertes no és conduïda sinó que cau lliurement afectant principalment a la 
base dels murs y saturant la terra continguda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
Es pot comprovar la quantitat de humitat a les parets mitjançant higròmetre, però amb la simple observació ja es 
pot determinar la necessitat d’una actuació. 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
Aquest  problema  afecta  també  als  paviments  adjacents,  així  com  als  envans  i  parets  que  conflueixen 
ortogonalment i tots els seus revestiments. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
‐La  interposició d’una    làmina  impermeable entre mur  i  terreny,  col∙locació de  tub de drenatge amb  filtre de 
grava connectat a fossa o pou de descàrrega. 
‐La  interposició d’una barrera que  impedeixi  l’absorció de  l’ humitat  a  la part  inferior del mur, per  exemple, 
barrera química mitjançant la infusió de productes a l’interior del mur. 
‐Reconducció de l’aigua de pluja de la pròpia coberta allunyant‐la de la base de les parets mitjançant un sistema 
de canalons i baixants. 
‐Pavimentació  del  perímetre de l’edificació per a mantenir allunyada l’aigua de la pluja.  Aquest sistema ajudarà, 
a més, a la regulació de l’ humitat en èpoques caloroses evitant dessecacions molt accelerades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE 0 A 50CM 
DE 50 A 80CM 
DE 80 A 110CM 
DE 110 A 140CM 
MÉS DE 140CM 
PLANTA BAIXA ALÇADA MÀXIMA HUMITATS 
PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE LES HUMITATS PER CONTACTE AMB TERRENY 
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F2‐2: Mur perpendicular a façana nord al cos central nº2 on 
s’aprecien humitats lleugerament descendents 
Foto F2‐1: Vista de la cota d’humitat més alta al cos central nº2, en la 
seva cara en contacte amb el terreny 
Figura  F2‐1: Secció d’un mur afectat per humitats  
per contacte directe amb el terreny. Part de la 
humitat entra per filtració i una altra part per 
capil∙laritat. 
Figura F2‐2: Secció d’una possible solució amb la 
utilització d’un drenatge a la base del mur amb la 
impermeabilització exterior d’aquest i la 
interposició d’una barrera impermeable interior 
que impedeixi la pujada de la humitat pels capil∙lars 
del material  
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1.5.2.3‐.FITXA Nº3: HUMITATS PER FILTRACIÓ A TEULADA 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
Lesió  física. L’aigua de pluja entra a  l’interior de  l’edificació a  través de discontinuïtats o defectes del  sistema 
d’impermeabilització.  Es manifesta  interiorment  en  forma  de  degoter  o  taca  o  ambdues  situacions  .  Són  la 
principal causa de la majoria d’altres lesions que es poden produir en un edifici, podent arribar aquest fins i tot al 
col∙lapse. 
 
CAUSES:  
L’aigua de pluja n’és la causa activa o directa 
Causes indirectes: La discontinuïtat en la capa de teules en alguns punts degut probablement a l’acció del vent ja 
que localitzem les principals lesions en les zones més exposades a aquest fenomen ; Mala execució d’encontres 
entre elements; L’acumulació de brutícia a les canals de la teula.   
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
Es poden realitzar proves de ruixat de la coberta per a intentar localitzar aquests punts si no fossin suficientment 
clars. 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
Com  ja hem comentat aquest problema pot afectar a qualsevol altre  sistema de  l’edifici, en el nostre cas, els 
principals afectats han estat les parets i l’estructura horitzontal, amb alguna bigueta afectada. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
Es planteja la total reconstrucció de la coberta re aprofitant els elements que ho permetin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DISTRIBUCIÓ DE LES HUMITATS PER FILTRACIÓ A COBERTES INCLINADES 
PLANTA COBERTA 
ZONES EN ESTAT RUINÓS
PUNTS D’ENTRADA D’AIGUA 
Fotos F3‐1 i F3‐2: Vistes generals nord i sud de les teulades de l’edifici
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F3‐5: Una discontinuïtat en la cobertura ha provocat aquest 
desordre en el sistema degut a les filtracions. Zona sud est del cos 
central nº2 
Foto F3‐6: La mateixa lesió en una etapa prèvia s’està manifestant 
en l’extrem sud oest del cos central nº2 
Foto F3‐4: Vista frontal de la mateixa lesió on s’aprecia com les 
teules i el ràfec han estat desplaçats pel vent 
Foto F3‐3: Problemes de filtració a l’extrem sud oest de la teulada 
que afecten a l’estructura de fusta 
Figura F3‐1: Secció tipologia constructiva existent en les teulades de l’edifici.
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1.5.2.4‐.FITXA Nº4: HUMITATS PER FILTRACIÓ A COBERTA PLANA 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
Lesió  física. L’aigua de pluja entra a  l’interior de  l’edificació a  través de discontinuïtats o defectes del  sistema 
d’impermeabilització.  Es manifesta  interiorment  en  forma  de  degoter  o  taca  o  ambdues  situacions  .  Són  la 
principal causa de la majoria d’altres lesions que es poden produir en un edifici, podent arribar aquest fins i tot al 
col∙lapse. 
 
CAUSES:  
L’aigua de pluja n’és la causa directa. 
Causes indirectes: La no existència d’impermeabilitzant; Erosió de les juntes entre les peces;  Brutícia acumulada 
en les terrasses que tapona els desguassos i fa que s’acumuli l’aigua; Creixement de plantes que obren camí pel 
pas de l’aigua; Existència de tolls a la superfície de la coberta que acaben traspassant la capa ceràmica. 
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
Es poden realitzar proves de ruixat de la coberta per a intentar localitzar aquests punts si no fossin suficientment 
clars.  No  realitzar  proves  d’estanqueïtat  perquè  el  sistema  no  disposa  d’elements  estancs  (làmina 
impermeabilitzant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
Parets i estructura horitzontal, amb alguna bigueta afectada. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
Es planteja la total reconstrucció de les cobertes planes amb la utilització de làmina impermeabilitzant 
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Foto F4‐2: Lateral de coberta del cos annex nº2 amb l’aparició 
de plantes a la vora dels desguassos. 
Foto F4‐1: Detall de la coberta del cos annex nº1 on 
s’aprecien atacs al sistema  de coberta plana 
mitjançant organismes vegetals 
 DISTRIBUCIÓ DE LESIONS A COBERTES PLANES 
ACUMULACIÓ  D’AIGUA 
COBERTURA VEGETAL 
PLANTA COBERTA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F4‐5: Organismes vegetals gràcies a la formació de tolls a la coberta del cos annex nº2 
Foto F4‐4: Ennegriment interior de les parets a sota de la bonera del cos annex nº2
Figura F4‐1: 
Secció 
tipològica 
constructiva 
existent en les 
terrasses 
planes de 
l’edifici 
Foto F4‐3: Detall de l’aparició de taques i eflorescències a 
l’estructura interior del cos annex nº1 
FILTRACIÓ HUMITATS 
SOSTRE PLANTA BAIXA
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1.5.2.5‐.FITXA Nº5: FACTORS DE DEGRADACIÓ EN ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
Lesió química. Factors de degradació biòtics, organismes xilòfags. Es  tracta bàsicament de  fongs  i  insectes que 
tenen a la fusta com a espai vital i base de la seva nutrició.  
El corc, és el principal factor de degradació que hi trobem, és un coleòpter de  la família dels anòbids que ataca 
l’albeca (la part més tova de la fusta) tant de coníferes com de frondoses. El seu cicle vital és de tres o més anys. 
Els  insectes adults perforen orificis circulars de 1 a 3mm de diàmetre, sent aquests els signes  inequívocs de  la 
seva presència. Busquen temperatures al voltant dels 20ºC i llocs foscos per a la posta. Tot i que pot provocar la 
total destrucció de la fusta, és fàcil de detectar amb temps per procedir al seu tractament.  
També  hi  trobem  fongs  que  provoquen  el  podriment  cúbic,  anomenada  així  per  l’aspecte  que  pren  la  fusta 
atacada. Els fongs concentren el seu atac a  les fibres de cel∙lulosa deixant pràcticament  indemne  la  lignina que 
aglomera les fibres. Les restes formen doncs, un residu de color marró que es desfà en pols amb la simple pressió 
dels dits. 
 
CAUSES:  
La  humitat  romanent  a  la  fusta  n’és  la  causa  activa,  junt  amb  els  altres  factors  ambientals  que  faciliten  la 
proliferació d’aquests organismes; La inexistència de tractament a la fusta que funcioni com a barrera per al pas 
d’aquests  organismes;  La  deficient  estanquitat  de  cobertes  i  façanes  que  aporten  humitat  als  caps  de  les 
biguetes; La humitat existent en cambres o estances amb poca ventilació i focus d’humitat propers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
A més del control visual  i de proves realitzades  in situ com comprovar  la profunditat de  la fusta malmesa amb 
una eina punxant i la consistència de la fusta comprovant com es trenquen les fibres superficialment amb l’ajut 
d’enformador  i de gúbies , podríem realitzar determinacions com el contingut d’humitat, densitat, resistència a 
compressió i flexió, mòdul d’elasticitat, identificació de la fusta emprada. Per a realitzar aquestes seria necessari 
l’enviament de mostres a  laboratori. A més des del  laboratori se’ns pot  informar amb certesa quin o quins han 
estat els atacs rebuts. 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
Si  l’estructura  horitzontal  és  afectada  per  aquesta  patologia,  pot  quedar  compromesa  la  seguretat  en  la 
utilització  de  l’edifici,  a  més  dels  elements  que  hi  depenent  directament  com  entrebigats,  paviments, 
tancaments, etc. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
En  funció de com es  trobin els diferents  trespols es determinarà quins es conserven  i quins s’enderroquen, al 
tractar‐se  la  nostra  d’una  actuació  global  potenciarem  actuacions  generals  en  detriment  de  les  reparacions 
puntuals. Tots els sistemes existents (trespols), com elements (jàsseres, biguetes i cabirons) que aprofitem seran 
tractats químicament amb la finalitat d’eradicar el problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F5‐1: Eines de fuster utilitzades per a la 
inspecció: martell, enformadors i gúbia. Mostres de 
fusta malmesa de diferents zones de l’estructura de 
fusta. 
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA BAIXA 
MAPA D’AFECTACIÓ DE LA FUSTA PER PART DELS AGENTS XILÒFAGS  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F5‐2: Comprovació de l’estat de la fusta amb l’ajuda 
d’un enformador. S’aprecia el podriment de la bigueta per 
l’acció de fongs 
Foto F5‐3: Mostra de fusta malmesa extreta de la bigueta 
de la imatge nº2 
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA SEGONA
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA PRIMERAMAPA D’AFECTACIÓ DE LA FUSTA PER PART DELS AGENTS XILÒFAGS  
MAPA D’AFECTACIÓ DE LA FUSTA PER PART DELS AGENTS XILÒFAGS  
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Foto F5‐4: Bigueta de la 
crugia sud del cos central 
nº1, en un avançat estat de 
degradació. 
Foto F5‐5: Jàssera en molt 
mal estat. La humitat que 
provocà la degradació 
possiblement estigui 
relacionada amb la 
proximitat de la cuina. 
Foto F5‐7: Prospecció 
superficial a cabiró afectat 
per humitat per filtració en 
coberta inclinada 
Foto F5‐9: Comprovació de 
l’estat interior de cabiró en 
cos central nº2. 
Foto F5‐8: Afectació lleu de 
corc en cabiró de cos 
principal nº2 
Foto F5‐6: Degradació superficial de jàssera al cos annex nº2 
Foto F5‐10: Detall 
d’encastament de cabiró 
en cos central nº1, amb 
atac moderat de corc 
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1.5.2.6‐.FITXA Nº6: LESIONS MECÀNIQUES EN ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FUSTA 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
Lesió mecànica. Existeixen elements estructurals de fusta que presenten una flexió elevada, en alguns punts de 
l’estructura s’han col∙locat puntals en algunes jàsseres, amb no massa bon criteri, per a reduir deformacions, els 
puntals de fusta col∙locats a sota coberta no tenen continuïtat fins al terreny, per tant ajuden a la deformació de 
les  jàsseres  inferiors  . Una de  les  jàsseres principals a planta baixa presenta  fractura en  la  seva  zona  central, 
aquest element actualment  ja es  troba estintolat  i cal  tenir en compte que  s’ha  retirat un dels  sostres que hi 
recolzaven, per tant, actualment ja no rep les càrregues que rebia anteriorment. 
 
CAUSES:  
Com a causa directa hi ha un esforç o esforços massa elevats que part de  l’actual estructura no pot assumir; El 
possible  deteriorament  de  l’element  o  elements  afectats; Un  grau  elevat  d’humitat  a  la  fusta  també  pot  fer 
perdre part de la resistència a flexió; Clivelles, nusos, desviament de les fibres, poden ser causes de fractura per 
sobreesforç mecànic en una barra de  fusta;  L’altre  factor decisiu per a aquest  tipus de  lesions és el  tipus de 
càrrega que l’element suporta, essent tant important la quantitat i distribució de la càrrega com la duració de la 
mateixa, ja que la fusta és menys resistent a càrregues perllongades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
Per a  la correcta comprovació de  la fletxa dels sostres s’ha de mesurar des de  la part superior de  les biguetes, 
això ho hem pogut realitzar amb els sostres del primer pis. 
A més del control visual  i de proves realitzades  in situ com comprovar  la profunditat de  la fusta malmesa amb 
una eina punxant i la consistència de la fusta comprovant com es trenquen les fibres superficialment , podríem 
realitzar  determinacions  com  el  contingut  d’humitat,  densitat,  resistència  a  compressió  i  flexió,  mòdul 
d’elasticitat, identificació de la fusta emprada. Per a realitzar aquestes seria necessari l’enviament de mostres a 
laboratori. Sense aquestes proves les determinacions que es realitzin seran menys acurades. 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
Si  l’estructura  horitzontal  és  afectada  per  aquesta  patologia,  pot  quedar  compromesa  la  seguretat  en  la 
utilització  de  l’edifici,  a  més  dels  elements  que  hi  depenent  directament  com  entrebigats,  paviments, 
tancaments, etc. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
En  funció de com es  trobin els diferents  trespols es determinarà quins es conserven  i quins s’enderroquen. Es 
determinarà  el  reforç  d’elements  puntuals  (jàsseres)  mitjançant  l’acoblament  de  platines  i  altres  perfils 
metàl∙lics. Tots els sistemes existents (trespols), com elements (jàsseres, biguetes i cabirons) que aprofitem seran 
tractats químicament amb la finalitat de mantenir la fusta romanent en bones condicions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNT D’ESTINTOLAMENT 
ELEMENT AMB FLETXA APARENT EXCESSIVA 
PUNT DE RUPTURA D’UN ELEMENT 
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA BAIXA 
MAPA D’INSPECCIÓ VISUAL DE DEFORMACIONS DE L’ESTRUCTURA DE FUSTA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA SEGONA 
ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA PRIMERA 
MAPA D’INSPECCIÓ VISUAL DE DEFORMACIONS DE L’ESTRUCTURA DE FUSTA
MAPA D’INSPECCIÓ VISUAL DE DEFORMACIONS DE L’ESTRUCTURA DE FUSTA  
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Foto F6‐1: Cos central nº1 planta baixa: 
estintolament preventiu en jàssera deformada i 
fracturada 
Foto F6‐2: Detall de la fractura de la jàssera anteriorment 
esmentada 
Foto F6‐4: Estintolament de jàssera a sostre coberta cos central 
nº1. Aquest estintolament com la resta de planta 2ª no té 
continuïtat fins al terreny 
Foto F6‐5: Deformació de la jàssera del sostre de la 1ª planta 
degut en part a l’estintolament superior que augmenta 
significativament l’esforç d’aquest element 
Foto F6‐6: Bigueta a sostre de planta baixa amb una fletxa 
excessiva provocada pel mal estat de l’element i la longitud del 
mateix 
Foto F6‐3: Estintolament de jàssera en sostre coberta cos central 
nº2. Aquest estintolament no té continuïtat fins al terreny 
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1.5.2.7‐.FITXA Nº7: DETERIORAMENT DE LES LLINDES DE FUSTA 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
Lesió mecànica . En gran part de les llindes de fusta de portes i finestres i trobem esquerdes i altres lesions que 
denoten un mal comportament estructural de les llindes. En gran part d’aquests elements hi trobem factors de 
degradació biòtics, organismes xilòfags. Es tracta bàsicament de fongs i insectes que tenen a la fusta com a espai 
vital i base de la seva nutrició. També hi trobem els efectes dels agents no biòtics. El canvi de coloració exterior 
de la fusta, la formació de clivelles, la degradació de les cares de la fusteria exteriors amb la formació de dents de 
serra  (degradació  diferencial  entre  els  anells  d’estiu  i  els  d’hivern),i  les    deformacions,  en  són  els  principals 
símptomes.  
 
CAUSES:  
Com a causa directa hi ha un esforç o esforços massa elevats que la llinda no pot assumir 
Causes  indirectes: El deteriorament de  l’element o elements afectats gràcies a  l’acció d’insectes o de  fongs de 
podriment;  Un  grau  elevat  d’humitat  a  la  fusta  que  fa  perdre  part  de  la  resistència  a  flexió;  La  situació 
principalment  exterior  de  les  llindes  fa  que  tinguin  menys  grau  de  protecció  enfront  les  inclemències 
meteorològiques; La pròpia flexió excessiva i l’ inflament de la fusta degut al seva capacitat higroscòpica  fissura 
el revestiment que protegeix la fusta facilitant l’entrada de més humitat;  L’altre factor decisiu per a aquest tipus.  
de lesions és el tipus de càrrega que l’element suporta, ja hem comentat abans que la fusta és menys resistent a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
càrregues permanents degut a l’efecte de la fluència; La inexistència de tractament a la fusta que funcioni com a 
barrera per al pas d’organismes xilòfags; La humitat existent en cambres o estances amb poca ventilació i focus 
d’humitat propers 
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
A més del control visual  i de proves realitzades  in situ com comprovar  la profunditat de  la fusta malmesa amb 
una eina punxant i la consistència de la fusta comprovant com es trenquen les fibres superficialment , podríem 
realitzar  determinacions  com  el  contingut  d’humitat,  densitat,  resistència  a  compressió  i  flexió,  mòdul 
d’elasticitat, identificació de la fusta emprada. Per a realitzar aquestes seria necessari l’enviament de mostres a 
laboratori. A més des del laboratori se’ns pot informar amb certesa quin o quins han estat els atacs rebuts. 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
Afecta principalment a les diferents parets provocant‐hi esquerdes i fissures i podent fins i tot arribar al col∙lapse 
de part dels murs.; Als revestiments d’aquestes parets; A les fusteries degut a la deformació que experimenten. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
En funció de l’estat de cada una les llindes es decidirà la seva substitució. Per a llindes vistes la millor opció serà 
la reutilització parcial de biguetes o cabirons en bon estat tractant‐los prèviament . Per a  llindes ocultes per els 
revestiments  continus  de  façana  o  interiors,  s’optarà  per  la  col∙locació  de  llindes  realitzades  amb  biguetes 
pretesades de formigó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAIXA 
LLINDA DE FUSTA AMB LESIONS 
 
LLINDA DE FUSTA SENSE LESIONS 
DISTRIBUCIÓ DE LES LLINDES DE FUSTA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA SEGONA 
Figura F7‐2: Secció constructiva de doble llinda mixta de fusta i 
arc de maons en parets de 50cm de gruix 
Figura  F7‐1: Secció constructiva de doble llinda de fusta en parets 
de pedra de 50cm de gruix 
Foto F7‐2: Llinda de fusta amb fletxa excessiva que ha malmès el revestiment 
exterior de façana 
Foto F7‐1: Detall de les lesions provocades per una llinda de 
fusta en el revestiment exterior de façana 
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Foto F7‐3: Llinda a façana oest atacada per agents no biòtics que ha 
experimentat moviments i ha format fissures 
Foto F7‐6: Formació de doble llinda de fusta i d’arc de maons. La llinda interior ha experimentat un excés de fletxa i  atac 
per insectes xilòfags 
Foto F7‐5: Llinda de fusta en paret de 20cm d’obra ceràmica que ha 
perdut el revestiment que la protegia i ha estat atacada per agents 
no biòtics 
Foto F7‐7: Llinda interior de fusta que presenta bon estat de conservació 
Foto F7‐4: Llinda exterior atacada per agents biòtics amb 
important pèrdua de secció 
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1.5.2.8‐.FITXA Nº8: ESQUERDES I FISSURES ALS MURS 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
Lesió mecànica. En els murs de  l’edifici existeixen  tensions que  aquests no poden  absorbir  apareixent  com  a 
resultat  fractures  en  l’estructura  interna  del mur  (esquerdes)  que  es manifesten  exteriorment  en  forma  de 
discontinuïtats en el revestiment superficial, en els junts de la pròpia estructura del mur o fins i tots en les peces 
que el formen. Aquestes fractures es seguiran desenvolupant fins que s’aturi l’origen que les motiva. Les fissures 
són fractures que localitzem en una cara de l’element i que no el traspassen podent‐se localitzar exclusivament 
en el revestiment d’acabat. Ambdues poden ser origen d’altres lesions com despreniments i humitats per façana. 
 
CAUSES:  
Com a causa directa hi ha un esforç o esforços massa elevats que l’estructura interna del mur o revestiment no 
pot assumir 
Causes indirectes: Petits assentaments diferencials al terreny de la cara nord de l’edifici, deguts probablement a 
l’existència de la bassa que és fora d’us però que encara te la facultat d’acumular aigua de la pluja i filtrar‐ne part 
a la base dels murs de façana nord; Encontre entre sistemes diferents en els que no s’ha resolt correctament la 
trava, per exemple la unió entre murs de maó i de pedra; Càrregues puntuals, per exemple d’un cabiró, que no 
poden transmetre’s correctament degut a l’existència d’una obertura, formant la corresponent esquerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
A més  del  control  visual  on  comprovem  la  unió  entre  diferents materials medint  els  gruixos  de  les  parets  i 
observant el material de sota els revestiments. També  ens ajuda a determinar que una esquerda és vella degut a 
la  brutícia,  ennegriment  de  l’interior  de  la  fractura,  arrodoniment  o  vivesa  dels  llavis  de  l’esquerda,  etc  . 
S’haurien  de  realitzar  testimonis  de  guix  per  determinar  si  l’esquerda  es mou.  Cales  a  la  fonamentació  per 
determinar la disposició d’aquest sistema. Assaigs de laboratori del terreny. 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
Afecta  directament  als  revestiments  que  hi  són  fixats,  a  l’estructura  horitzontal  que  pot  rebre  increments 
d’humitat a través de les parets de façana, llindes, fusteries, etc.. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
Les obres destinades a allunyar l’aigua de la pluja de la base del mur que ja hem comentat anteriorment ajudaran 
de manera positiva a  l’estabilització del terreny si aquest fos part del problema; Es contemplarà  la construcció 
d’un  cèrcol  perimetral  a  l’alçada  de  la  2ª  planta  per  augmentar  el  monolitisme  de  la  construcció;  El  cosit 
d’esquerdes  amb  grapes metàl∙liques  es  realitzarà  només  en  les  parets  de maó; millora  de  l’encadenat  de 
diferents tipus de paret   mitjançant el desmuntatge  i posterior muntatge parcial o puntual; Reforç amb malles 
metàl∙liques o de fibres tant exterior com interiorment en les zones afectades; La renovació de les llindes actuarà 
positivament sobre les esquerdes que hi són localitzades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura F8‐2: S’aprecia una actuació de desmuntatge i 
posterior muntatge del mur que nosaltres podrem utilitzar en 
la reparació dels murs de pedra. 
Figura F8‐1: Esquema bàsic de col∙locació d’una grapa 
metàl∙lica. No utilitzarem grapes per als nostres murs de 
pedra degut a la seva poca consistència. Tampoc en envans ja 
que  el seu gruix dificulta un correcte funcionament. 
Utilitzarem aquest sistema bàsicament per al cosit dels murs 
de maons.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F8‐2: La falta de llinda en aquesta petita obertura 
ha provocat la formació d’una esquerda vertical. 
Foto F8‐3: Arc de maons a mode de llinda fissurat per un sobreesforç 
Foto F8‐1: Esquerda vertical per un sobreesforç que busca en 
les obertures de façana les zones més dèbils per poder 
manifestar‐se 
DISTRIBUCIÓ DE ESQUERDES EN FAÇANES 
FAÇANA PRINCIPAL SUD 
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Foto F8‐6: Esquerda a 
45º en la cara interior 
del mur  del cos central 
nº2 a les golfes 
Foto F8‐4: Esquerda 
vertical a tota l’alçada 
de l’edifici. La amplada 
de l’esquerda 
disminueix de gruix a 
mida que baixem. Ha 
provocat un desordre 
en les peces que 
actuen de llinda en la 
finestra superior. 
Foto F8‐5: Façana posterior del cos annex nº2 amb esquerdes 
a la barana d’obra de la terrassa  Foto F8‐7: Esquerda provocada per la falta de trava dels murs 
de dos cossos diferents 
FAÇANA POSTERIOR NORD
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F8‐10: Pilastra de maons a vista de l’interior del cos 
central nº2 . La trava de l’element amb la paret no ha 
estat correcta i s’ha format  una esquerda a la unió  
Foto F8‐9: Esquerda a la unió del mur de pedra 
de 50cm de gruix a façana principal amb el mur 
de maons de 20cm de la façana lateral 
Foto F8‐8: Vista de la façana est on es localitzen dues esquerdes verticals coincidents 
amb la unió de diferents tipus de paret a la cantonada i la existència d’una pilastra en el 
centre del mur de façana 
FAÇANA LATERAL EST 
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Foto F8‐14: Vista 
interior de la pilastra 
central amb punts on 
travessa la claror 
exterior. 
Foto F8‐13: Esquerda en la pilastra de l’extrem nord oest del 
cos central nº1 
Foto F8‐12: Esquerda produïda al voltant de la pilastra 
central de façana lateral oest 
Foto F8‐11: Esquerda  al voltant de la pilastra del la cantonada sud 
oest del cos central nº1 
FAÇANA LATERAL OEST
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1.5.2.9‐.FITXA Nº9:  LESIONS AL REVESTIMENT EXTERIOR 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
En  aquest  apartat  s’inclouen  lesions  de  tipus  físic,  com  humitats,  erosions  i  brutícia,  de  tipus mecànic  com 
esquerdes, despreniments i erosió mecànica i de tipus químic com eflorescències i organismes.  
Humitats: Com  ja hem  comentat, a  la part baixa de  les parets hi  tenim humitats per  capil∙laritat que afecten 
també al revestiment. També existeixen zones amb filtració directa d’aigua de pluja que formen escorrenties en 
el revestiment de façana. 
Erosions: De  tipus  físic,  disgregació  del material  de  revestiment  degut  probablement  al  vent,aigua  de  pluja  i 
gelades. De tipus mecànic, localitzades principalment a les zones baixes per fregaments i cops 
Brutícia:  Les  façanes  presenten  ennegriment  generalitzat  molt  més  accentuat  a  façana  nord  provocat  per 
microorganismes que romanen a les zones humides, amb rentat diferencial provocat per l’aigua de pluja. 
Esquerdes: La seva localització segueix bàsicament la descripció realitzada per a les lesions en parets. A més, hi 
podem afegir  les provocades en  llindes per podriments  i augments de  volum de  la  fusta  i altres  fissures que 
afecten exclusivament al revestiment. 
Despreniments: Es  localitzen  a  totes  les  façanes de  l’edifici. En  aquest  tipus de  lesió es poden mesclar molts 
factors  diferents.  Poden  ser  conseqüència  d’esquerdes  i  fissures,  d’erosions,  d’escorrenties  i  filtracions,  de 
moviments provocats per elements encastats de fusta o ferro, etc. 
 
CAUSES:  
Cal dir que en aquest cas  les causes poden ser encara més diverses, són molts els factors que  influeixen en un 
revestiment, com podem comprovar revisant els apartats “d’altres sistemes afectats” . Com a causa directa hi ha 
un moviment o esforç o massa elevat que el revestiment  no pot assumir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Causes indirectes: Totes les causes que afecten als murs (Fitxa 8) afecten també als revestiments; Els moviments 
de  les  llindes; Moviments en els elements d’estructura horitzontal; El recorregut de  l’aigua de pluja per façana 
influeix en erosions  físiques  i en brutícia  i  lesions químiques com  l’establiment de microorganismes, en aquest 
punt és important el disseny de les façanes, existència d’escopidors, motllures, canalons i baixants, la textura del 
revestiment, etc.; L’ús que s’ha donat al revestiment durant la seva vida útil, l’explotació de la finca amb el tragí 
d’arreus ha provocat erosions de tipus mecànic a les plantes baixes. 
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
S’ha realitzat una revisió visual dels revestiments, comprovat  l’adherència al suport colpejant‐lo amb els nusos 
dels dits  i mànec de  fusta. Hem comprovat duresa superficial amb  tornavís. Considerem aquestes proves més 
que suficients per a l’emissió d’un diagnòstic, però hagués estat possible l’enviament de mostres a un laboratori 
que en determines composició, porositat i resistència.  
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
El  revestiment  funciona  com  a  pell  envoltant  que  protegeix  a  d’altres  sistemes  com  estructures  vertical  i 
horitzontal. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
Considerem  imprescindible  la  total  retirada del  revestiment existent que  ja ha  complert  sobradament  la  seva 
vida útil. S’aprofitarà l’ocasió per al sanejament i renovament del material entre juntes de pedres i   maons que 
no presenti un bon estat de conservació. Es tindrà en compte la possible introducció de malles en el nou sistema 
que  ajudi  al  repartiment  de  tensions  superficials  en  el  revestiment.  També  s’estudiarà  la  flexibilitat  del  nou 
material d’acabat i la seva facilitat per a la neteja i el manteniment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓ DE LES LESIONS EN ELS REVESTIMENTS EXTERIORS 
DESPRENIMENTS 
ENNEGRIMENT 
LÍNEA DE COTA  MÀXIMA CAPIL∙LARITAT 
ESQUERDES 
FAÇANA PRINCIPAL SUD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA POSTERIOR NORD 
FAÇANA LATERAL EST  FAÇANA LATERAL OEST 
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Foto F10‐3: Despreniment degut a l’erosió 
mecànica a brancal de porta de planta baixa 
Foto F10‐3: Estat del revestiment al cos annex nº1, a més de la 
presència constant d’humitat als paraments més propers al 
terra, existeix risc d’erosió mecànica degut a l’activitat pròpia 
de l’explotació 
Foto F9‐4: Despreniments al cos annex nº3, aquests 
sovint van relacionats amb la cota d’humitat per 
capil∙laritat 
Foto F10‐3: Ennegriment provocat pel 
permòdol elèctric, façana sud 
Foto F9‐2: Regueró provocat pel desguàs de la 
terrassa de façana est 
Foto F9‐1: Vista general de l’ennegriment produït a façana posterior 
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1.5.2.10‐.FITXA Nº10:  LESIONS A LA FUSTERIA 
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
Tenint en compte que totes les fusteries existents a l’edifici són de fusta, una part dels problemes que presenten 
són de naturalesa similar als  dels elements de fusta que hem revisat anteriorment. No obstant el principal factor 
de degradació d’aquests elements són els agents no biòtics. El canvi de coloració exterior de la fusta, la formació 
de clivelles,  la degradació de  les cares de  la  fusteria exteriors amb  la  formació de dents de  serra  (degradació 
diferencial entre els anells d’estiu i els d’hivern),i les  deformacions, en són els principals símptomes.  
 
CAUSES:  
Radiació  solar,  humitat  atmosfèrica,  acció  corrosiva  de  la  pluja  i  el  vent,  canvis  de  temperatura,  etc.  són  els 
principals agents abiòtics que causen degradació a la fusta. En quant als agents biòtics, la humitat romanent a la 
fusta n’és la causa activa, junt amb els altres factors ambientals que faciliten la proliferació d’organismes; 
Causes indirectes: La manca de manteniment de les capes exteriors de protecció com pintures i vernissos . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
Es desestimen altres tipus de proves més enllà de la simple inspecció visual donat l’avançat estat de degradació 
que presenten aquests elements. 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
Com  a  part  de  l’envoltant  de  l’edifici,  els  problemes  en  la  fusteria  es  poden  traduir  en  lesions  a  estructura, 
paviments, revestiments, etc. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
Considerem  imprescindible  la  total  substitució de  la  fusteria existent que  ja ha complert  sobradament  la  seva 
vida  útil.    Serà  convenient  estudiar  quines  opcions  ens  ofereixen  unes millors  prestacions  tenint  sempre  en 
compte el criteri estètic i factors de conservació del patrimoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F10‐5: Balconera vista des de l’interior 
s’aprecien forats i escletxes a la part massissa de 
la fusta 
Foto F10‐4: Vista interior de la porta d’entrada a la 
masoveria (cos central nº1). 
Foto F10‐3: Estat de la porta d’accés al cos annex nº1, 
on s’han succeït varies reparacions 
Foto F10‐2: Porticó 
exterior on 
s’aprecia l’acció del 
agents biòtics, raigs 
solars i aigua de 
pluja 
Foto F10‐1: Marc de 
fusta amb una 
degradació 
diferencial dels 
anells molt 
desenvolupada 
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1.5.2.11‐.FITXA Nº11:  LESIONS A LA PÈRGOLA METÀL∙LICA  
 
DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
La pèrgola de  ferro existent a  façana principal presenta oxidació  superficial generalitzada  i  signes de  corrosió 
puntual. Aquestes  lesions  s’agreugen en els encastaments dels perfils a  l’obra, havent provocat  la  ruptura de 
revestiments, de peces de pedra artificial i formant taques d’òxid a parets i pilars. 
L’oxidació és  la  transformació en òxid de  la superfície en contacte amb  l’oxigen de  l’ambient. El metall pur és 
inestable en aquestes condicions  i  tendeix a estabilitzar‐se d’aquesta manera. Així doncs,  l’oxidació no podria 
considerar‐se com a lesió per sí mateixa. 
La corrosió és la pèrdua constant de partícules de la superfície del metall com a conseqüència de l’aparició d’una 
pila  electroquímica  en  presencia  d’un  electròlit.  Dels  quatre  tipus  existents  de  corrosió,  per  immersió,  per 
aïrament diferencial, per par galvànic i de tipus inter granular, el que afecta a la nostra pèrgola és la corrosió per 
aïrament diferencial.  La pila es produeix entre  superfície  seca  i  superfície humida dins de  la mateixa peça.  La 
zona humida actua d’ànode (perd electrons). 
 
CAUSES:  
Com  a  causa  directa  tenim  l’aigua  de  la  pluja,  la  rosada,  la  humitat  ambiental,  etc. Que  actua  de  pila  per  a 
l’intercanvi d’electrons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Causes  indirectes:  L’encastament  a paret  i  a pilars no  garantitza un bon  comportament del  sistema,  amb  els 
canvis de temperatura o l’oxidació superficial  es formen folgances entre ferro i obra per on s’introdueix l’aigua, 
la corrosió acaba trencant la obra facilitant l’entrada de més aigua, podent produir lesions importants; La falta de 
protecció dels elements que formen la pèrgola que evitin el contacte directe amb l’aigua.  
 
POSSIBLES PROVES A REALITZAR:  
Comprovació de l’estat del material en les zones encastades mitjançant cales. 
 
ALTRES SISTEMES AFECTATS:  
Revestiments de façana i peces de pedra artificial dels pilars de la pèrgola. 
 
MÈTODES D’ ACTUACIÓ:  
Es poden  realitzar proves de  raspallat mecànic de  l’òxid per a veure  la viabilitat de desoxidar  totes  les peces. 
Segons els resultats es pot optar per a  la total substitució dels elements que  la formen per uns de les mateixes 
característiques. A més, s’hauran de reparar els capitells dels pilars afectats mitjançant morters de reparació de 
pedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto F11‐3: Ruptura de capitell  
Foto F11‐5: Detall de 
l’encastament d’un dels 
extrems de les encavallades 
amb formació de taques d’òxid 
a la paret i fissures lleus 
Foto F11‐4: Detall del tensor mecànic dels rodons amb signes 
evidents d’oxidació 
Foto F11‐2: Ruptura 
deguda a 
l’encastament del 
perfil IPN que recull 
les encavallades 
Foto F11‐1: Les 
peces que 
exerceixen 
d’encavallada  són 
encastades a paret 
en un dels seus 
extrems 
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1.6‐.COMPROVACIÓ DE L’ESTRUCTURA EXISTENT: PERITATGE 
 
1.6.1‐.OBJECTIU. 
 
L’objecte  d’aquest  estudi  estructural  és  la  comprovació  dels  elements  d’estructura  horitzontal  existents  en 
l’edifici a analitzar.  
Òbviament,  l’estudi  realitzat  només  contempla  aquells  elements  que  superin  la  criba  de  la  inspecció  visual 
realitzada.  Hem  de  tenir  en  compte  que  hi  ha  una  bona  part  de  l’estructura  que,  degut  al  seu  estat  de 
conservació, es fa inviable la seva recuperació.  
 
 
1.6.2‐.DIVISIÓ Y EXPLICACIÓ DE L’ESTUDI. 
 
L’estudi es dividirà en: 
 
Trams de sostre 1 i 2: 
Sostre de planta 1ª de cos central nº1: On trobem una sola tipologia de sostre, biguetes de fusta  de 180 x 140 
mm amb entrebigat de  volta de maó de pla  i  reblert de  carcanyols amb morter  i  runa. En aquest  sostre,  les 
biguetes presenten un aparent bon estat de conservació, són col∙locades amb dos intereixos diferents segons la 
crugia  (65  i  80  cm)  i  presenten  seccions  portants  idèntiques.  Aquestes  seccions  de  fusta  són  molt    ben 
conservades degut a no rebre grans aportacions d’humitat. Tenen  la particularitat, a més, de no tenir paviment 
superior, cosa que ha facilitat la inspecció dels elements. Finalment cal esmentar que no suporten ni sembla que 
ho fessin en el passat grans càrregues. 
L’estudi s’encaminarà a la conservació íntegra d’aquest sistema, previ càlcul de resistència , estabilitat i aptitud al 
servei. 
 
Jàsseres 1 i 2 
Jàsseres de sostre de planta 1ª de cos central nº1: 
Aquests  elements  (de  260x220mm  de  secció  i  4,53m  de  llum  una  i  4,65  la  segona)  presenten  un  bon  estat 
aparent  en  quan  a  la  qualitat  de  la  fusta,  però  presenten  una  deformació  central  excessiva  degut  a  un 
estintolament mal executat en la planta superior que ha pogut provocar aquest problema. 
 
Trams de sostre 3 i 4: 
Sostre de planta 1ª de cos central nº2: On trobem una sola tipologia de sostre, biguetes de fusta  de 180 x 180 
mm amb entrebigat de  volta de maó de pla  i  reblert de  carcanyols amb morter  i  runa. En aquest  sostre,  les 
biguetes presenten un aparent bon estat de conservació,  són col∙locades amb dos  intereixos diferents  segons 
crugia  (65  i 85cm)    i presenten  seccions portants  idèntiques.  Les  seccions de  fusta  són molt ben  conservades 
degut a no rebre grans aportacions d’humitat. Tenen  la particularitat, a més, de no tenir paviment superior, cosa 
que ha facilitat la inspecció dels elements. Finalment cal esmentar que no suporten ni sembla que ho fessin en el 
passat grans càrregues. 
L’estudi s’encaminarà a la conservació íntegra d’aquest sistema, previ càlcul de resistència , estabilitat i aptitud al 
servei. 
 
Jàssera 3 
Jàssera de sostre de planta 1ª de cos central nº2: 
Aquest element (de 260x220mm de secció i 4,70m de llum), presenta un bon estat aparent en quan a la qualitat 
de la fusta, però presenta una deformació central excessiva deguda a un estintolament mal executat en la planta 
superior que ha provocat aquest problema. 
 
Trams de sostre 5 i 6: 
Sostre de planta 2ª de cos central nº1: O estructura de coberta d’aquest cos. Presenta com a sistema constructiu 
una estructura portant de cabirons de fusta de 240x180 en  la crugia  llarga  i de 200x140 en  la crugia curta, tots 
amb intereix de 80cm,  que presenten un excel∙lent estat de conservació aparent, tret d’algun punt concret. Unes 
llates de  fusta es distribueixen uniformement pel damunt dels  cabirons  i  serveixen de  recolzament per a una 
solera de maó de pla, al damunt d’aquesta hi descansen les teules amorterades. 
El  nostre  estudi  estructural  treballarà  des  de  la  voluntat  de  voler  conservar  aquests  elements  estructurals 
originaris, fins i tot l’estètica interior de l’acabat com a part de la fisonomia i caràcter propis de la finca. 
 
Jàsseres 4 i 5 
Bigues  comuneres  de  cos  central  nº1:  aquests  dos  elements  en  aquest  cos  presenten  un  bon  estat  de 
conservació de  la fusta. En canvi han estat estintolades degut a una deformació excessiva, ja que no s’aprecien 
escletxes ni desviació de fibres importants. 
S’analitzarà la possibilitat d’un reforç, garantint‐hi la permanència. 
 
Trams de sostre 7 i 8: 
Sostre de planta 2ª de cos central nº2: Aquesta estructura de coberta presenta exactament el mateix sistema 
constructiu que  la coberta del cos nº1. Els cabirons en aquest cos  són de 200x140mm en  la crugia  curta  i de 
240x180 en la crugia llarga, tots amb un intereix de 80cm. Aquests cabirons presenten atacs generalitzats de corc 
i, aparentment, un grau més elevat de humitat. Tot  i això,  l’abast de  l’atac no sembla suficientment  important 
per a desestimar tots els elements i potser s’hagi de portar a terme alguna substitució puntual. 
 
Jàssera 6 
Biga comunera de cos central nº2: aquest element presenta un bon estat de conservació de la fusta. En canvi, ha 
estat  estintolada  degut  a  una  deformació  excessiva,  ja  que  no  s’aprecien  escletxes  ni  desviació  de  fibres 
importants. 
S’analitzarà la possibilitat d’un reforç, garantint‐hi la permanència. 
 
Aquests sistemes que hem enumerat són aquells susceptibles de romandre a  l’obra degut al seu correcte estat 
de conservació, per tant, seran aquells que analitzem estructuralment amb aquesta intenció. 
Cal  esmentar  que  tots  els  elements  estructurals  existents  al  sostre  de  planta  baixa  i  als  sostres  dels  cossos 
annexes els considerem irrecuperables i per tant seran totalment desmuntats aprofitant l’existència de seccions 
de fusta puntuals en bon estat per a reparacions dels sistemes a conservar. 
 
 
1.6.3‐.CRITERIS DE CÀLCUL 
 
Els càlculs realitzats segueixen els criteris i exigències establerts pel CTE, principalment els documents bàsics DB‐
SE de seguretat estructural, DB‐SE‐AE d’accions a l’edificació i DB‐SE‐M de seguretat estructural‐ fusta. 
La comprovació estructural d’un edifici requereix: 
‐Determinar les situacions de dimensionat que esdevinguin determinants. 
‐Establir les accions que han de tenir‐se en compte i els models adequats per a l’estructura. 
‐Realitzar l’anàlisi estructural, adoptant mètodes de càlcul adequats a cada problema. 
‐Verificar que, per a les situacions de dimensionat corresponents, no es sobrepassen els estats límit. 
 
Tot i que en el territori català és necessària la utilització de la norma NRE‐AEOR‐93, en quedem exclosos gràcies a 
la  justificació que hem  realitzat. En una de  les plantes hem  calculat quines  serien  les  càrregues  totals  segons 
aquesta  normativa  i  els  resultats  donen  unes  càrregues  bastant  inferiors  a  les  de  l’aplicació  del  Codi  de 
l’Edificació. Això es degut en gran part a que en el nostre edifici les sobre càrregues no són massa elevades degut 
a la gran dimensió de les estances. 
 
Classificació de la fusta 
  
La classificació de la fusta existent a l’edifici pot ser un tema complicat, sembla ser que la gran majoria de sostres 
de la zona utilitzen la biga de pi, que sempre ha estat abundant a la zona. Les mostres que hem pogut analitzar 
visualment durant la  inspecció així ho corroboren. Ara bé per a poder classificar‐la segons el CTE hem hagut de 
recórrer a la norma UNE 56.544 (Clasificación de la madera aserrada para uso estructural de coníferas).  
Seguint les pautes que ens marca la norma, en determinen la classe ME‐1 i com que desconeixem el tipus de pi, 
que podria ser de classe resistent C30, C27 o C24, escollirem aquesta darrera per estar del costat de la seguretat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classes de serveis: 
Cada element estructural considerat ha d’assignar‐se a una de  les classes de servei, en funció de  les condicions 
ambientals previstes: 
‐Classe de servei 1: Es caracteritza per un contingut d’humitat en la fusta corresponent a una temperatura de 20 
±2ºC i una humitat relativa de l’aire que només excedeixi el 65% unes poques setmanes a l’any. 
‐Classe de servei 2: Es caracteritza per un contingut d’humitat en  la  fusta corresponent a una  temperatura de 
20±2ºC i una humitat relativa de l’aire que només excedeixi el 85% unes poques setmanes a l’any. (En  la classe 
de  servei 2  la humitat d’equilibri higroscòpic mitjana  en  la majoria de  les  coníferes no  excedeix del  20%.  En 
aquesta classe trobem, en general,  les estructures de fusta sota coberta, però obertes  i exposades a  l’ambient 
exterior, com és el cas de coberts i viseres).  
‐Classe de servei 3: Condicions ambientals que condueixin a un contingut d’humitat superior al de  la classe de 
servei 2. 
 
Accions previstes per al càlcul: 
Les accions a considerar en el càlcul d’aquesta estructura es classifiquen per la seva variació en el temps en : 
‐Accions permanents (G): Són aquelles que actuen en tot moment sobre  l’edifici amb posició constant  i durant 
tota  la vida de  l’edifici. La  seva magnitud pot  ser constant  (com el pes propi dels elements constructius o  les 
accions  i  empentes  del  terreny)  o  no  (com  les  accions  reològiques  o  el  pretesat),  però  amb  una  variació 
menyspreable o tendint monòtonament fins un valor límit. 
‐Accions variables (Q): Són aquelles que poden actuar o no sobre  l’edifici, com  les degudes a  l’ús o  les accions 
climàtiques. 
 
Càrregues permanents: 
‐Pesos propis: Seguirem l’annex C  del DB SE‐AE, amb els pesos específics mitjans, obtenint el valor dels elements 
corresponents 
Altres càrregues permanents: 
‐Envans: En el cas d’envans ordinaris amb un pes per m2 no superior a 1,2kn/m2, el seu gruix no excedeixi de 
0,08m    i  la seva distribució en planta sigui sensiblement homogènia, el seu pes propi podrà assimilar‐se   a una 
càrrega equivalent uniformement repartida. Com a valor d’aquesta càrrega equivalent es podrà adoptar el valor 
0,8kn/m2 multiplicat per la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. En el cas d’envans 
més pesants,  es podrà  assimilar  al mateix  valor de  càrrega  equivalent uniforme  esmentat més un  increment 
local, de valor igual a l’excés de pes de l’envà respecte a 1,0kn/m2 d’alçat. 
En general, en habitatges serà suficient considerar com a pes propi dels envans una càrrega de 1,0kn per cada 
m2 de superfície construïda. 
 
Càrregues variables: 
‐Sobrecàrregues  d’ús:  Per  regla  general,  els  efectes  de  la  sobrecàrrega  d’ús  es  transformen  en  una  càrrega 
uniformement distribuïda. D’acord amb  l’ús que  sigui  fonamental per a cada zona, com a valors característics 
s’adoptaran  els  de  la  taula  3.1.  Aquests  valors  inclouen  tant  els  efectes  derivats  d’un  ús  normal,  persones, 
mobiliari, estris, mercaderies habituals, contingut dels conductes, maquinària i en el seu cas vehicles, així com les 
derivades de l’ utilització poc habitual, com acumulació de persones o de mobiliari en el cas d’un trasllat. 
En les zones d’accés i evacuació dels edificis de les zones de categories A i B, tals com portals, replans i escales, 
s’incrementarà el valor corresponent a la zona servida en 1Kn/m2. 
‐Sobrecàrrega  de  neu:  Com  a  valor  de  càrrega  de  neu  per  unitat  de  superfície  en  projecció  horitzontal,  qn, 
podem prendre:  qn = μ ∙ sk 
Essent:  
μ coeficient de forma de la coberta segons 3.5.3: En un faldó limitat inferiorment per cornises o esquenes d’ase i 
en el que no hi ha  impediment al  lliscament de  la neu, el  factor de  forma té el valor de 1 per a cobertes amb 
inclinació menor o igual a 30º 
sk valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal segons 3.5.2 
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Deformacions màximes admissibles en el càlcul. 
 
Considerant la integritat dels elements constructius, s’admet que l’estructura horitzontal d’un terra o coberta es 
suficientment  rígida  si,  per  a  qualsevol  de  les  seves  peces,  en  front  a  qualsevol  combinació  d’accions 
característica, considerant només les deformacions que es produeixen després de la posta en obra de l’element, 
la fletxa relativa és menor que: 
a/ 1/500 en bases amb envans fràgils (com els de gran format, taulells ceràmics o plaques) amb paviments rígids, 
sense juntes. 
b/ 1/400 en bases amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 
c/ 1/300 en la resta de casos. 
 
Factors a tenir en compte 
 
‐Kmod: Factor de modificació, els seus valors figuren en  la taula 2.4 tenint en compte, prèviament,  la classe de 
duració de la càrrega i la classe de servei. 
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‐Kdef: factor de fluència que té en compte  l’existència de càrregues permanents  i el contingut d’humitat de  la 
fusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐Ym: Coeficient de seguretat per als materials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐Y: Coeficient de seguretat per a les accions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.4‐.CONCLUSIONS DE L’ESTUDI 
 
Tot  interpretant els resultats dels càlculs realitzats, es desprén d’aquest estudi que el sostre de planta primera, 
tot  i  el bon  estat dels  seus  elements necessitarà  ser  reforçat per  al  compliment de  les  exigències  en quan  a 
resistència a flexió i compliment de la màxima fletxa exigible. 
En canvi, pel que fa referència al sostre de la segona planta o teulada de l’edifici, el sistema actual compleix amb 
aquestes exigències, no sent necessària el reforç de cap dels seus elements. 
Per altra banda, havent analitzat les actuals jàsseres, tant del sostre de planta primera com de planta segona, ens 
veurem obligats al reforç o substitució de la totalitat d’aquest elements per a complir amb la resitència a flexió i 
compliment de la màxima fletxa exigible. 
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1.6.5‐. ANNEXOS DE CÀLCUL 
 
A continuació exposarem els càlculs realitzats en cada tram de forjat i en cada una de les jàsseres existents que ja 
hem descrit en el punt 1.6.2 d’aquest treball. 
Tots els  càlculs els presentem en  format de  fitxa on apareixen  totes  les dades necessàries per a  la  seva  fàcil 
ubicació i comprensió. 
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TRAM DE SOSTRE Nº1‐  SOSTRE PLANTA 1ª COS CENTRAL Nº1 NORD 
 
 
PLANTA 1ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  14,00 cm 
alçada  18,00 cm 
INTEREIX           65,00 cm 
LLARGÀRIA MÉS DESFAVORABLE     4,25 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 400  1,06 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  6.804,00 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
PES PROPI:       
BIGUETA  pe= 5Kn/m3  0,13 Kn/m 
ENTREBIGAT  0,8Kn/m2  0,52 Kn/m 
ANIVELLAMENT + REBLERT  18Kn/m3 (5cm)  0,59 Kn/m 
PAVIMENT  0,50Kn/m2  0,33 Kn/m 
CÀRREGUES PERMANENTS:    
ENVANS  0,8Kn/m2  0,52 Kn/m 
TOTAL  2,08 Kn/m 
VARIABLES       
SOBRECÀRREGA ÚS  2Kn/m2  1,30 Kn/m 
qp=  2,08  ∙ y  2,80 Kn/m 
qv=  1,3  ∙ y  1,76 Kn/m 
qd=        4,56 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  2,59 
NO COMPLEIX 
FLETXA! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  102.902,06 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  756 
 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  136,11 
NO COMPLEIX 
FLEXIÓ ! 
S'HA DE REFORÇAR
 
 
  
TRAM DE SOSTRE Nº2‐  SOSTRE PLANTA 1ª COS CENTRAL Nº1 SUD 
 
 
PLANTA 1ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  18,00 cm 
alçada  18,00 cm 
INTEREIX           80,00 cm 
LLARGÀRIA MÉS DESFAVORABLE     4,95 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2 
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2 
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 400  1,24 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2 
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  8.748,00 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
PES PROPI:       
BIGUETA  pe= 5Kn/m3  0,16 Kn/m 
ENTREBIGAT  0,8Kn/m2  0,64 Kn/m 
ANIVELLAMENT + REBLERT  18Kn/m3 (5cm)  0,72 Kn/m 
PAVIMENT  0,50Kn/m2  0,40 Kn/m 
CÀRREGUES PERMANENTS:    
ENVANS  0,8Kn/m2  0,64 Kn/m 
TOTAL  2,56 Kn/m 
VARIABLES       
SOBRECÀRREGA ÚS  2Kn/m2  1,60 Kn/m 
qp=  2,56  ∙ y  3,46 Kn/m 
qv=  1,6  ∙ y  2,16 Kn/m 
qd=        5,62 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  4,56 
NO COMPLEIX 
FLETXA!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  172.090,25 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  972 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  177,05 
NO COMPLEIX FLEXIÓ 
!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
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TRAM DE SOSTRE Nº3‐  SOSTRE PLANTA 1ª COS CENTRAL Nº2 NORD 
 
 
PLANTA 1ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  18,00 cm 
alçada  18,00 cm 
INTEREIX           65,00 cm 
LLARGÀRIA MÉS DESFAVORABLE     3,95 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2 
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2 
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 400  0,99 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2 
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  8.748,00 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
PES PROPI:       
BIGUETA  pe= 5Kn/m3  0,16 Kn/m 
ENTREBIGAT  0,8Kn/m2  0,52 Kn/m 
ANIVELLAMENT + REBLERT  18Kn/m3 (5cm)  0,59 Kn/m 
PAVIMENT  0,50Kn/m2  0,33 Kn/m 
CÀRREGUES PERMANENTS:    
ENVANS  0,8Kn/m2  0,52 Kn/m 
TOTAL  2,11 Kn/m 
VARIABLES       
SOBRECÀRREGA ÚS  2Kn/m2  1,30 Kn/m 
qp=  2,11  ∙ y  2,85 Kn/m 
qv=  1,3  ∙ y  1,76 Kn/m 
qd=        4,61 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  1,52 
NO COMPLEIX 
FLETXA!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  89.835,29 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  972 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  92,42  COMPLEIX FLEXIÓ 
 
  
TRAM DE SOSTRE Nº4‐  SOSTRE PLANTA 1ª COS CENTRAL Nº2 SUD 
 
 
PLANTA 1ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  18,00 cm 
alçada  18,00 cm 
INTEREIX           85,00 cm 
LLARGÀRIA MÉS DESFAVORABLE     5,04 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2 
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2 
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 400  1,26 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2 
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  8.748,00 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
PES PROPI:       
BIGUETA  pe= 5Kn/m3  0,16 Kn/m 
ENTREBIGAT  0,8Kn/m2  0,68 Kn/m 
ANIVELLAMENT + REBLERT  18Kn/m3 (5cm)  0,77 Kn/m 
PAVIMENT  0,50Kn/m2  0,43 Kn/m 
CÀRREGUES PERMANENTS:    
ENVANS  0,8Kn/m2  0,68 Kn/m 
TOTAL  2,71 Kn/m 
VARIABLES       
SOBRECÀRREGA ÚS  2Kn/m2  1,70 Kn/m 
qp=  2,71  ∙ y  3,66 Kn/m 
qv=  1,7  ∙ y  2,30 Kn/m 
qd=        5,96 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  5,20 
NO COMPLEIX 
FLETXA!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  189.121,26 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  972 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  194,57 
NO COMPLEIX FLEXIÓ 
!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
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TRAM DE SOSTRE Nº5‐  SOSTRE PLANTA 2ª COS CENTRAL Nº1 NORD 
 
 
 
PLANTA 2ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  14,00 cm 
alçada  20,00 cm 
INTEREIX           80,00 cm 
LLARGÀRIA MÉS DESFAVORABLE     4,32 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 300  1,44 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  9.333,33 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
PES PROPI:       
BIGUETA  pe= 5Kn/m3  0,14 Kn/m 
LLATES (40X50mm,c30cm)  pe= 5Kn/m3  0,03 Kn/m 
ENTREBIGAT  0,8Kn/m2  0,64 Kn/m 
TEULA  0,60Kn/m2  0,48 Kn/m 
TOTAL  1,29 Kn/m 
VARIABLES       
SOBRECÀRREGA ÚS (manteniment)  1Kn/m2  0,80 Kn/m 
SOBRECÀRREGA NEU  0,4Kn/m2  0,32 Kn/m 
TOTAL  1,12 Kn/m 
qp=  1,29  ∙ y  1,74 Kn/m 
qv=  1,12  ∙ y  1,51 Kn/m 
qd=        3,25 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  1,44  COMPLEIX FLETXA 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  75.790,57 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  933,33 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  81,20  COMPLEIX FLEXIÓ 
 
 
 
  
TRAM DE SOSTRE Nº6‐  SOSTRE PLANTA 2ª COS CENTRAL Nº1 SUD 
 
 
PLANTA 2ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  18,00 cm 
alçada  24,00 cm 
INTEREIX           80,00 cm 
LLARGÀRIA MÉS DESFAVORABLE     5,26 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 300  1,75 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  20.736,00 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
PES PROPI:       
BIGUETA  pe= 5Kn/m3  0,22 Kn/m 
LLATES (40X50mm,c30cm)  pe= 5Kn/m3  0,03 Kn/m 
ENTREBIGAT  0,8Kn/m2  0,64 Kn/m 
TEULA  0,60Kn/m2  0,48 Kn/m 
TOTAL  1,36 Kn/m 
VARIABLES       
SOBRECÀRREGA ÚS (manteniment)  1Kn/m2  0,80 Kn/m 
SOBRECÀRREGA NEU  0,4Kn/m2  0,32 Kn/m 
TOTAL  1,12 Kn/m 
qp=  1,36  ∙ y  1,84 Kn/m 
qv=  1,12  ∙ y  1,51 Kn/m 
qd=        3,35 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  1,46  COMPLEIX FLETXA 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  115.910,30 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  1728 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  67,08  COMPLEIX FLEXIÓ 
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TRAM DE SOSTRE Nº7‐  SOSTRE PLANTA 2ª COS CENTRAL Nº2 NORD 
 
 
PLANTA 2ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  14,00 cm 
alçada  20,00 cm 
INTEREIX           80,00 cm 
LLARGÀRIA MÉS DESFAVORABLE     4,01 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 300  1,34 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  9.333,33 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
PES PROPI:       
BIGUETA  pe= 5Kn/m3  0,14 Kn/m 
LLATES (40X50mm,c30cm)  pe= 5Kn/m3  0,03 Kn/m 
ENTREBIGAT  0,8Kn/m2  0,64 Kn/m 
TEULA  0,60Kn/m2  0,48 Kn/m 
TOTAL  1,29 Kn/m 
VARIABLES       
SOBRECÀRREGA ÚS (manteniment)  1Kn/m2  0,80 Kn/m 
SOBRECÀRREGA DE NEU  0,4Kn/m2  0,32 Kn/m 
TOTAL  1,12 Kn/m 
qp=  1,29  ∙ y  1,74 Kn/m 
qv=  1,12  ∙ y  1,51 Kn/m 
qd=        3,25 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  1,07  COMPLEIX FLETXA 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  65.303,50 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  933,33 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  69,97  COMPLEIX FLEXIÓ 
 
 
 
  
TRAM DE SOSTRE Nº8‐  SOSTRE PLANTA 2ª COS CENTRAL Nº2 SUD 
 
 
 
 
PLANTA 2ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  18,00 cm 
alçada  24,00 cm 
INTEREIX           80,00 cm 
LLARGÀRIA MÉS DESFAVORABLE     4,99 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 300  1,66 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  20.736,00 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
PES PROPI:       
BIGUETA  pe= 5Kn/m3  0,22 Kn/m 
LLATES (40X50mm,c30cm)  pe= 5Kn/m3  0,03 Kn/m 
ENTREBIGAT  0,8Kn/m2  0,64 Kn/m 
TEULA  0,60Kn/m2  0,48 Kn/m 
TOTAL  1,36 Kn/m 
VARIABLES       
SOBRECÀRREGA ÚS (manteniment)  1Kn/m2  0,80 Kn/m 
SOBRECÀRREGA DE NEU  0,4Kn/m2  0,32 Kn/m 
TOTAL  1,12 Kn/m 
qp=  1,36  ∙ y  1,84 Kn/m 
qv=  1,12  ∙ y  1,51 Kn/m 
qd=        3,35 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  1,19  COMPLEIX FLETXA 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  104.316,17 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  1728 
 
  Resist. Flexió en Kg/cm2→  60,37 
 
 
COMPLEIX FLEXIÓ 
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JÀSSERA Nº1‐  SOSTRE PLANTA 1ª COS CENTRAL Nº1 OEST 
 
 
PLANTA 1ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  22,00 cm 
alçada  26,00 cm 
LLARGÀRIA            4,53 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2 
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2 
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 400  1,13 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2 
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  32.222,67 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº1 
qd1  7,02  Kn/m2 
amplada  2,12  m 
TOTAL  14,87 Kn/m 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº2 
qd2  7,03  Kn/m2 
amplada  2,63  m 
TOTAL  18,48 Kn/m 
qd=        33,35 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  5,16 
NO COMPLEIX 
FLETXA!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  855.418,49 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  2478,67 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  345,11 
NO COMPLEIX FLEXIÓ 
!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
 
 
 
 
 
  
JÀSSERA Nº2‐  SOSTRE PLANTA 1ª COS CENTRAL Nº1 EST 
 
 
 
 
PLANTA 1ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  22,00 cm 
alçada  26,00 cm 
LLARGÀRIA            4,64 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2 
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2 
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 400  1,16 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2 
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  32.222,67 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº1 
qd1  7,02  Kn/m2 
amplada  2,00  m 
TOTAL  14,04 Kn/m 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº2 
qd2  7,03  Kn/m2 
amplada  2,63  m 
TOTAL  18,49 Kn/m 
qd=        32,53 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  5,54 
NO COMPLEIX 
FLETXA!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  875.417,76 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  2478,67 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  353,18 
NO COMPLEIX FLEXIÓ 
!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
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JÀSSERA Nº3‐  SOSTRE PLANTA 1ª COS CENTRAL Nº2 
 
 
PLANTA 1ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  22,00 cm 
alçada  26,00 cm 
LLARGÀRIA            4,70 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2 
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2 
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 400  1,18 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2 
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  32.222,67 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº3 
qd1  7,09  Kn/m2 
amplada  2,00  m 
TOTAL  14,18 Kn/m 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº4 
qd2  7,01  Kn/m2 
amplada  2,53  m 
TOTAL  17,74 Kn/m 
qd=        31,92 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  5,72 
NO COMPLEIX 
FLETXA!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  881.261,22 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  2478,67 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  355,54 
NO COMPLEIX FLEXIÓ 
!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
 
  
JÀSSERA Nº4‐  SOSTRE PLANTA 2ª COS CENTRAL Nº1 OEST 
 
 
PLANTA 2ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  22,00 cm 
alçada  26,00 cm 
LLARGÀRIA            4,48 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2 
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2 
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 300  1,49 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2 
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  32.222,67 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº5 
qd1  4,06  Kn/m2 
amplada  2,08  m 
TOTAL  8,44 Kn/m 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº6 
qd2  4,19  Kn/m2 
amplada  2,54  m 
TOTAL  10,64 Kn/m 
qd=        19,09 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  2,82 
NO COMPLEIX 
FLETXA!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  478.864,69 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  2478,67 
 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  193,19 
NO COMPLEIX FLEXIÓ 
!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
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JÀSSERA Nº5‐  SOSTRE PLANTA 2ª COS CENTRAL Nº1 EST 
 
 
PLANTA 2ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  22,00 cm 
alçada  26,00 cm 
LLARGÀRIA            4,62 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2 
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2 
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 300  1,54 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2 
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  32.222,67 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº5 
qd1  4,06  Kn/m2 
amplada  2,08  m 
TOTAL  8,44 Kn/m 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº6 
qd2  4,19  Kn/m2 
amplada  2,54  m 
TOTAL  10,64 Kn/m 
qd=        19,09 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  3,19 
NO COMPLEIX 
FLETXA!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  509.261,38 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  2478,67 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  205,46 
NO COMPLEIX FLEXIÓ 
!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
 
 
 
 
 
  
JÀSSERA Nº6‐  SOSTRE PLANTA 2ª COS CENTRAL Nº2 
 
 
PLANTA 2ª 
SECCIÓ DE CÀLCUL     base  22,00 cm 
alçada  26,00 cm 
LLARGÀRIA            4,62 m 
DADES PER CÀLCUL: 
RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA     240,00 Kg/cm2 
CLASSE DE SERVEI        1,00   
ÚS           Habitatge   
Kmod           0,60   
Kdef           0,60   
ym           1,30   
y           1,35   
E           110.000,00 Kg/cm2 
CÀLCULS PREVIS: 
FLETXA MÀXIMA ADMISSIBLE   l / 300  1,54 cm 
TENSIÓ DE CÀLCUL     Ud=Kmod∙(Rk/ym)  110,77 Kg/cm2 
MOMENT D'INÈRCIA     I= (bxh^3)/12  32.222,67 cm4 
ESTAT DE CÀRREGUES: 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº7 
qd1  4,06  Kn/m2 
amplada  2,08  m 
TOTAL  8,44 Kn/m 
CÀRREGA PROVINENT DE TRAM DE SOSTRE Nº8 
qd2  4,19  Kn/m2 
amplada  2,54  m 
TOTAL  10,64 Kn/m 
qd=        19,09 Kn/m 
COMPROVACIÓ DE LES DEFORMACIONS    
 
Fletxa en cm →  3,19 
NO COMPLEIX 
FLETXA!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
COMPROVACIÓ A FLEXIÓ       
Es tracta d'un sostre format per bigues recolzades sense limitació de moviment en els nusos 
Moment en Kg∙cm2→  509.261,38 
MOMENT RESISTENT 
 
Mòdul resistent en cm3→  2478,67 
Resist. Flexió en Kg/cm2→  205,46 
NO COMPLEIX FLEXIÓ 
!!! 
S'HA DE REFORÇAR 
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1.7‐.CONCLUSIONS 
 
 
CONCLUSIONS GENERALS DE L’ESTUDI DE LA PROPIETAT 
 
Les diferents parts del nostre estudi ens han servit per a  la comprensió  , no només de  l’edifici  i de  la 
resta de la propietat, sinó també per al coneixement general de tots els factors que hi van relacionats. 
 
Es d’extrema importància per a entendre la raó de ser d’aquesta propietat conèixer la seva interrelació 
amb el riu, si ignorem aquest vincle la intervenció perd, en gran part, el seu sentit. 
 
Per  altra  banda,  fent  referència  a  la  tasca  d’inspecció  d’un  edifici  a  rehabilitar,  hem  de  destacar  la 
complexitat  que  representa  la  presa  de  dades  d’una  forma  apropiada.  Sembla  que  haguem  de 
considerar abans de realitzar  les pròpies visites d’inspecció, quins son els objectius a assolir. Això ens 
ajudarà a determinar quines són les prioritats a tenir en compte. Resulta d’extrema utilitat realitzar un 
guió  d’aquelles  dades  que  seran  necessàries  per  a  l’elaboració  del  projecte  i  que  només  són 
recopilables des de  la mateixa propietat. En  la mateixa  línia destacaríem  l’amidament de  la propietat 
per  a  la  realització  d’una  documentació  gràfica  fidel  a  la  realitat  i  que més  endavant  ens  resultarà 
imprescindible per a quantificar els treballs a realitzar. La falta de previsió pot suposar un increment en 
el nombre de visites a la propietat i conseqüentment, la pèrdua d’eficàcia. 
 
També ens hem donat compte de la dificultat que suposa l’elaboració d’hipòtesis en la formació de les 
diferents  lesions que presenta un edifici  i  la  importància d’un  seguiment acurat durant  la  realització 
dels  treballs per part de  la direcció  facultativa per si s’hagués de realitzar algun canvi respecte a allò 
que s’ha projectat. 
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WEBS: 
 
‐Ajuntament de Tortosa http://www.tortosa.cat 
 
‐Consell Comarcal del Baix Ebre http://www.baixebre.cat 
 
‐Patronat de Turisme de Terres de l’Ebre http://www.terresdelebre.org 
 
‐Direcció general del Cadastre www.catastro.meh.es 
 
 
 
CONSULTES: 
 
‐Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre‐ C/Sant Domènec SN, Tortosa 
 
‐Ajuntament de Tortosa. 
 
‐Biblioteca Municipal de Tortosa. 
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